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geia de la tarde de hoy. Toda Ésnárto .P¿obabI? hasta las . MI.le. Te.np.Tmu-as: mAxima di «•v̂ le?ctif!mP0 P0co Huelva y MftWa; mínima in bn ® ' 18oen Sê 'la. Santa Cruz de Tenorlfe, 23 v 17 ^ ÍI1 Amanea! ma, 0; mínima, 3 bajo cero (vLÍ„ ^rld: má-xl-Bttotln Meteorol ífeo ) q nta plana el 
MADRID.—AAo XXI.—Núm. n.í»!)!) 
D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
FK̂ NCIUEO CONCERTADO 
MlfrooJps 30 de dlriembre de 1931 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 4fi0.—Rod. y Admón. COLEíilAT̂ rf.—Teléfonos ̂ n.*)0, 71501, 71509 y 72803, 
P a r e c e j [ u e s e a b r i r á n d e n u e v o n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n F r a n c i a 
L o s J u r a d o s m i x t o s d e l t r a b a j o l l 0 D E L D I A Maestros propagandistas!jj^ A C T U A C I O N D E L A S D E R E C H A S F ^ T ^ ' 0 " d e , a A ! t a 
de 
Loe patronos, que ron tantn >.«o_i t. 
intervención o,' ™ 1? " h"n ™ M i ° " ^l" irera en las Rmnr«on w anuncio de una ley i ™ en. laS EmP̂ 8as. apenas si han pregado atención a otra i 
Tanteos sindicalistas de la revolución 
Hueh 
a la que transforma los Comités paritarios en Tnrô  ' • 
No tiene poca parte en este silenció, m,Xt0S del ***** 
a general en Almería y amena-
mog|zas de eiia.en zaraza y Bad'ajoz; dis- Se alamian en Francia los clefen-
importante disposición, obra del mhmn m»«í-* 
mismo ministro, que ya ea ley. Nos referi 
" os en Jurados ixtos Trabajo 
gales, que por afectar de modo igualmenf1 ^ ^ ^ de disPosidones le-IS"!^ Parciales en B̂ celona, Vigo y 
l turbios de los p rados en Skimanca y 
, , - grave a la producción mnetif n,,̂  lSantander ^ otros P'mtos: este es el pa-
ya para la clase patronal materia de otras tantas preocupaciones T a Z 7 social de ̂  El de hace cua^ 
escrito, sin embargo, y tan insistentemente se ha urgida rGoblrnn * . dÍaS no era « « f ^ t e : paro com-
riores. acerca de la refnrm» n Gobiernos ante- pleto en Vitoria y en Gijón y graves 
buelgas en Bilbao y en otras ciudades. 
Un verdadero temporal de conflictos 
sociales se ha desencadenado con el in 
riores. acerca e la refor a rnrnr>.0H„o 
Maur.-que Hien merece ^ Z X ! ™ ^ ^ ^ * 
Merécelo además por sí misma Mn f̂ o» J 
rna. No se trata de un cambio de nombres. La 
Propaganda femenina de ¿1 dia 1 se celebrará e! 
sores de la escuela laica Acción Nacional 
(De nuestro torrosponsal) PARIS, 29.—La actividad política yl,, ... _ . electoral y el espíritu de clase de losiUfl mitin en FUetlCaitcN: Se PSCO-
Sindicatos de maestros y de prpfesores' qe|-| 3Q0 adhesiones de Liceos constituye una preocupación I • • 
mitin de Molina 
Hay preparadas caravanas en to-
dos los pueblos de la reqión 
¡ K - ^ ^ r ^ " " * ' ¿ ¿ ^ Z " ^ ^ ™ Z ™ ^ u a e S . , r , 0 8 r 4 S S ^ I ^ & á t e ^ S o conCU,-,. la Aleación Fc^c- Se han colocad se,:, .-I ^ y 
' , i * . exiendPr, como lo hace, la facultad de los organismos !atisbe aún 1a claridad precursora de laî 1™ se ofrecen hechos alarmantes: paritarios sin garantir la idoneidad de éstos, pone en mano de los trabaiador̂ ¡calma- Antcs el contrario. conformelhuel8a de «ámenes; lenguale retador 
lina SUerte dP intf>rvrnnr.iAr. 1 , f l-IrtUdJdfinreSI , . „. ' . . Ho un r̂ i-.rncantanto tinMî al /-.un f„A r. 
nina en Barcelona 
tan te"-ICl invierno avanza. bórrase más el ho-¡def un representante sindical que fué a ̂  Derecha Reg¡onal Agraria se ex-^ ie inzonte. Diríase que se está llevando a|informar sobre la de ascensos ante , o„ A,- Jl. ohrero|Cab(> un p]an preconcebjclo de revulsión la Comisión de la Cámara: actividades uenr.e en /Micame 
L .n í nterven«ón que de hecho puede ser más temible que el 
mido control en proyecto. A virtud de éste, en fin de cuentas, libase al o 
a intervenir en materias que ni conoce ni entiende, lo cual le hará medr̂ o en su 
actuadón: al erigirle en legislador o en juez de cuanto, en cierta medidrafec a 
a trabajo, va a resolver, por el contrario, sobre aquello que no sólo cono e 
bien̂ tal vez mejor que el patrono, sino en que tiene ^interés opuesto a! 
Y esta es la obra de la nueva ley. Cierto, no todo en ella agrava el anteriorliiícitaa m"cbaŝ e' eYlM"en̂ cuanToê !indÍsciPlinad1?3 de la misnia' decir 
régimen; antes se mejora éste en algunos puntos. La mayor flexibilidad v eí fondo' Por cuanto no se funda" h»" ,í? f ^ ^ í S S ^ 
carácter multiforme de la estructuración paritaria: su simplificación efrey^;p7^^o Pasional; huelgas ^ ^ ^ ^ £ 3 2 Í M ^ L Í t 
A é * * ™ ^ ~ * ¿ ^ J * } otras cuanto a la forma, ya que P̂' 
social que. empezando por sacudidas lo-̂ f̂ 0™ 3̂ quê  convierten al maestro 
cales, tuviese como hito una conmoción 
más amplia. 
Llamamos la atención de las autorida-
sindicado en agente y electorero del socialismo; la Federación de Enseñan-za discutiendo estos días qué sancio-nes podrían tomarse contra sindicados 
SE HAN CONSTITUIDO COMITES 
EN MAS DE CIEN PUEBLOS 
Organizado por la Asociación Femé nina de Acción Nacional de Madrid se celeoró ayer un mitin de propaganda en el vecino pueblo de Fuencarral. Las señoras propagandistas llegaron lito de la paridad real del Comité para algunos juicios; la desconcenlración de ^araH.rr^/.^Clrmf•  qUe haciendo posibles éstos; un maTstro en. eoTVarios" aüíomóvriê 'ŷ fueW" rVcíbí-los recursos; la provisión de las Secretarías mediante concurso; la abolición del Swf™^- -f . -^^if^^ ^-lteriado envuelto - :«.cii .utj L-UVUCIWJ en el color de sangradas por gran número de señoras de la 
régrlmen de cuotas especiales e incorporación de los gastos al presupuesto gene- la mavô  parte de elS ser nírs^i' de los revolucionarios y ante cuya tum-| localidad, «ue las ovacionaron gene- la mayor parte de ellas, ser perseguí ral del Estado son otros tantos puntos en que la nueva ley lleva ventaja al Idas, bien al amparo de la ley "de 1909. 
decreto del señor Aunós. bien ̂  abri £ Defensa defre' de raantanza; Analmente, una maes 
o Uc i» icjr uc x̂ cicuaa uc 4.ra C|Ue ororaniza manifestaciones 
Pero es precisamente en lo más grave en lo que se empeora. Nos referimos 
« las atribuciones o facultades de los Jurados que, como queda dicho, lejos de 
restringirse cual convenía, se las extiende sin dar garantía de acierto a sus 
resoluciones. 
Siguen alendo los Comités, hoy Jurados, los que determírian, en su respectivo 
oficio, "las condiciones generales de reglamentación del trabajo... que servirán 
de base a los contratos individuales o colectivos". Ellos regularán, pues, lo re-
ba un compañero ha hablado de san-¡ Kn el salón de actos, adornado con 
mantones de manila, floree y plantas, se la República. que org i  m nitostacío es p -ra penetrar en el Ayuntamiento en al-
No sabemos, sin embargo, de muchos gĝ ĝ  Comités de huelga detenid s ni de mu-chas Sociedades o Sindicatos castigados. 
¿ Por qué esa lenidad en el Gobierno ? 
Tales hechos no conturban sólo al 
medio plenamente católico. Son los or-
todoxos del laicismo, de la neutralidad El daño que se infiere al orden pu- escolar, los seguidores de Jules Ferry, blico con semejantes disturbios y con-!quieneS dan muestra de mayor escán-fhetos lo dice bien ese cortejo de des-|dalo. E1 artículo de "Le Temps", 11o-
latiyo a plazo del contrato, sálanos, jornadas, horas extraordinarias y demás gracias al respaldo de la huelga: coac- rando 
contingencias del trabajo. Debiéraseles exigir, por tanto, y dado el singular clones, atropellos, daños y muertes Bte^^ntir i íT^a d^k^ ri ^ 
•tfácter de estas bases—a medias convencional y a medias legislativo—, la vosas. viera a] mundo da testimonio del 
; conformidad de quienes lo pactan, justamente con la autoridad eficaz del Estado Los perjuicios a la producción nació- fracaso de una doctrina para él tan 
I que lo impone. La posibilidad, no salvada en la ley, de que el acuerdo se tome;nal son incontables. Cargan por igual ql,erida> juieg Ferry explanó hace me-
por sólo una de las partes, merced al voto decisorio del presidente quitando sobre Patronos y trabajadores, y reper- di0 Sigi0 una escuela neutra, espiritua-
autoridad y fuerza a las resoluciones de los Jurados, puede decirse que deshace'?11? en fi Crédit0 ya. hart0 quebranta-!lista, respetuosa para las creencias, ol-
su fundamento mismo de obligar. ¡d° d%nuest1ra lconom,a- , . . Ividando lo que la experiencia comprue-
, , ° r En fm, el daño moral que a la socie- ba de no existir maestros neutros 
Más grave es aun el punto que se refiere a las atribuciones juftsdiccionales'dad misma se hace es profundo. Eneo- A los católicos franceses no puede 
de los Comités. Desoyendo la unánime protesta de uno de los sectores interesa-jnados los ánimos, empobrecida la indus-
dos, el señor Largo Caballero ha conservad» su carácter de Tribunal a unos ¡tría, resquebrajada la disciplina, ¿cómo 
prganismoa en ,los que no figura representación alguna de la magistratura. Y ¡va a obtener el Gobierno de las clases 
celebró el mitin, con una asistencia nu-merosísima que llenaba el amplio local. Habló en primer lugar doña Merce-des Quintanilla. obrera católica. 
Analizó las disposiciones acerca de la enseñanza, combatiendo cuanto va con-tra loa derechos de los padres a la edu-cación de los hijos, y animó a todas las señoras presentes a que laboren con más decisión oue nunca en defensa de aque-llo? derechos y que no descuiden la edu-cación de sus hnns dentro de los gran-d0" ideales de TMisrión v Patria. 
Dnña Matild*1! Rubio, después de dedi-car un canto a las glorias de la Vírtren de Valverde. Patmna del pueblo, habló de <?uél<̂s son los deberes para con la Patria y la Rplieión. y como al servicio de los mismos d̂bon colocarse las mu-ierê  españolas decidida y entusiástica-mente. Por último habló doña Isabel del Ar-co. f,ue explicó el deber de la muier una vez que pe le ha concedido el voto, y la responsabilidad que caerá sobre s en esta hora se abstengan de 
también se han logrado formar & * t * Á w Z ^ ^ ™ ^^tuákste a-enea La reforma social requiere ambiente:;sores de Universidad y de Liceos.-So-LirÍPndn ¡¡ ^ mulera: "a votar, a'votar por lo mismo que exige sacrificios. Y no!lache. v a \nor~T oí frínnfn Tuip=;tros ideales" í- les el más a propósito este ambiente dej —— ^ _ _ y tres'orXa" fueron o" JfonadL-
con Erran entusiasmo. Allí mismo ouedó constituida la Comi-sión organizadora de la Asociación Fe-menina de Acción Nacional. La Banda de música del pueblo dló un «rran concierto en medio de gran entu-- 10 tao pro laffar.d'.rtrc de Madrid abandonaron el pueblo, después de ha-Ser recogido más de 300 adhesiones. 
extrañarles esto, porque lo profetiza ban. Por eso se esforzaron desde el pri-mer momento en crear escuelas libres. 
numerosos altavoces 
El día seis se celebrará un mitin en 
Priego de Cuenca 
SE HA CONSTITUIDO ACCION NA-
CIONAL EN GIJON 
MOLINA DEL SEGURA, 29.—El dia 1.° de año y no el 10, como se ha dicho, se celebrará el mitin de Acción Nacio-nal, que la lluvia obligó a suspender el dia 27. Hablarán los oradores anuncia-dos para el domingo, señores Golcoe 
Comisaría de Marruecos 
Se divide la zona en regiones civi-
les y militares 
El Ministerio de Obras Públicas se-
rá trasladado de la Glorie-
ta de Atocha 
La Subsecretaría, ofrecida a Teodo-
mi»o Mcncndez 
No se ha adoptado resolución con-
cerniente al Gob:erno civil 
de Barcelona 
UNA COMBINACION DE 
BERN ADORES 
GO-
A las diez y media comenzaron a lle-gar los ministros. El señor Albornoz dijo que llevaba algunas cosas sin importan-chea,'Gil Robles. Madarlaga y Valiente.¡da y el decreto de alquileres. Se han repartido más de 50.000 procla-j El ministro de Agricultura llevaba un mas, que han sido acogidas con gran .decreto sobre agregados comerciales en entusiasmo. Todos los pueblos enviarán I el extranjero. comisiones, y son muchos los que tienen ya alquilados todos los vehículos dispo-nibles para el traslado a esta población. En varios pueblos los autobuses tendrán que hacer más de un viaje. Aumenta sin cesar el número de afi-liados a Acción Nacional. 
Preparativos 
El señor Casares dijo que al finalizar el Consejo facilitaría la lista de goberna-dores. El Presidente dijo que no había nada de particular e insistió en la necesidad de llegar a la nivelación presupuestaria. 
A la salida 
A las dos menos cuarto abandonó el Consejo el ministro de Estado. Dijo que la reunión estaba finalizando y que él an-MURCIA, 29. — Cunde el entusiasmo con motivo del mitin de Molina de Se-gura que, como se ha anunciado, se ce-¡tlcípaba la salida por tener que asistir lebrará el día primero de año. Desde las a una comida en la embajada de Francia, provincias vascongadas, Valencia y Ma-I El ministro de Justicia, que salló a las drld se han solicitado numerosas loca-1 dos y cuarto, dijo que hoy marcha a lldades. Desde Murcia se propone asís-iOrihuela, y que no habrá nuevo Consejo tlr un gran número de señoras, para ¡de ministros hasta el próximo martes. 
Do para encomendarles funciones de avenencia y conciliación, o a lo sumo de Pat-ronales el crédito de confianza que y allí donde éstas no pudieron ser crea- h?"11 ! 
arbitraje, ni para los conflictos colectivos, sino para entregarles atribuciones j"606̂ ^ _Payâ acer la reforma ^^VlfluÍJ1^1'0"-/̂ 011^08; etcéterV Hcumpíh 
•bdiciales, y en litigios de carácter individual. Para investirlos, en suma, de 
verdadera jurisdicción. V rps y presidido por persona designada por elos—o bien por el ministro—, «-Ifctíto y ̂ beldla,'que habrá de hacer es"'El Convenio COFl Francia enderá en reclamaciones no sólo de despidos, sino, y aquí la novedad, de horas ¡téril ese más generoso desprendimiento. ^ taiivia 
.extraordinarias, diferencia de jornales y demás que deriven "de la interpreta-1 Estas y otras razones deben mover al Ayer tarffe celebró una larga con-
ción y cumplimiento de las obligaciones contractuales". Con un tope: que no sejGobierno a reforzar su autoridad, ya fer€ncja con ej minigtro de Agrícultu-
litígue cantidad superior a 2.500 pesetas. ¡harto comprometida, con un mas ené̂ -|ra el embajadô le Francia, a quien 
Cuestiones privadas de índole puramente civil serán desde añora'ventiladas l̂ 00 "f5 fle • ,fnnUqUâ  -'f â ngado comercial 
.Me un Tribual rfn Juec, con =«0 qu. un. P"te ,e la, someta Sua & regatead so ipoyo. Y S f S ^ g S T e ™ colfere^ t 
« verán por la Via subernatlva-el delegado del Trabajo o el mini5lro-como|en n0 pocos cas0Si |(pllén sabe si hasta] conversaciones para| 
a un nuevo convenio comercial1 Nueva agrupación si se tratara de reclamaciones contra la Administración. Más: las mismas cues-|log propios huelguistas! Los recieilteSi iiegar tlones si suponen cuantía superior, serán objeto de reclamación ante juris-|plebiscitos, en reglones agitadas por la:con el" ^ -^¿J ^ o m o ^ o ^ x l m c x í \ • > 
dicción distinta: Irán o a los jueces de Primera instancia o a los Tribunales ducha, han puesto de manifiesto que es ̂  decreto de contln̂ ntes dictado re-lvnBhf «¡do nr-entada una instancia en 
luna oeoueña minoría la de los agitado-j cientementeí lll,,"T..3 ^ ««r industriales, y caso de recurso ante el Supremo. P : ciar jurisdicciones! Pintoresca In-res que a todo trance alientan la revuel- _ 
tê retactón del principio constituclona. de mriddad de la Justicia, encorné belga 611 Rom^ ISS?^"" 
solicitud de que sean aprobados los es tatutos para constituir en Barcelona el 
asistir, no solamente al mitin, sino tam-bién al banquete. Se trabaja activamen-te en la preparación del lugJr. al aire libre, en el que se ha de celebrar el tin. Se han colocado 6.000 sillas, y n 
Se le preguntó si tenía ya preparado un proyecto que parecía haber estudia-do el ministerio de Justicia reorganizan mi- do los Juzgados de Instrucción. —En efecto—contestó—había un estu-merosos altavoces. Se anuncian variosjdio hecho, en el que se hacían varias su-servlclos especiales de autobuses. presiones de Juzgados de Instrucción con En el acto tomarán parte los señores mi antecesor. Publicada la noticia causó Gil Robles. Golcoechea, Madarlaga, Va- en algunas provincias, y sobre todo en líente, Reverte y Martínez García. ¡los partidos Interesados, alguna inqule-.. . . p . j tud, pero convencidos de que yo no ten-Un mitin en rriego g0 nada entre manos respecto de ese 
/~T_1.T_. J " ¡asunto ha vuelto en seguida la tranqui-
CUENCA, 29.—Para el día 6 de enero judad, jjay muchas cosas que hacer an-a las doe de la tarde se celebrará un mí-jtes que eso de i0g juzgados, tin monstruo en el pueblo de Priego de El jefe del Gobierno confirmó su pro-Cuenca, en el que tomarán parte los di- pósito de marchar por la noche al campo putados señores Fanjúl, Gosálvez, Gil para regresar el sábado, pero sin que tu-Robles, Dimas Madariaga, Molina, Nieto |V}era decidido el punto adonde ha de Ir, y Cuartero. y el abogado del Estado donjqUe no será Alicante comí>.̂ ĥa d; ' -María Valiente y el notario señor i Añadió que no se ' hnbií*^^ lo más ¡mi,*;̂  Coso L nga, Hay gran e tusiasmo. Nu-| política y quemerosas caravanas de automóviles acu-1 congej0 bfitúa s'do el decreto *i dirán de toda la provincia para estelieres y ia combinación de gob̂r acto, primero de los organizados por la —¿Se acordó algo de altos CÍ Agrupación Ciudadana Agraria de la provincia de Cuenca. 
En Gijón 
—¿Qué altos cargos son esos? —Por lo menos los de Obras públicas, que aún no han sido nombrados. —De eso no se ha hablado nada y está pendiente de un decreto de reorganiza-GIJON, 29.—En su local de la calle de;cíón del ministerio que ha de dictarse. 
«u ejercicio a personas ajenas a la Magistratura. iva'plañeado de antemano el giro de los 
Otros graves defectos vician la nueva ley, en la que las Cortes—dicho sea¡acontecimientos de que son juguetes.los 
de paso—no han sabido ver ninguno; se deshace el Consejo de Corporaciones, |denlás 
Estatutos son fundamentalmente ícruales a los del partido de Madrid. Los orgranl-
encomendando al de Trabajo, de suyo harto atareado, un cúmulo de consultas, 
que no podrá evacuar en plazo; se mantiene el sistema electoral mayorítario, j 
rtn representación alguna para las minorías; se detallan con minuciosidad de; 
Reglamento—¡oh, contraste con el proyecto de ley de intervención obrera!—ex-1 
iremos cuya reforma debió quedar al alcance de un decreto... Y tantos otros; 
El problema del paro 
en Madrid 
Ha culminado el espectáculo que dia-
iamente dan los grupos de mendican-
constitulr la Acción Nacional, acto que que no se había acordado nada con re-sé vló muy concurrido. jlacíón al Gobierno civil de Barcelona y Presidieron el jefe de Acción Nacional que ni siquierá se había hablado de la ' de ROMA, 29.—El Papa recibió estafadores tan pronto como sean aprobados mafiarm al ministro do Poloniaq dP Bél-ilos estatutos y tengan un buen numero de Asturias, señor Ladreda, don Ignacio|Crisis producida en la Generalidad mañana al ministro de Colonias de Bél j adheridos, como esperan, pedirán a de la Somera, don Severino Noriega, don Cataluña, gica, senador Crokaert, y a su esposa. log dp Maf1rid 1at, normas y colaboraciónIManuel Fresno, don Felipe Velasco, don| 
NOTA OFICIOSA 
Herrera. 
Conversó con él largo rato acerca dei a reaUzar una iabor de coniunto. Sel Severino Cadavieco y don Angel García las misiones y de otras materias co-loniales. El ministro le entregó un ma-pa de las misiones belgas.—Daffina. 
ROMA, 29.—Ha muerto el padre Bru-
realizará en Barcelona una eficaz pro-paganda femenina con vista a las pri-meras elecciones. La nueva agrupación femenina de Arción Nacional se esta-blecerá en una casa Inmediata a la ram-'de la/constiturion de Acción Nacional 
rresldencla.—Se aprobó el decreto or-Abierta la sesión, el Presidente del Co-j i d j Alta C¿mlsaría en Marrue-mite orginizador señor Fresno dirigió la!°__ 
palabra a los'reunidos para dar cuenta ¡ ccgUCTra>_Decreto dictando normas pa-
•obre los que ocasión habrá de volver. ¿ ¿ ¿ J i L J u * ror Ites o' de parados en las calles de ̂ [ -¿atóM*^^a^i¿^ dlr¡cto de bia'de Cataluña v procederá como pri-ijiljonesa y relató la labor realizada por,J~ ¿i;" Una última consideración de Índole general. Concebida la^^Cto^^cwH^ con * suces0 de ayer tardecen la;°o g « £ * f SS^Sfla' dd^Svoprf a femar «n ^ ^ ^ « S ' ^ . J ^ ^ »<wn̂ tó • ^ ¿ ^ " g S á S f i a la cría y conservación de palomas de cruces del Mérito Mili-
LA BIBLIOTECA 
y aún como una ambiciosa aspiración nacía una ecunuuwa ̂ .e--. - w — aisparo que xmiu ^ ~~ ~ ~ r ° l Z ' ~ \ señor Lareo Caballero, al prescindir de las Corporaciones y no ver en las Ju- dg ia autoridad. El suceso P^Jf^' señor Largo ̂ aDa ^ ^ , ereanismo3 que entienden en cuestiones de consecuencias gravísimas, y ya que no 
rados otra cosa que una suma de ©rgamsmos que euuie ^ r , ' \ ^ tuvo sirva por lo menos de aviso. ROMA, 29.—Esta mañana estuvo a 
trabajo, desnaturaliza, en cierto modo, estas instituciones y anula buena Parte,Ias ^1. tan mal enfocado.I punto de hundirse otro arco de la sala 
de su eficacia. El valor, verbigracia, de los Jurados mixtos del nuevo cuno P3-™ m|g se ha hecho p0r agudizarlo quelsixtina. Advertido el peligro, se proce-
evitar conflictos colectivos de trabajo, es nulo o casi nulo. Una sumisión tormu-, i resolverj0( piantea en Madrid una|dió a apuntalarlo y ha desaparecido el h - , a e hará efectivo; el aviso anticipado ^ ^ Ĵ uacidn. que podrá considerarse másj riesgo 
" o menos difícil; pero que nadie puede 
llamar inesperada. Hay hambre en Ma huelga, esto es todo lo que en la ley queda de aquel generoso Intento de acabar i la lucha social por 
Para llegar a esto no hacía falta salirse 
e aspiramos a un régimen que pronto 0ibreveTr̂ 07idĵ V.V^^^VwntV'ii I Estos volúmenes se encontraban en 
r e T n : CTde^ñaciL,na.onPal de la -ono.ia tenidos derec.ô os. Hay T ^ ^ ^ \ ^ ^ 
a eeoerar aleo más de una ley votada en Corte* sobre materia tan grave. O ' bien la policía Hay mUcholahora han sido colocados en los alma a «perax tugu . . ,, -i-u„*« A* irvo rnmités nantanoa pal"'" -
con la lucha social por medios jurídicos, que es el ideal corporaüvo. "a"iai '^r'r^mhrp'T miseria co- !« Biblioteca del Vaticano el traslado 
salirae de la ley de huelgas del año nueve. drid( verdadera hambre y misena co ¡ordenado el p de cincuenta y 
o a lo másT de la de arbitraje del año anterior. Nosotr? que « volúmenes 
Daffina. 
ROMA, 29.—Hoy han terminado en 
Val Papa de cincuenta y 
e la interpretación socialista de los Comités paritarios es -^-^Jtremista qUe ^ a lo3 cenes de dichadependencia vaticana 
^ L H W P ron esta magna idea, la modesta ley de Jurados que es el pro- unog v se vale de lns 0tros, porque su — . 
mcompatiDie oou ̂  & graves equivocaciones que en él se con-|finaljdad es la perturbación. Lo que no|rado, todas las consideraciones y toda yecto Largo Caballero..., pero sin i** * * ^ ^ ninguna parte es un plan para!̂  ayuda. Para reprimir los desmanes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Los presupuestos y el Clero 
El ministro de Justicia habló en el!;j • 
Consejo de ayer del presupuesto del cm- Hirî mbre 1931 to y Clero con motivo de la prórroga de ¡ 30 diCi.mDre l J ¿ 
presupuestos recién acordada. Se estudió; i cinematógrafo9 y teatros... Pág. 4 si la prórroga ha de ser total o si co- j ^ ^ en rág. 5 
rresponde aplicar a este trimestre las re- Dpport̂  pág. 5 
ducciones del nuevo presupuesto, ya que, | Crónloa de sociPfiad Pag. 6 
en el decreto de la prórroga hay un ar- Infor,nn(.1('m con1ercial y 
tículo que autoriza al ministro de naj filinflcIera Pág. 0 
ciencia a reducir las consignaciones que ^ color de ml crlstal (pe. 
estime convenientes. queñas impresiones), por 
Se acordó que el ministro de Hacicn-(, Mcdina" P»»?- 8 
da, juntamente con el de Justicia. 11c-1 ^ block 8 
ven al próximo Consejo la oportuna re-i ^ que vuelve (folle-
«olución. tin), por Maríe Le Miére. Pag. 8 
resolver el problema y una acción me- toda la energía. Y en un caso y en otro. 
ditada de la autoridad 
Hasta la machaconería se ha repe-
acción perseverante y meditada de la 
autoridad; no las improvisaciones po 
tido en todos los periódicos, en todas I pulacheras, ni los aparatosos efectis-
¡ las conversaciones, en centenares de 1 mos. 
actos públicos, que el inviernô  actual Propaganda» por la "radio" 
seria durísimo y que el paro se agudi- _ 
zaria. Sin embargo, en lo más crudo gen mUchas las quejas que recibimos 
del invierno estamos, y no sabemos que | sobre las emisiones de Unión Radio. 
. mando del Grupo de Defensa contra ae-rA f̂efê I* Re..n-7n ,í?rn?aTŜ U,̂ nte/- P̂ ld611̂ ' d07 Jose ronaves número 2. Conferencia de Deunza|Mana Luis Martínez; vicepresidente, don Severino Cadavieco; secretarlo, don Ra-món Velasco; tesorero, don Angel Gar-cía Herrera; vocales, doctores Aqulllnoi VALENCIA, 29.—El próximo día 3. a las once de la mañana, dará en el salón teatro de la Casa de los Obreros una conferencia el diputado señor Beunza, organizada por los elementos tradlclona-listas de la capital. 
Afirmación católica 
CUENCA DE CAMPOS (Valladolld), 29.—Se ha celebrado con gran entusias-mo un mitin de afirmación católica en defensa de sagradas tradiciones patrias. El acto fué organizado por la Juventud Católica de este pueblo. En él tomaron parte jóvenes propa-gandistas de Valladolld. de la localidad y de otros pueblos, de los cuales asistie-ron nutridas comisiones. 
Los Padres de Familia 
El sábado dia 2 de enero, a las siete de la tarde, el conde de Vallellano des-arrollará la segunda conferencia del ci-clo organizado por la Asociación de Pa-dres de Familia de Madrid sobre el tema 
Expediente de suministro del fiúido eléctrico al Hospital militar de Mahcn. Expediente de libertad condicional de , 1 un penado del fuero de Guerra. Lrle y Arturo del Toral, don Pedro Cal-, Ê pedlente para contratar el t.ranspor-vo, don/ Saturnino Requejo don Angel te deHcañoneS a las bases navales. Alonso, don Emilio Posada, don Ciernen- ¿«Icnltuía, industria y Comercio.-te Junquera y don Gabino Felgueroso.|Nô brand ^ virtud df; COncurso. di-También íue nombrada la Comisión deirector gCneral de Servicios administra-propaganda y el Comité electoral tivos de la Dirección General de Gana-Terminados estos actos en nombre delderia a don Baldomero Quintero. la Directiva, el señor Cadavieco pronun-ció unas palabras, en las que dló las gra-cias a los reunidos por la confianza depo-sitada en la nueva Junta. Hace un lla-mamiento a las juventudes católicas pa-ra constituir el partido de la derecha, pe-ro de derecha de verdad con una actua-ción firme. Después habló el señor Ladreda, cuya presencia fué acogida con una calurosa ovación, y dice que en nombre de los correligionarios ovetenses quiere saludar a los reunidos. Dijo que no hay que se-guir a los caudillos falsos y al efecto cita a Lerroux, cuya vida política histo-rió ampliamente, diciendo que los atro-pellos que existen ahora obedecen a una 
Decreto admitiendo la dimisión que del cargo de Director general de Montes, Pesca y Caza ha presentado don José María Jiménez Quintana. Decreto nombrando a don José Salme-rón director general de Montes. 
La liquidación de antici-
pos a casas baratas 
El Consejo tuvo carácter puramente administrativo. No se trató de política, ni siquiera se habló del próximo plan parlamentarlo, a pesar de que ya no ha de reunirse el Gobierno hasta el pró-ximo martes, en que se reanudan tam-
exlsta en Madrid el plan de obras que 
permita Ir dando trabajo a los que no 
lo tienen. Se ha derrochado el dinero 
en el Ayuntamiento, repartiendo pri-
mero monedas para "guardar el orden 
público", que es la misión con que vino 
el alcalde, según confesión propia, y 
repartiendo ahora comidas, que bien es-
tán, ya que la necesidad es tanta; pero 
que la totalidad de los que son verda-
deramente obreros parados cambiarían 
de Madrid, pues, al parecer, hay quie-
nes las utilizan para hacer propagan-
da política y singularmente antirreli-
giosa. • 
Lamentamos, que estas quejas sean 
fundadas, porque hasta bien entrado el 
año que ahora muere consiguió Unión 
Radio mantener, generalmente, una dis-
creta neutralidad política en las noti-
cias que radiaba, las conferencias pro-
nunciadas en su estudio o los actos pú 
dora". Las tarjetas se pueden recoger en la secretaría de la Asociación de Pa-dres de Familia. Manuel Silvela, 7. 
La escuela parroquial del 
Puente de Vallecas 
SUSCRIPCIONES ANUALES 
PcsHas. 
"Misión del Estado en la obra «^«^ ° ^ « S í ^ J A Ü doctniías¡ bién las sesiones de Cortes. Sin embar-
de dicho político. Ataco después a los ~. 1 i„ - J 1 . J socialistas por sus campañas contra el1 g^ la mpreST P7dominantes ? de q,íe capital vivo" es deoir. coStra el invertido!̂ 11 al PnnciP.10 lüS Presupuestos y la en la industria, el ¿omerclo y la agri-' e qU12á slmultaneando cultura. Habló de don Miguel Maura y ^ V í S Í S dijo que. sin ser maurlsta, siempre sin-1 wmie. tló viva simpatía hacia don Antonio Maura, pero que a Maura hijo había que tfnerle presente siempre por las ve-jaciones de que hizo objeto al Cardenal Segura, a quien el Papa puso como mo-delo al Colegio de Cardenales, así como por haber consentido la quema de con-ventos y llamar cobardes a los católi-Suma anterior. 375 
10 





J. M. p. 
Pesetas. 
6.016.10 
Vna MarVadeíSagrarío 25 J M. M. .. Hna difunta suscriptora P. J. C Un católico félix Calleja un suscriptor de La Coruna 
fL R 
Un 
anónimo de Almenar (Soria). 
A. Oofti 
Jf G. C Uli católico 
Total.. 
25 100 5 80 5 14 5 50 5 25 
B 
<i.,V.'t.ló 
de 40 millones de pesetas para casas 
baratas.—Acuerdos de la Confedera-
ción Nacional de Maestros (pág. 5). 
—o— 
FIIOVINCIAS. - Se ha resuelto la 
crisis de la Generalldad.-Hoy em-
pteU la huelga general en P.adnjn/,. 
Los socialistas hacen frente a la 
Guardia civil en un pueblo de Cuen-
ca; resulta una persona muerta y 
otra herida (página 3). 
EXTRANJERO.—El subsecretario de 
Hacienda norteamericano dice que 
no asistirán a la Conferencia de Rc-
paraciones.-Gandhi amenaza con la 
violencia.—Una declaración japonesa 
sobre Mandchuria (páginas 2 y 8). 
'To rnofhre. por favor, de g r ^ M T r t .a emislooe. rad.cte.eMm- Suma anterior 
dpq provectos, porque sabemos que cas madrileñas. DONATIVOS 
nuestro MunicipiV está rebosante de Y no debe ser asi. Porque Unión Ra- Suma anterlor 1400 
planes grandiosos. Sin embargo, no se dio disfruta, de hecho, do un mono-! 
ve el p^n ^ablc y concreto que sirva polio. E s la única estación emisora on ;^ ^ ae ^ » ve ti piau virtió j . ir i„!i 1 r̂ Aa fuvrvrohlAs na.ra. ser es-li-— T__Í .̂..»ÍX«>„̂  20 50 25 10 10 114 100 100 
^ t ^ ^ ^ ^ ^ S o - m ^ 3S modo ^ ^ ^ ^ a ORA DE E L DEBATE, 
nes del Erario municipal, 3» hay ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ 0 ^ c ICI« v ^ y , Agustín Echevarría 
Madrid más parados que nunca. que sí realza su importancia, tMtWén j G B 
Tunto a esfo no hay que olvidar laila obliga, con graves responsabilida- José Y MARIA M. Correcher....... 25 
^?o/^f^a lStolN<lé*poM- <le8. a mantener una actuación ecuám- H. L . < 20 
l^ n̂nfnndamos El obrero pafado me. tanto más serena cuanto más agí- Excelentísima señora marquesa 
pfde buscâ Sota los med̂ s ícftos de tados se encuentren los medios polítí-
alíegar"recur¿os; pero no suele ape-;c drear tiendas, robar, engañar al publi-
co atracar 3 los transeúntes y tirotear 
a 'los guardias. Conviene distinguir, y 
es la Policía quien debe hacer activa-
Por fortuna, estamos ciertos de que 
jo hicieron uso de la pa-labra el presidente para dar cuenta d3 numerosos expedientes de poca Impor-tancia y los ministros de Trabajo, Jus-ticia y Agricultura, estos dos últimos por asuntos relacionados con la prórro-ga del presupuesto. El decreto de la reorganización de la Alta Comisaría ocupó bastante tiempo, eos epañoíesr Termínâ con̂ un̂ -Mâ  fué examinado articulo por ar-
no". El señor Ladreda fué muv aoláu-' icul0 con toda detención. Se modifica-dido. v , ron algunos e incluso se suprimió uno. ... . E1 ministro de Trabajo propuso tras-UOinites en Cien pueblos ladar de nuevo al ministerio de Agricul-.TT„.-T_-— •— __itura la Inspección de Seguros. Se acor-AiiiUAis ií!., 29.—La Derecha Regional ao, sin embargo, que continúe en Tra-Agrana gana terreno en esta provincia,, bajo. y en Orihuela, Dolores, Alcoy y Pego el El señor Largo Caballero Uev' tam-entusiaamo es enorme. Han quedado Mín al Consejo la propuesta de" lioul-constltuidos Comités en más de un cen-1 dación de los anticipos a las casas Tv tenar de pueblos. Aquí en Alicante un! ratasa a cargo, como se sabe de la r í ^ 
^ r i ü V I>orFonal!id4ados está dispuesta ai de la pequeña propiedad. Se acordó norí! ¡actuar con gran Intrn idnd. Se cree quebrar una pononcii compuesta Sp funTo Ŝ  tÍLfe?1? t̂a 0 ¿ Z ™ ^ \ ó n tomará! narios de Hacienda y de írabaio o í n̂ombre de Derecha Regional Allcan- judien la forma de "reamar esa'iq'ui! 
Los Agregados comerciales 
de la Vega de Anzo 
Una l ctora de EL DEBATE.... 25 | BADAJOZ. 29.-Para cubrir lu vacan IS*"^ A^ÍTc"^^ 
», , candidatos repSífcaños *e!S Shíí corresPondî te en la prór, "•>"••^«^Oluchaban contra los socialistas ^̂ obieino estima indispensable la estos funcionarios y para arbi 
Otra derrota socialista 
En relación con la prórroga d e pre;u-
Una suscriptora 
'límente la 
los propietarios de Unión Ra  lo en-iDon Fra i¿isco de la Torre... 
tienden así, y bastará la advertencia1̂  Goñ¡ 
que hoy fiacemos para que desaparez-l 
í.nn las rauaas uue la motivan. I distinción. Para el obrero pa- can las causas que la motivan 
recurso!» IMnAsarlo.l qû dó encargado el. eeñpr Carner de formular la, oportuna' pi'opuesta. 
Nnvarra, Andrés Caaaux (Manuel). 
Paloncla, Blanco Torre (Roberto). 
Salamanca, Joven (Mariano). 
Segovla, Jiménez Canito (Carloe). 
Soria, Puig Espert (Francisco), 
Valencia, Doporto Marchori (Luis). 
Azaña, a Cádiz 
L A CRISIS ECONOMICA EN FRANCIA 
El Ministerio de Obras¡ 
Públicas 
El spñor Prifto dio cuenta de las M-neas generales de la nueva organización I del ministerio de Obras públicas, que-i , dando autorizado para redactar el opor- Según tenía anunciado, el jefe del tuno decreto. Los servicios quedarán dls- Gobierno marchó ayer, a primera horaj tribuidos en la siguiente forma: una Sub- (lc la noche. en automóvil, para tomarseb secreiaria, a la cual quedará adscrito el ê  descanso de dos o tres días, y segu-servicio de puertos; la Dirección gene- rampnte lo hará en Cádiz. Pensaba per-ral de Ferrocarriles, que no sufre modl-i noctar en Córdoba y hoy por la mañana flcaclón y otras dos Direcciones genera-: ae proponía visitar la Mezquita. De Cór-<• les: una de Caminos y otra de Obrasi doba se dirigirá probablemente a Sevilla! hidráulicas. Hay, pues, para cubrir tres y visitará también algunos pueblos de altos cirgos; la Subsecretaría, que se bal Anda-lucía. 
ofrecido a Teodomiro Mcnéndez y dos E1 señor Azaña se despidió por telé-Direcciones generales, para las cuales el fono dRl Presidente de la Hepública y señor Prieto no ha pensado todavía los dejó encargado al ministro de Estado de nombres. i llevar a la firma los decretos aprobados • • # en el Consejo de la mañana. 
Ayer tarde conferenciaron los señores i Dafnnmn ««•«AiÓn Prieto y Domingo en el despacho oficial La neiOrma agraria 
de éste último En la entrevistare trató El ministro de Agricultura marchó del traslado del ministerio de Obras pú- ¿noche a Bursot (Alicante), donde pa-bhcas por resultar insuficiente el local¡ sará unos d{aai que aprovechará para de la plaza de Atocha para los dos tal- coxtflnüar el estudio y preparación del nistenos En este edificio quedara tan proyecto de reforma agraria. sólo el ministerio de Agricultura, al cual, como se sabe, se le han agregado algu-nos servicios del desaparecido departa mentó de Fomento. También se agrega-rá la Junta Central Agraria, que en cuanto empiece a realizarse la reforma proyectada, necesitará de amplias depen-dencias para llevar a cabo su labor. Acordado el traslado del ministerio de 
El subs-scretario de 
la Presidencia 
Hoy marchará a Ronda y Málaga el subsecretario de la Presidencia, señort Ramos, quien ae propone permanecer en¡ Andalucía unos días. De Málaga se diri-' Obras publicas, se arbitrará rapidamen-l̂ irá a ̂ Algeciras y es probable que vaya te local para ello. Se ha pensado en el Palacio de Hielo, si bien hay la dificul-tad de que allí están instalados el Cen-tro de Estudios Históricos y otras depen-dencias, pero sobre todo, el primero con SJ biblioteca de 80.000 volúmenes, cons-tituye el obstáculo mayor. Sin embargo, éste parece el local que reúne mejores condiciones y en el que ha puesto tam-bién su visca el Gobierno. También se ha pensado en el antiguo ministerio de Trabajo y en el palacio de Esquilache. situado en el paseo del Prado, esquina a la Carrera. 
« • * El ministro de Obras públicas ha en-viado ya al de Hacienda la documenta ción relativa a la prórroga de su pre-supuesto, con una carta en que le rati-fica la autorización para cercenar todos los gastos en la cuantía que estime con-veniente. Por lo que hace al nuevo pre-eupuesto del departamento el señor Prie-to conserva sin alteración el confeccio-nado por el señor Albornoz. 
Los automóviles oficiales 
también a Jerez El señor Ramua celebró ayer tarde una (ietenida conferencia acerca de la Refor-ma agraria con el ministro do Agricul-tura. 
En Comunicaciones 
El ministro de Obras públicas está es-tudiando la organización de todos los servicios de automóviles afectos a su departamento en un parque central, que será dirigido por un ingeniero. Solamente en Madrid le pertenecen de 
El subsecretario de Comunicaciones manifestó a los periodistas que había ordenado que se abriera un expediente para averiguar si el jefe de Correos de Santa Cruz de Tenerife había muerto en actos del servicio, con el fin de dejar el sueldo íntegro a su viuda. Añadió que había conferenciado por la mañana con el ministro de Hacienda acerca del presupuesto de su departa-mento, y que confiaba que se consigui-rían algunas mejoras, especialmente pa-ra las categorías modestas. Refiriéndose a su reciente viaje a Za-mora, dijo a los informadores que el es-tado en que se encuentra la Central de Correos de aquella provincia es vérgon-zoso, y que hace gestiones para llevarla al edificio que ocupaba el Gobierno mi-litar. 
Almuerzo a los periodistas 
E s o i e l a s v m a e s í r o r En Alcaadete no pueden [OS 
salir los obreros Concursos libres, privados o no oficia-les.—El Consejo de Administración dfl ^ las minas de Almadén y Arrayanes con- «orlroo voca a concurso libre entre maestros y Pgsde haCS trCS CliaS SOn HPWirW maestras la provisión de dos plazas de nnr ririinno. v haV Va-los primeros y una de las segundas, cu-ya dotación es de 4.000 pesetas anuales. El concurso se resolverá por el Consejo 
dos por qrupor, v hay va-
rios heridos 
ol 
MARIANA.—EnipUjzo a darnic rúen ta de que el becerro de oro no es co-íuestjhle. . , • , . 
. •• , ("II Travasso", Roma.) 
discrecionalm-nte apreciando llbretaente p t t de| vec¡ndarÍO contra los méritos alegados por los solicitantes, i rOICSta aei \es.iim.t Las solicitudes han de presentarse en las desamparo Gil C|U6 GSta oficinas del Consejo, Alcalá. 35. f También se saca a concurso por la R0Cibimos el siguiente telegrama; Asociación general de Empleados y MAT OAi'nF'TE 09-Fuerzas vivas de Obreros de los Ferrocarriles de Espnña , protVan del desamparo en las siguientes plazas: dos profesores con ,7̂  sPe11̂ cuentran. En el campo, obreros el sue rio anual de 3.000 pesetas y la Ĵ /*ftn S í Ufl alturas a todos I* tlficación. anual también, de 250 P̂ trKs, obligándoles a y otra de profesora con el mismo sueldo!™ âoIe%f̂ e ;r d¡¿. Hav varios he-y gratificación. Las condiciones pueden• :,̂ C1 ^ f̂ ~ ' abogado; Anto-examinarse en el domicilio de la Aso- ̂ ^^^^propietario; Pablo Félix Se-rrano, corredor; Alonso Calderón, agen-to comercia!; Eduardo Jiménez 
A W (MIMA DE 
LAS m m m 
Una declaración del ¿libsecpetario 
de Hacienda 
El viernes se reanudarán las negó-
ciacione? franco-inglesas 
WASHINGTON, 29.—El señor MÍIIP, subsocretario de Tesorería, ha declara-do que los Estados Unidos no ñab.iui sido invitados a la Conferencia de re. paraciones, y que, por otra parte, tar poco podían asistir a ella. Según 01 "New York TimeB", unir 
La Federación Católica de ^ M a ^ 
próximo domingo enero, a las once de la mañana, y en su del 
Españolea celebrará su Asamblea rej;la- v?1'10' T , 
mentarla el próximo do ingo, día 3 de rorrea, «^f^íJJ^n^^SewUof? 
corredor; Francisco Salido. comerciHui-c, domicilio social, "Casa del Maestro",̂ " HrÍartP'• ̂ aeSt ̂ n^Tr'íocha c" Martín de I09 K-ros 44 'López, farmavoutico; Juan Larrocna, co-Acto" tro c S u ^ - L a Confodcración!--ciante: Rafael Salazar. propietario. 
(Ha de reparaciones llegara a revestir 
caracteres de conferencia económica In-
temacional es cuando los Estados Uni-
dos .enviarían a un representante suyo. 
» * * 
NUEVA YORK. 29.—La opinión p< 
lamento. 
La zona de Marruecos 
El jueves 31, el ex ministro de Comu-nicacionefi señor Martínez Barrios, obse-quiará con un almuerzo a los periodis-30 a 40 automóviles El señor Prieto se ^ hac;an ¡nformación en su depar-ha encontrado también con que cada je-fatura cuenta con tres o cuatro, aparte de los pertenecientes a Confederaciones, Firmes Especiales, etc. El Estado adquirirá los coches de los abonados y el personal que prestaba aho-ra servicio en los mismos, entrará en una escala a extinguir del Cuerpo de Conductores de Vigilancia. 
Uniforme para los chóferes 
En lo tocante a los automóviles cen tralizado general d timo d̂ cre pidos los los coches de lo« ministros y subsecreta-rio!?, solamente los de aquéllos llevarán conductor y ayudante; los demás tan eó-^El uniforme es azul y so-vivo dolado en el pantalón Jqjpb*̂ ^ dPJa4a9- JE¡n. I-'1. "n-un galóh ancho'los conductores y "cordoncillos también dora dantes. y todofl una escara bandera tricolor, 
La dimisión del qoberna 
po de interventores en las regiones ci-viles que deberá organizarse en el plazo más breve. Los servicios encomendados a cada ra-ma de la administración jalifiana se des-empeñarán correspondiendo directamente uno? qrgani?nios con otrô . Los asuptos relacionados (jori'obras pú blicas, minas, agricultura y/én general con todos los intereses materiales, esta En el Consejo de ayer se ha aprobado'rán a cargo de la Delegación de Fotbéh un decreto de reforma del Protectoradolto. La de Hacienda cuidará el cumpil-en nuestra Zona de influencia en Marrue-:miento de las disposiciones vigentes en eos, cuya parte dispositiva dice: la zona, materias tributarias, económl-"La acción de España en Marruecos cas y financieras e intervendrá en la Ha-será ejercida por un residente general, cienda marroquí. alto comisario que,"en representación del| Al inspector de Intervención y fuerzas Estado desempeñará su cometido en los jalifiana le incumbe el mando de éstas 
tencia al Majzen para lo que le estarán subordinadas las aatoridades y fuerzas 
su función interventora. 
El reglamento de procedimiento admi nistrativo del Protectorado" se decretará del Ejército. Bajo su autoridad habrájfin piazo brve y determinará el límite un oficial general del Ejército que. conl̂ g competencia del secretario general, y el nombre de jefe superior de las fuer-llog ̂ eg-qdos. LosTvlaftofl máximo» en que zasr militares de Marruecos ejercerá ei c;̂  ¿¡ctarán las resoluciones y la respon-
dor de Barcelona 
En el Consejo de Mimstros no se tra-tó de nada relacionado con Barcelona, ni siquiera del asunto de la dimisión de Anguera de Sojo, porque el Gobierno es-peraba a conocer la solución que se iba a dar a la crisis de la Generalidad. En una conversación sostenida ano-che con los periodistas, don Marcelino Domingo expresó su creencia de que esa crisis habría de resolverse dando entra-da a elementos de todas las fuerzas po-líticas de Cataluña, porque precisamen-te, el defecto que, a su juicio tenía ese 
La aplicación del decre-
jefe superior, q̂ eni io-es- ue se ¿p0ngan a este decreto, asumirá el mando. En caso de urgencia dicho jefe o el de otro sector podrá adop-tar las medidas convenientes. Lo referente al personal y administra-ción de las tropas estará regulado por disposiciones del ministerio de la Guerra con cuyo centro podrá entenderse direc-tamente para estos efectos el jefe su-perior. Tratándose de planes de orga-nización, contingentes militares o in-formaciones de otro carácter, la comu-nicación será a través del alto comi-sarlo. Las fuerzas jaliñanas se regula-rán por disposiciones de la Presidencia del Gobierno. 
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¿CONOCE U S T E D E L 
Icázar, don Pedro Riera, don Ma-l̂ ite: Saluatiano Torres, P̂ P>̂ •Idog a pensar en la anuiac on ae ias Sáez, don Fernando Sáiz. donî mando Larrocha, comerciante, jóse, de no ha hecho 9Íno ^ 
Eduardo Marquina. don Luis Doporto,'̂ u"̂ . industrial; Manuel Funes' p„,pTi i forzar la actitud de Norteamérica, don Francisco Carrillo y el director ge- îo; José Ayora. relojero; M'^' J , condiciones, en los circuios 
noral de Primera enseñar™. Con dicho; n̂ez, obrero; Eduardo «j^nír^U^WalTStreet se cree seguro un acuer-acto la Confederación dará por clausu-̂ uero: Francisco Gómez, ^ A á o í ' A ^ \ ' ^ ^ „Í!̂ L qnhre las reparaciones rada su Asamblea ¡herto Salazar. labrador; Felipe López ¡do francoinglés sobre las reparaciones Un prendo cxtrnordlnnrlo.—La Junta WQpietarlQi Juan Roklán, obrero; Sera-i para dentro de das meses, de la Exposición celebrada en Zaragoza:•ri» Sarmiento, propietario; Adolfo Valle-̂  ^ g ú n algunas personalidades banca-ai mismo tiempo que el Tercer Congre- automóVllesi Antonio Kchcvarrla•! rjaa americanas, los Estados Unidos de-so Nacional Catequístico, ha concedido npnto agrónomo; Manuel Larrosa o"1"0*'̂  desentenderse de las querellas intes-a don Rufino Blanco, profesor jubilado] 10; Bernabé Pérez obrero: Manuel lunz ' E acabarán por reriu-de 1| Escuela Superior del Magisterio, labrador; Gumersindo Granados, far,na-,tmas decí Enrona hava un gremio extraordinario con medalla¡ céutico; Federico Peñalver, Pan"dpro; cirse a si mismas, cimndo EU^a de oro por su "Catecismo ciclico de lalHicardo Ladrón, contribuciones; SoteroItenido el buen sentido ae reconocer que doctrina cristiana", primero <e esta cía-,Latorre, labrador: Antonio Montes, co- n0 fofo constituir obstáculo para el res-se que se publicó en España. Imerclo; Federico Porras, zapatero; Juan tableclmiento económico del mundo y se 'Tobaruela. comerciante; Luis Piodrola'iaflade que a pesar de su aparante com-haclohalj Luis Ribera, farma- plejidad log probiemas del momento son 
. muy susceptibles de solución cuando 
ean abordados con verdadero espíritu de 
peración internacional. 
Francia e Inglaterra 
LONDRES. 29.—Se asegura que el sc-
Ross saldrá el jueves para París con 
bjeto de reunirse con los funcionarios 
ministerio de Hacienda francés y 
ficante gaseosas; Pablo Torres, herrería; reanU(jar |ag conversaciones Interrumpí-
nión sê acordrdec'íararlesivo el acuerdo Manuel A m : i r o ' Mtancoí Clemente Pu- ;das con motivo de las fiestas de Navidad. 
ianiel García, mdus- Se tiene la jmpresión de que dichas en-
sastre: Facundo Ruiz. propietario; An-iCio ae principio. 
ancianos y casa-cuna. En la mioma 
del último Ayuntamiento, que concertó "e.s' P̂ P 
con una Sociedad valenciana el • ^ p J ^ ^ ^ S ^ ^ ^ 
m & o l f n n o ' T h S f Y p e s S .el Salî -comercio; José Torres, café:! Se reconoce que la actitud del Congr. transcurrido más de un año Manuel Bermúdez, transportes; SerafíniSo americano hace más difícil una solu • 'JiKj. ' ' ¡Povedano. obrero; José Larosa. obrero; c|5n definitiva del problema de las repa LO SUPRniEN ¡Migue! Rubio, obrero; Facundo Bnlta-' SALAMANCA, 2P,—-La Comisión gesto- "ás. Enrique Ropero, herrador; Ricardo ra de la Diputación que discute el pre García, obrero; M;guel Domínguez, obre-supuesto ha acordado por cuatro votos ro; Misruel Caballero, obrero; 'Wences-contra tres .vea suprimida la plaza de ca-|lao Mochales, labrador; Jn?6 Jiménez, pellán en el Hospicio. corredor; Antonio Fernández probeta •»••- |r'o'; Antonio Luque, carpintero; Jesús 
N i e v a en ;Serrano, labrador: Manuel Porras, indus 
una de dichas regiones existirán oficinas dirigidas por un interventor, que ejerce-rá su cargo en representación del alto, 
comisario y será jefe de los servicios del; aJa Presidencia del Conscio, con la po 
to de funcionarios 
La "Gaceta" publicó ayer la siguien te disposición: Para la más acertada aplicación de los preceptos contenidos en los decretos de 28. de octubre y 23 de noviembre últi-mos, sobre excedencias y jubilaciones de funcionarios, se crea una Comisión inte-grada por un representante de cada uno de los ministerios civiles y presidida por el subsecretario de la Presidencia del Consejo, que se encargará, de acuerdo con los citados preceptos y con las ins-trucciones que reciba del Gobierno, de proponer a éste, la composición de las respectivas plantillas. Los ministerios civiles comunicarán 
A I V I A Y A P 
En él debe encargar 
su, mesa pa^l la cena 
de fin de año 
í ' de San Jerónimo, 5-7-9 
Teléfono 90507 
v̂ a I amanea jfr;ai: Baldomcr  Arév lo. corredor; Pa-itricía Romero, propietaria: Francisco 
raciones y puede determinar a InglaterrR 
a un arreglo temporal. 
Las conversaciones versarán, sobre to-
do, acerca del informe del comité con-
sultivo de peritos de Basilea. 
Rumania no pide moratora 
BUCAREST, 29.—Un comunicado del 
ministerio de Hacienda desmiente cate-SALAMANCA, 29.—Durante todo el díal̂ oias. obrero; Francisco Peñalver. pro-ha hecho un frío intensísimo, y a última P̂ tario; Manuel García, barbero; Mi-1 góricamente las noticias publicadas por hora de la tarde ha empezado a nevar. ¿uel García, industrial: Antonio Roldan .algunos periódicos, según las cuales Ru-ipronietario: EufraMo García, obrero; Jo-; mania tenia el propósito de declarar uní 
.¡!Xiiinii!W;i;!ií;i!!i;¡ii:iiiiii;!•lü.-Bütaiu..ir • 
Aparatos de luz 
A-paratos Radio Philips i1 
Visite ¡a gran expoálcián d* la Casa AHKA. Carrera San lerónl nio, 15, donde encontrará l sur-tido mas completo en aparaLo¿ de calidad. 
IXXXXXIXXÍ XXXZXXSXXXXXXXXTJ 
fé Molina, obrero: Manuel Villalba, car-pintero: Manuel Díaz, obrero; Juan Vi-llena, labrador; Manuel Díaz, obrero: Antonio Gómez, obrero; Luis Serrano, labrodor: Manuel López, obrero; Alfon-so TorrepménOi, nbro.ro; Agt'sUn Poveda-no, obrero; Antonio López, labrador," 
propóa 
moratoria de las deudas exteriores. 
El patrón oro en América 
NUEVA YORK. 29.—El profesor E W. Kemmerer, técnico financiero ' que acaba de regresar a su país, desput LAS OBRAS D E L PILAP1" viajc por"pm,au "",'racríc 
J-'-.-'i: *• «. t: i. 
y tampoco Barcelona es toda Cataluña. I """"«̂  Y jefes Por eso, la Generalidad debe darse cuen-1 V datos de las cabllas, cooperaran al des-ta de esto y reaccionar. Ni la Gencrali- arrollo de las Iniciativas que tiendan al mejoramiento de las cabllas y servirán de enlace con los órganos del Majzen y dad ni el gobernador deben constituir 
Â1 continuación hizo un calurosísimo'centros directores del Protectorado, a elogio del señor Anguera de Sojo. —Ha sido el mejor gobernador que ha tenido Barcelona en estos cincuenta años. Es un hombre de una gran integri-
fl  de que tdo conozcan el estado de dichas regiones. En las militares se pro-curará que el interventor regional ten-ga el mando militar de las fuerzas Indi dad moral, amante de la justicia, y, so-.ííenas y en las civiles mantendrá su con-bre todo, un fanático por el Derecho, | tacto con el jefe de ellas. No se consl-que antepone, incluso a sus ideales co- «eraran fuerzas militares los askaris al mo creyente y como catalanicta. En cua- servicio de las intervenciones, tro meses ha conseguido cambiar la si-| La Alta Comisaría estara constituida tuación de Barcelona y llevar, allí la pazi por una Secretaría general. Delegación de social. Se encontró con una huelga ge-1 asuntosJndigenas, Delegación de Fomen-neral que resolvió en cuarenta y ocho horas y tuvo después el conflicto de la cárcel que lo resolvió en cuarenta y ocho minutos. ET un triunfador. Yo creo que si la Generalidad se constituye con fuer-zas de todos los partidos, ella misma se-rá la que ratifique su confianza al se-
to, de Hacienda e Inspección de Inter-vención y Fuerzas jalifianas. La adminis-tración de Justicia no constituirá un ór-gano de la Alta Comisaría. Dependerán del Alto Comisario el Ga-binete Militar y Diplomático con sus co-rrespondientes y naturales atribuciones. ñor Anguera. Se le achaca ahora ser un| De la secretaria depende todo el perso-hombre de derecha, pero se olvida que,¡ nal y cuerpos español e indígena. Se uni-conociendo esa significación, fué deslg-: ñcará la tramitación de las distintas de-nado por la misma Generalidad, para el1 pendencias y directamente será materia Gobierno civil. Yo soy un hombre muy de competencia de la secretaría enante de la izquierda y e, sin embargo, re-;__ conozco todo cuanto se le debe. Si quie-re continuar en su puesto, por nuestra i parte cuenta con la confianza unánime I del Gobierno que, en este caso, no en formularla. Por otra parte, hay que re-conocer que en Barcelona hay una reac-i ción hacia Madrid. Hoy se siguen aten-| tamente los pasos del Gobierno de Iq República más que los de la Generalidad ¡ Esto, no obstnnte. yo soy el primero en reconocer cunnto debe la República y España al ?eñor MnHá, quien supo con-tener en Cataluña todos loa apetitos y todos los Impulsos de los primeros mo-mentos, que hubieran sido anárquicos en manos de los jefes y jefecillos del movimiento revolucionarlo. No hay má̂  que comparar al Macla separatista de hace tres años con el actual. Sin em-bargo, digo que en estos momentos Ma-r'i -íroe recapacitar y que a él mas I a nadie. Interesa que continúe en su puesto el señor Ari«Tuera de Sojo. 
Nuevos gobernadores 
En el Consejo de ayer se acordó el 
nombramiento de los siguientes gober-
nadores civiles; 
Alava, Amilivla (José María). 
Cáceres, Jaray Marqueta (AntonioL 
Clndad Real. Echevarría Novoa (José). 
Granada, Aguilar Rodríguez (Manuel). 
Gulpúxcoa, Várela Rendueles (José M.). 
Hnelva A. Rubio Callejón (Fnncisco). 
Huesea M. González López (Manuel)., 
jaén, Martin de Villodres (Enrique). Via 
Murcia, Peñamaria Alvarez (Armando)/ 
Un concurso 
El Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias y Filosofía y Letras nos ruega hagamos constar que, habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para un concurso de profe-sores de Institutos, sería conveniente se dieran a conocer el número y sitio de las vacontcs, con objeto de que los as-pirantes pudiesen designar, por orden de preferencia, las poblaciones donde desea-sen Ir. 
El banquete a Emilio 
Herrero 
Hoy miércoles, a las nueve de la no-che, se celebrará en el restaurante Mo-linero el banquete homenaje a don Emi-lio Herrero, para festejar su designación de jefe de Prensa de la Secretaría gene-ral de la Presidencia de la República. Hasta la hora de la comida pueden ad-quirirse las tarjetas en el mismo res-taurante, al precio de 15 pesetas. 
ñas. ha manifestado que por lo mem 
• ¡cinco países latinoamericanos, Bolivii 
ZARAGOZA, 29.—La suscripción para Chile, Colombia, Ecuador y Perú, está 
s obras dol__Pilar, asciende en el dial dispuestos a mantener el patrón oro. 
El profesor Kemmerer ha comunicad 
que esta decisión es el resultado dé i 
conferencia celebrada en Lima por k 
representantes de cinco Bancos centn 
¡es sudamericanos.—Associated Prevs. 
las 
de hoy, a 4.069.809,40 pesetas. 
E L 
t 
S E Ñ O R 
D O N L A Ü R E N T I N O C A R D I E L M E R I N O 
Médico odontólogo 
H A F A L L E C I D O E L DIA 29 D E DICIEMBRE D E 1931 
a los veintinueve años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I P , 
Sus desconsolados padres, don Gregorio y doña Lorenza; hermanos, don Valentín 
y don Mariano; hermana política, doña Guadalupe Velasco Pérez; tíos, primos v de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 30, a las CUA-
TRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Fuencarral, 130 
al cementerio de la Almudenn, por lo que recibirán especial favor. 
No ?9 reparten esquelas. « 
L a conducción en carroza automóvil . 
D e c í a 
Fnneraria de Nuestra Señora del C u ^ ^ T ^ t ^ r T ! " ! S 
¿Es que se ha roto e! hielo y se ha caído 
usted on el agujero? 
Sí, señor. ¿Qué se figuraba usted, que vi-
aquí .l'Mudge", N. York) 
—¿Qué habéis hecho, bandidos? ¡Pilletes sin entrañas! 
-¿Es de usted el gato, doña Eloísa? 
-Es mía la cacerolá. 
r a c i ó n japonesa 
TOKIO, 29.—En su declaración rela-
tiva a los acontecimientos de Mand-
churia publicada en la Prensa, el 'Go-
bierno Japonés recuerda toda la Impor-
tancia que el Japón atribuye al man-
tpnimiento del orden y de la paz en 
Mandchuria. asi como todas las gestio-
nes que ha hecho para mantenerlos. 
Afirma que los acontecimientos de 
septiembre último han creado para el 
•lapón una nueva reyponsabilidad y han 
dilatado la esfera de acción. 
El Gobierno japonés subraya que la 
actitud del Japón es de protección y de-
fensa, y una consecuencia de au deber 
U mantener el orden público y los de-
rechos particulares en los distritos 
donde las autoridades del país son Im-
potentes para hacerlo. 
Enumera .luego los distintos hechns 
que prueban la actividad de los bandi-
dos y las intrigas sistemáticas de las 
autoridades militares de Chin Cheu. 
El documento proclama, finalmente 
que mientras las autoridades militares 
de Chin Cheu continúen apoyando a 
os bandidos y a las organizaciones an-
njaponesas, los chinos serán considera-
dos como responsables de las conse-
' ucnoas de cualquier acción que los Ja-
poneses pudieran emprender. 
Sigue ei avance 
TOKIO, 29- Los Japoneses han entra-00 sin encontrar resistencia en Pau uian. Los guerrilleros huyeron antes de que llegaran los primeros efectivos Ja-poneses. 
Orden de retirada 
PEKIN, 29.—El mariscal Chang Sue 
waaj ha ordenado a las tropas chim* 
W Lhing Cheu y de los alrededores, que 
se retiraran al otro lado de la gran mu-
ra la, con el fin de evitar que los japo-
J * * puedan aducir excusas para exten-
der ia guerra hacia la región Norte de 
I evacuación ha comenzado ya. y se p̂era que conUnuará haciéndose con 1» âyor rapidez posible. 
("Journal Amusant", París)' 
EL DUEÑO DEL RESTAURANTE — 
dado usted llamar? 
ann?.^^ 29-El 8efî  HOW ha 
anunCiad qUe „ Gobierno prepara Una S™01011 reIatlva a la extraterritoria-'•dad que continuará, por ahora. 
S E I M W DE E S T O Q S P M C O S 
ñan2aFel7acl,,Sn de An,iKos de la Ense-ban 108 reclu"imlentos que le iñscnS" «mplie el plazo & 
dap-ótrî - înand ae ustudlos r«-
na min. a g g g r ^ t r ^ ' i ^ 
EL SEÑOR QUE ACABA DF rniucn ¿ F h J Í prlnlero de enero-
< «le Rae . par¡a) i;̂ ayStürden en que desarrollarán sus 
[ADRID—-Aflo XXI.—Núm. fl.99& 
í 
E L D E B A 1 L 
IOS C 0 N F L C 1 O S S O C A L K E N PROV NC A S u 0 ^ a " i a c i ™ 1 d e , a 
l w c a n d a d e n Bi lbao 
Hoy, h u e l g a genera l Los socialistas hacen En s¡et;escuela; flratuU- se d?, 
de comer diariamente a más de 
200 niños pobres 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Se ha resuelto l a cr is is de l a Generalidad 
en B a d a j o z frente a la Guardia civil 
Un muerto Y un herido en un pue- E1 movimiento 
ble de Cuenca 
El alcalde de otro pueblo impide 
trabajar a los obreros si no 
son socialistas 
La Casa del Pueblo se reparte las 
fincas de un término 
Los oatronos comerciantes han 
acordado mantener abiertos 
sus establecimientos 
Ha fracasado la huelga de Almería 
Se ha resuelto el conflicto He depen-
dientes de San Sebastián 
SIGUE IGUAL EL CONFLICTO 
CONSERVERO DE VIGO 
BADAJOZ, 29.—Continúa la gestación de la huelfra general de cuarenta y ocho horas anunciada para mañana. En la Ca-ga del Pueblo se reunieron los Comités de huelga de algunos pueblos, y a la re-unión asistieron los diputados a Cortea don Narciso VAzqvr?. Muiño y la señori-ta Margarita Nelken, quienes aconseja-ron que durante la huelga se observe la mayor serenidad y cordura, ya que no eíi' • propó. ifo de nadie *e desarrollen hechos JirŜ rnos TSJn86 lmVláti0 'os rígidos por órdenes religiosa. En ellos' lamentables. campesinos acudieran a sus trabajos, jse da de comer diariamente a hijos de El secretario de la Sociedad de Depen- Condición de socialista obrei'os Parados que se hallan sin recur-dientes Mercantiles y alguno? elementos — sof f*01" ^te medio hoy se atiende a jignificados de la Casa del Pueblo han ZAMORA. 29.—En el pueblo de Fuente irná3 210 niños, pertenecientes a siete publicado en la Prensa un manifiesto di-lfeca el alcalde impidió que trabajasen eii escuelíis gratuitas. rígido a loa huelguistas en el que dicen obras de la carretera en construc- î1 sostenimiento de los comedores ee que este movimiento es antirreplamenta- Pión de Toro a Castronuevo los obreros °blione Por suscripción popular. El se-rio, y acusan a los dirigentes del mlsmoin"» no estuvieran afiliados a la Unión!ñ.or Obispo de la diócesis, desde su des-de que aspiran a elevados puestos y que¡Gpneral Trabajadores. Acudió la Beño- tierro, ha contribuido para este fin ge " rt a los verda-lm¿rtta Y «• vecindario, que salió al en- nerosamente. Las señoras organizadora! 
comienza a exten-
derse a las parroquias 
Se sostiene la obra por suscripción 
pomilar, a la que ha contri-
buido el Obispo 
(Crónica telefónica.) 
BILBAO, 29—La actualidad en Bilbao gira estos días de Pascua en derredor CUENCA. 29.—En el pueblo de La Al- de la organización de la caridad. Las marcha, elementos socialistas levantaronj Asociaciones de Acción Católica han rea-una bandera roja, se adueñaron del pue-jPondido admirablemente a la llamada blo e hicieron frente a la Guardia civil.'pontificia de la Encíclica "Nova impeu-En la refriega hubo un obrero muerto.dent", comentada por una reciente cir-cular del prelado diocesano. La Acción Católica de la Mujer ante el problema del paro forzoso, que se ha-para el citado pueblo y se lamenta'ce sentir singularmente en Vizcaya, lie-de la incomunicación con dicho punto.lvó a cabo la obra de los comedores para de donde se reciben las noticias retra- niños pobres, con éxito creciente. La or-sadas. Î a huelga general fué planteada ganización abarca colegios gratuitos di-
y otro herido. El pueblo presenta un as pecto triste. El gobernador ha ordena do que salgan fuerzas de la Guardia cl-vl" 
pretenden sitiar por hambr deros trabajadores. Dicen que la huelga fué acordada en una tertulia de café, y que no se persiguen ideales de mejora-miento, sino personalismos y posiciones particulares, creyendo que este movi-miento está fracasado. Los patronos comerciantes han acorda-do abrir sus establecimientos durante la 
oras cuentro de ésta, pidió justicia ante la'visitan constantemente los "comedores, censurable actuación del alcalde que He-¡contribuyendo as. a que la obra adquio-eó hasta detener a cuatro obreros por-¡ra un carácter social y eminen emente que no estaban Inscritos en la Casa delj cristiano. Esta obra comenzó el JO de Pueblo noviembre, en el colegio de loe Angeles Colon fiior-ríic iCustodios. donde a diario se socorre a oaien nierzda ltreinta niña.,. Diez días más tarde se propagaba a los colegios de Hijas de la Cruz y Padres escolapios. Por fin, en ion, se abrie-
ZAMORA. 29.—Para el pueblo de Mo-huelga. y el gobernador ha dicho que por rales del Vino ha salido alguna fuerza 7 âares escoiapioe. todos lo» medios a su alcance garantía- de Guardia Civil, donde al parecer se ha 1̂ exuo de la susenpeu ri la libertad de trabajo. registrado una alteración de orden por otros siete comedores. Cp traU-¡j, parte de los obreros. E1 movimiento ha trascendido a las oe u auaj.. , [parroquias. Asi, en la de San Vicente, la 
Se reparten las Tincas Junta parroquial ha decidido secundar 
la iniciativa abriendo por su cuenta otro 
CACERES, 29.—En el pueblo de San- centro similar en los locales anejos 
ALMERIA, 29. — Previa autorización gubernativa, se ha celebrado en la Ca-ga del Pueblo una asamblea sobre la! ta Marta de Magasca los obreros so-,i  iglesia. Con todo ell  se va notand  huelga pendiente, a la que asistieron unos: cialistas, aconsejados por el maestro na-'vma gran reacción del pueblo en favor leteclentos afiliados. Se acordó sollcltarl clonal, maltrataron de palabra al alcal-¡de la Iglesia, en la qye reconoce, a pe-que se resuelva el conflicto de los obre- de y a los concejales. ¡sar de las propagandas anticatólicas, un ros campesinos y de las obreras tejedo-. Las Sociedades de la Casa del Pueblo!espíritu Inmeneo de caridad y de amor ras; que se pongan en libertad a los de-j se han adjudicado las fincas del término, hacia el necesitado. También se ha des-tenidos ayer: que se admita, sin represa-j La Corporación municipal, atemoriza-'tacado, con este motivo, el gran número lias, a los obreros: que ae les abone el da por las constantes coacciones de los ̂  instituciones docentes completamen- _ netenta y cinco por ciento de sus jorna- obreros, ve relajados loa principios de te gratuitas, anejas a los colegios de re-:'— les; que se levante la clausura a los cen- autoridad. Se han concentrado fuerzas Hgiosoe.-C tros obreros que han sido cerrados, y am- de la Guardia Civil, pliar la huelga otras cuarenta Y ocho Desmanes socialistas horas, en el caso de que no se auenaan ____________________ 
las conclusiones anteriores. L j , ^ 29.—Desde hace unos veinte Después se volvieron *^"'r d¡ ]as calles del ,uehlo de Balderas. ros; pero los Guardias de Asalto desaio-
Han cesado los consejeros Carrasco Formiguera y Hurtado. 
Por la tarde tornó posesión el nuevo Gobierno. Hoy ̂ e 
celebrará la asamblea de la Generalidad para discutir los 
presupuestos. Una fábrica incendiada en Badalona 
Hacia la orqamzación de un partido agrario en Cataluña 
r • I ̂  • • 
(Crónica tolrfónlca de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 29.—Vuelve a notarse gran actividad entre los elementos agrí-colas de Cataluña para constituir el partido agrario que habían Iniciado en su propaganda en algunas reglones, pero que fué arrollado por la fuerza de los acontfoimientos políticos ocurridos a raíz de las elecciones municipales de abril Serenados los ánimos, vuelve a tratarse seriamente de orsranizar el partido con un programa exclusivamente agrario, ajeno a las rivalidades políticas ya tradicionales en Cataluña y con miras a intervenir activamente en la vida del país, en estrecha alianza con los partidos agrarios de otras regiones españolas. Como es natural, la reacción contra la política esquenana es causa de que el partido agrario se presente con un matiz no sólo de derechas, sino franca-mente españolista. La huelga de campesinos del Prat. con sus actos de sabotaje, organizada por el Sindicato Unico y alentada por los hombres de la Esquerra, y la propaganda comunista llevada a cabo desde la Unión de Rahassaires por los más destacados esquerristas, ha hecho recapacitar a los payeses catalanas respecto a lo que será el problema de la tierra una vez que el Estatuto conceda poder y atribuciones a los hombres que hoy están al frente de la Generalidad. !Esta alarma no sólo ha prendido en el ánimo de los propietarios de tierras, sino también en el de los colonos y arrendatarios, que se consideran defraudados en sus más bellas Ilusiones que les hicieran concebir en la campaña electoral los propagandistas de Esquerra. Porque de todas aquellas promesas relativas a la Incautación de tierras por parte de los que las trabajan, no ha habido nada: todo ha quedado reducido a la presentación de unas demandas de revisión de contratos para rebajar las condi-iclones de los arrendamientos. Ya han comenzado los Jurados a dictar las pri-meras sentencias relativas a esos juicios de revisión, y por ahora son todas favo-rables a los propietarios y contrarias, por lo tanto, a los aparceros, quienes ob-servan perplejos cómo acaban de disipárseles todas las ilusiones. No logra contrarrestar este mal efecto la campaña activísima que emprende la Unión de Rahassaires propugnando la rebeldía y excitando a la incautación de las tierras por los arrendadores. Todos recuerdan que Companys. que hoy acude a los mítines en plan revolucionario, no dió facilidades para tales incauta-ciones cuando fué gobernador civil, y posteriormente toda su ayuda consistió en repartir entre los aparceros, a cambio de siete pesetas, unos impresos con ins-trucción para solicitar ante el Juzgado la revisión de ios contratos de arrenda-miento. Y comoquiera que se han presentado sesenta mil solicitudes de esta clase, calculan los payeses que los hombres de la Esquerra que figuran al frente de la Unión de Rahassaires han obtenido un beneficio de más de ocher ta mil duros, Y en este ambiente los organizadores del partido agrario de Cataluña mo-mentáneamente apartado de la lucha por la confusión veniJa después de abril, se disponen r> reorganizar el partido con un muy justificado optimismo.—Angulo. 
Miss Mary Woolley, miembro de la delegación americana 
en la Conferencia del desarme que se reunirá en Ginebra en 
el próximo mes de febrero 
Rebaja en el precio 
de la carne 
BILBAO, 29.—A partir del primero de ]son recorridas por la noche por giupos, Jaron el local, sm rps stP"c'a;in 0<.T,A,f 'de hombres y jóvenes socialistas que.ienero empezaran a regir las nuevas ta-La población presenta hoy u" «fP6"" armados de hachas, hoces y otros ins-jsas de articulô  alimenticios, estableci-normal, con todo el ™™™ío a ™ * ™ - ^ irumentOSt j rofieren blasfemias - ame- das por la comisión de Abastos, en las laa vías céntricas, grupos rte 0DJ"0* ¡nazas, especialmente ar/e determinadas ¡que se hacen notables rebajas en el pre-manecen en actitud Pf0,Pca- ^/"y'lcas' El vecindario pacífico que está'ció de las carnes, dos de vigilancia con',n"an «"'ar.m'5,: aterrorizado, pide al gobernade- lai . . . ¿ . .¿I , , u ma forma que ayer En la majona de provincla y al jefe de la Guardia civil, Jefe de Seguridad destituido 
•lo* oficios se ha trabajado. intervenga la Benemérito para evitar 
A media mañana un grupo â  nî ' estos hechos, pues se ha llegado hasta1 BILBAO, 29.—Como consecuencia de fgulstas rompió lâ  lunaj/̂  f̂ .̂ 'ldisparar. m un expediente abierto sobre ciertas di-rates de una joyería f «™ ««""n Este pueblo de Balderas está minado ferenciaS habidas en el mando de la cimientos de la Avenida de la Kepunii- or el socjalismo que degenera en co-|&uardia de Seguridad, ha sido destituido ca. Intervinieron los Guardias « A1*"̂  muntemo, como consecuencia de las cam-ldg! cargo el capitán jefe señor Ramos, y la B'n7"é.rJtav qu%dÍSSVÍ̂  se vienen haciendo, r . eclsa- e vofverá al CUerPo de Artillería, de pos. sin incidentes La p̂ "sa .̂ êma mente j, dominp0 uuimo, destacados so- ^ d procedei Hace p0COS dias estuvo el fracaso de esta huelga Injustificada. cinlÍPtaf! de León celebraron allí unmi-icon eatPe m 0.t i v 0 ri .comandante don No habrá huelga tin ^ eTlt.re e,1lo!,: Bau(|mo fle¿co! âes" Eduardo de Luis, quien dió por termina-rlo n<tuí«i iiuci0a. tro atac¿ violentamente a la Re gión. 
Contra el consorcio de industrias militares 
El Ayuntamiento de Oviedo acuerda oponerse a este 
proyecto. Reunión de fuerzas vivas en Valencia para 
tratar del trabajo en los Astilleros. El gobernador 
de Valencia explica su dimisión 
La Crisis, resuelta !Parece ser Que «1 primero que hizo uso _ — 'a palabra fué el señor Carrasco For-
•r,. T̂Tnr i™ * on u „ „^ -a*,,»! :mis:uera. quien hizo notar su disgusto BARCELONA, 29-Ha quedado resuel-.por ,a actitud del Gobi(irno dc la genp. ta la crisis. La Generalidad quedara ;ra,¡dad f;on rpspecto a] Remador civil. 
constituida asi. „ señor Anguera d*» Sojo. correligionario 
Presidencia y Agricultura, - Francisco suvo T;imbi(in p̂̂ o Mne, d-de que se M*S ^ . T o formó el Gobierno de la Gen̂ raliJad, Mcepresldencla y Fomento.-Juan Ca- 0asi Biempt* discrepó el señor Cirrasco sanovas. iFormigruera de sus compañeros y que hutmodÓQ publica.-Ventura Gassota.dlScrepanclM ll̂ nb'.n va a un II-Econonua y Trabajo. - Manuel Serra m¡tp in-osf PnibIp, Las palabraí, dp, Sf. r̂eu' .- T • n> i n nor Carrasco y la actitud r.\ ue se ro-&ohernaclon.-José -larradella. |lOcó, causaron gran extrañeza entro BUfl Sanldad.-Jose Jove barroca. compañeros A continuación, habl¿ el Justicia y nereoho.-Pedro Comas. wñoT Hurtado para b'cer noiar - de-Hadenda.-Casimiro Giralt. _ bía aprovecharse la coyuntura para r -A la una de la larde, el señor Macia ner todos los oonseleroa la dimisión on recibió a los periodistas en su despacho manos del señor aciá En ieual senti-oficlal.comenzando por dar cuenta a los do hablaron otros conseiero* v f-é en-informadores de que habia firmado un toncos rn-̂ do se planteó la crisi total decreto en el que aceptaba la dimisión del señor Nogués, delegado de la Gene-FRENTE UNICO CONTRA LOS EXTREMISMOS EN BADAJOZ ¡ ^ t ^ c ^ i o * ^ 1 ¿ S Í * P ^ 
Homenaje a Carrasco 
do dicho expediente en el sentido indi-
Cuatro heridos cadô  ^ ^ ^ 
í ha registrado una P̂ za de jefe de la guardia municipal 
vincia, por haber sido nombrado direc-tor general de Industrias. Para ocupai la vacante que ha dejado el señor No gués, ha sido nombrado el señor Do-mingo Piñana. alcalde de Tortosa, y que también ocupaba el cargo de agente dc la comisaría de Tarragona, hombre de grandes condiciones para el cargo que > Ufl banquete se le ha asignado. Han sido también 
Formisfuera 
BARCELONA. 7.-E1 señor Carras Formiguera ha sido objeto de un hon-, naje por parte de sus cond:̂ cipulos colegio de jesuítas. Desde que termj ron sus estudios en el añu 190t>. los añoá se reúnen en banquete i: y el de este a/io-ro íran' Carrasco Formiguera. Tai 
SAN SEBASTIAN, 29.—La Dirección General de Trabajo ha comunicado al gobernador la aprobación de las bases de CT? \ M A TI A 
trabajo del gremio de la alimentación que' .^fi^r^2iV—^ .*'?; 
dictó el Comité paritario, con lo cual ha c í K - ordcTt Publlco en el Pueblo el capitán del regimiento de Montaña quedado solucionado el conflicto. LOS'H^O f̂611̂  ^ la qu!, resuItaron he- de guarnición en Bilbao, don Modesto dependientes han desistido de la huelga inr̂ L l,-K,^UARD 38 c,vi,es' el J6̂  de Lambarri, que se distinguió en la cam-que comenzaba mañana. -Orden publico, y un guardia municipal, i pana de Marruecos. 
Los conserveros Una agresión SEVILLA. 29.—Esta noche ha Ingre-
VIOO 29—Con motivo de las decía-sado en el hospital, herido por arma de . , I.' ̂ ho. nnre ministro de Tra-fuego en la cadera, un albanil lamado raciones hechas por ei res.;Anselmo Villafela, de diecisiete años, bajo a los P"»°d'sr Taio del se-iEste ha declarado que, cuando se diri-
^ v u s ^ H e • s u domic^,o acompañado de 8u 
El 
Se celebra la procesión 
OVIEDO. 29.—El alcalde ha dirijldoies tener que escribir en plena Repúbli-un extenso escrito al ministro de la Gue-ica exictamente isual que lo haríamos rra razonando el acuerdo del Ayunta- frente a la Monarnuia. Esta os la obra iento de oponerse a la aprobación del de los que detentan el poder con la proyecto de consorcio de los Industrias fuerza de una coalición que quiere mon-militares, p̂or entender que ello pnrju-itarse sobre la espalda del país." dica a las fabricas de fusiles de Oviedo y cañones de Trubia. Los razonamien-tos de la exposición que eleva a la Su- — perinridad pueden condensarse en los sl-¡ CIUDAD REAL. 29.—Con motivo salientes puntos: que. persiguiendo el traslado a Valencia del gobernad propósito de colocar la fabricación dejvil, don Luis Doporto, el Ayuntamiento armamento a la altura de los. países'ha organizado un banquete de despe-i 1{ más adelantados, a cuyo fin se va espe- dida. a 
cializando el personal directivo y técnl- , . I aeguiaameme ei smui mâ ia 
co, no le conviene prescindir de hom- Frente UniCO 3 k» periodistas la lista de los nombres;̂  3 '"^ Placada» en Barcelona. 
bres especializados en sus labores, aunj — que ocuparán el nuevo Gobierno de la cuando ello suponea una carga en los* BADAJOZ, 29.—Destacados elementos¡ Genera,'dad presupuestos del Estado: que la Inrtus- republicanos de la capital, y representa-! 
la Generalidad, ocupará el cargo de igente en la comisaría de Tarragona. Seguidamente el señor Maciá facilitó' 
iensa de sus maestros lo» padres jesuí-tas. Dicho pergamino va armado por 
Más adhesione: 
GRANADA, 29.—En el pueblo de Pa-
Un periodista preguntó si el señor | tria privada, para obte er mayor ocono- clones de la provincia, en una ^ ^ i g ^ í ^ Tí̂ que S mía en l costo de l  prod cción, despe- cele rada, acordron en princi io rta- ^ ¿aflô JYclá íüe el fleñor Ku* lo que se agravaría blecer un frente único, p-narando sus P 
v.» " '~~-"-Z-~'a A ~ fialicia ha en- hermano, y al llegar erca de la puerta brlcantes de Conservas ^ Ga cía na * ' aro ge sintió herida Ei 
vlado al .enor LarS¿sCda¿^ dar deta-
íbrado el pasado día 26 diría personal, con i cm  ap Sl, ; 1 h la fiesta de la Virgen del Carmelo. que¡ notablemente el problema demasiado se-compromisos para hacer solamen e una ^?oe^'^¿^^^n' SSe SbiaM desde hace siglos se viene conmemo- rio de la crisis de trabajo; que la fabri- poht ca republicana encaminada al cum-rando. El alcllde envió un oficio al! caclón de armamentos y ^ o . J ^ ^ 
guíente telegrama: ñ blican manifestaciones de vuecencia y ^ a arI.ebato atrajeron al resto Estado las cantidades fijadas para fá seguro de maternidad atrlbu-jagresion ^ ¡ ¡ ¿ ¿ ¡ ¡ ^ J S ^ ™ £f\del pueblo y se organizó inmediatamente brlcas militares, procurando _a;_in_aû  
vuecencia Hes y hasta ahora se ignora • Ta7prnrdâ  atr"bu-'agresión se debe a alguna cuestión so-| ioc sobre el seguro de aternidad ainD" ' f, Se están realiz-"̂ « ŝflnncs norI del yendo cuanto ocurre a ô cación de ^ P o l l ^ y toénv^ 
rt̂ squlí'ar^erpag'o d̂ Tuf erólas,al autor del disparo. A1 conocer- el alcalde lo que 
Respetuosamente protestamos contra] ^ ! sucedía, reclamó el auxilio de la Guardia 
cura párroco en que le anunciaba la guerra no debe entregarse a las luuuo-|v.>~- — . . ' T ' J A'-'IZ*»*.**!* Imif» hicieron n Madrid v sirvieron para 
suspensión de la procesión. Un grupo de trias privadas; se solicita que continúen idanos de una dictadura y de extrema-, que ĥ.c.eron a Madnd y strvi.ron para 
• en el campanaio, y| consignándose en los presupuestos del:mos de cualquier genero, si esta jóvenes irrumpió 
rm RP hn detenido'la procesión, que recorrió las calles conltarlas para su mayor perfeccionami no ae xm u ¡ absoluta normalidad y sin registrarse in-jy encareciendo que el ensayo qu 
establecer el contacto con el Gobierno central, contacto que ahora está a car-Contra IOS SOCialistaS ?o de los parlamentarios catalanas, y , por todo esto había aceptado su dimi-
GRANADA, 29.—En el pueblo de Ju- sión. Por otra parte—siguió diciendo el 
l ú ' z r X ^ T , Atraco a mano armadac 
ento e se'hiciese para ocupar brazos especializa- yena, un grupo -:V 
dos en aquella industria en que no fue-¡madrugada las calles del pueblo dando Q"̂  «l̂ eñor ̂ Hurtado 
HARCELONA, 6. — El Ayuntamiento de Granollers ha acordado pronunciarle en favor del señor Anguera de Sojo y adherirse a la política que na vt̂mao desarrollando. Pide que lodos los Ayun-tamientos de Cataluña se dirigen al Ou-bierno para que éite haga lo posible por que el señor Anguera continué al trente del Gobierno civil. 
Fábrica incendiada 
BARCELONA, 29.-En el vecino DUP--de vecinos recorrió de -̂ ñor Macla-no siento su dimisión por- blo de Badalona, esta larde a las r nen 
~ ^ * ? r ^ ^ S ! L h^Ae«lara(l0 lin violento íncendTo en 
pueblo, y para evitar consecuencias des-agradables, la Guardia Civil se retiro 
'ovia a Va Agresiones a un párroco 
este distrito pertenecientes a Asociación que me honro en presidir. Desde PublH • cación cumplimiento ley hemos hecho S E G O V I A , 29.—Ayer, cerca del kílóme todo lo posible para tratar de conven- ^ 10 de la carretera de Segovia a Va-cer a las obreras de los teneflcios y|,]ado]ldi ge cometló un atrac . El vecino ventajas de dicha ley, dictada exciusi- pueblo de Roda de Aresma Justo Sa | m 
vamente a su favor. rí5ultan«? ^"P'flcrlstán de cuarenta y nueve años, cuando CACERES 9—En el nucblo de Tor-tamente inútiles nuestras gestiones da- g fiU blo rocedente de Se- ^OLREb 9 Ln el puemo de lor 
t̂ K*̂ 1̂ , PrS0^LTenaUr p; que ̂ ovia. adonde había ido con objeto de r ^ U ^ o de mozalbeteŝ ê-le hable siquiera /^^f^en^omprar algunas cabezaa de ganado y C O - £ ja arroquia, profiriendo s| bien están conformes y . ^ ^ j ! , ^ " r̂ar cierta cantidad por acumulación dcjgr.toR y b,a*fcmiaS( ̂  lo qJe tuvo que suspenderse la misa, uurante todi. aque-lla r.oche, grupos de jóvenes apedrearon las puertas de la casa parroquial y pro-firieron blasfemias contra el Prelado oe la diócesis y el cura párroco e intenta-ron echar abajo las puertas del templo 
ran Vec"es¡rÍo'rto"dos " los "obreros afee-i g itos subversivos y mueras a l  repú- de toda la vida, est y seguro de que no una fábrica de alquitrán propiedad d 
la pro-cesión'; pero ante la actitud dell to^a^^ ^mérlta ûvo ™ n e ^ situadS T T c Á ción de productor de la Industria civil, a siete vecinos que intervinieron en es- que me sea necesario ra concejo. En de Manstein. El incendio áe produjo a 
" manifestación. 1 casos semejantes requerí a los señores WUía de la explosión de una caldeé HP 
I Hurtado, Corominas y Carner, para los alquitrán que al e tallar ,aerít ê 
OiganíZaclÓn SOCicllíSta cuales la opinión pública tuvo palabras quido. inflamo unos bidones de benzol y TERUEL, 29.-En el «alón Parisianal/segSmente habló el «̂ VMáOlá ^ se ha celebrado un congreso extraordi- de la dimisión presentada por el señor roa de la iücalldad yai"m0 eían naiio para constituir la Federación de'Carrasco Formiguera, y dijo a este res- lPnteí 
También'se acordó dirigir una carta aita todos los diputados de la región Intere-sándoles que se opongan a la aproba-| ción del expresado proyecto. 
El trabajo en los astilleros 
principio la ley, rechazan en términos i"'4" % 
de gran intransigencia el que las solté- P'^f Para a reparación de la carretera ras estén obligadas a contribuir. próximamente sobre las siete de la noche Tenga vuecencia seguridad absoluta de * c"and? f.e. encontraba en el kilómetro que los fabricantes deseamos vivamente cltado' slnti6 Pasos de »lftti«n que le se-soluclonar conflictos y que nunca hemos Sula y creyendo que se tra aba de algún tratado ni trataremos de dejar de con- c"nveclno con 61 9.ue pudiera hacer el tribuir a cuantas leyes sociales se dicten.|viaJef en «l* comPan,a- guardo al que le pero sosteniendo siempre el principio de seguía. Este tosió de forma extraña, por que para una mayor eficacia de todas Ioque Pudo apreciar Justo que el otro ellas conviene contribuyan también lospujeto no • — j . .«no-muevo la 
impo-
• • afectas a la P̂ to que la dimisión había sido por di- ^ vocatoria del gobernador civil, esta ma-;U. G. T. En la reunión, uno de los ora- ferencias de apreciación sin que se pue- celo acudieron adrttaás ha celebrado ê  el salón do'dores atacó a lo? anarquistas, y estos da decir que haya habido entre ellos • nana se na ceieoraao en el salón aojaores ataco a io? anarquisiaís. y csu.a M"- "-j» .̂.w, ia Guardia civil, ¿uardias munî moLc sesiones de la Diputación una reunión de publican en la Prensa una nota en ter- una enemistad, sino al con rano. .-iem- nuichas ñ u t w i á \ ^ t í ^ S r S á S í r í J fuerzas vivas, que tenía por objeto tra-imin . violentos contra los socialistas a pre ha habido una gran aml.tad y com- , jefe ^ • ¡ ¿ J ? ? ™ ' ™ * tar acerca de las gestiones a emprender̂ quienes desafian a una controversia en penetración mutuas, aparte que hayLló¿ de gúard as de AIIUO con el fin de ver de conseguir la adjudi-jun acto público. |que reconocer los sacrificios que •! —.1 -
cación de construcciones de buques para; los astilleros de la Unión Naval de Le-vante. Han asistido todos los parlamen-
obreros. logrando de este modo se enca-riñen con dichas leyes V le P"3^ su mayor colaboración. Mucho celebrarla 
era conocido suyo. Reanudó de ¡testar de esos actos marcha, apresurando el paso-' 
K - ^ T T e S ' ^ a n t t l f a r í j D E R R i B i i CRUCES POR CÍPRICHO 
ambos lados de la carretera cuatro SIHP 
cor la ayuda de un carro y una piedra tgLTÍ0S valencianos (excepto los radicales de gran tamaño. Gran multitud de per- sociaijgtas), la Diputación, Ayuntamien-sonas han visitado t.l párroco para pro- ^ entjdades económicas, etc., etc. La prlmeia parte de la reunión fué presi-• dida por el propio señor Rubio y des 
mos tener ocasiones de d¿r̂ r̂aarJb0u" 'tos. enmascarados, que le hicieron dos de Alcalá 
justo el concepto que ̂ / ^ - ^ S í ^ ^ l a coa^se detuvo y los atra- d e ^ a ^ y poncho de un con | 
i ^ e & d o sus pistolas, le ex.- C ^ ^ ^ l d . ^ p( a vuecencia acerca <le, nJuest¥ra . . ,,, dad. Atnntamente le sa uda J0^"'" hera, presidente de la Unión de Fabri-cantes de Conservas de Galicia 
LEON, 29.—El jefe de la minoría mo-nárquica se ha retirado del Ayuntamien-to por las coacciones populacheras de que era objeto. —El doctor Eguiagaray ha publicado pués por el presidente de la Comisión!im articulo en el que hace balance de 
cadores, empui 
gestora de la Diputación. Se acordó queiIa inbor de esie Ayuntamiento republi-todos los parlamentarlos se compróme- Cíino durante el primer año de su exis tan a hacer en Mad-; nes estimen oportu dlcación de const en los nuevos 
c'l Para poder combatir mejor el fuego ñor Carrasco Formiguera se impuso. fné preciso derrumb?r una pared de la rptlra Un Concejal fiiemPre en bien de 103 inlerese3 de Ca citada fábrica que da a la calle de la ^6 retira Ull ^" |̂rt|,tal )A , - r Map,á .....Industria. En el momento de declarare 
A continuación el » ^ "j^¿'í^el fuego trabajaban en el interior de la a unas informaciones aparecidas en La f.br¡ca u ó 16 obreros> 
Veu de Catalunya y.;.^-^^1/!. El incendio quedó extinguido a última según las «««JJL^KSKS .An S ^ H Í I S Í Ôra de la tarde, y do entre los escom-de la ^n"«"^h»"jp.J,d? m0lvadd broS se extrajo muprto a uno de los P01K^ Ma -̂eflíVerosímil. Sl l'̂ -os que ají había, y se ha observa-desde Madrid se hubiesen hecho talesi'10 la fal,a de otro, que se cree se en-
^ obreros para que se traslade a Madrid TC"™^-"^- •Tû rama se han en-|̂ omü '̂""l̂ hMa le desooiaron de la menterio católico del civil. Al acto asís- ¡¿éntico fin. Acordó también dirigir Su fPr̂ hiín Poniai í la Unión de Tra-limpreslon recibida le despojaron a m municipal y muy escasa con se ai jefe del Gobierno y al ministro di 
i Z t T t o S & M d* constas ^ ¡ c h a q u e U ^ ^ currenc.a. Aslmlsmo.̂ caprlchod̂ l̂ ^ Hacienda con aoaloga solicitud. 
^ H ^ « M ^ La dimisión del oobernador 
vlado también copias t la Unión de Tra-,-bajadores de fábrlcaa de conservas de'chaqueta y se apod I* Ha de Vlgo para conocimiento de tas, que guardaba y iodos los asociados de esta organiza- las cion, Jos cuales Invitan una vez más. Por mediación de su presidente, a que ei Personal de las fábricas se reintegren nuevamente al trabajo, prestando su con lormldad a que se les descuente de su' Jjaoeres la cuota para el «ubsldlo de la -
paternidad. Según lo expuesto por el mi- pues, en los primeros momenio? 
nistro de Trabajo, dice el presidente de los atracadores propusieron matarle para acuemu, y fabricantes, se puede considerar com-lque no pudiera denunciarles. P ,AC H conre-1a1' har?. sldo d,erri — -.i ««reo. Se supone que el Individuo que le se-lííf̂ JSf dos cruce3 9U« habla en el ce 
Igula por la carretera debe ser conocido 
r» nne ¿9te ocrmanecló ale-
los favoritismos y el politiqueo y se tie-nen que prorrogar los presupuestos por no haberse confeccionado los nuevos. Es-te artículo es muy comentado por su valentía y se espera la contestación del 
realidades 
Plelaments téril la ?ctl ud el persea 
VALENCIA, 29.—En su conversación iaJílde hoy. con los periodistas el goberna-1 . af' dor ha explicado la génesis de su dimi- ]* lesta Q C C X a I U m 11 O S sión Según ha dicho, en su ultimo viaje '•'k Madrid habló con su jefe político, se- » ñor Lerroux, quien le Indicó que el ni i- IJOGROÑO, 2§.-lLa Asociación de ex nistro de la 9obernac'onJfle Jlab'adLCa^ Alumnos del -Colegio San José ha cele-que nada tenia Pecado respecto a este brado g¿ fiegta anuaL Inicióse con la ce. Gobierno civil. Al consultar con el se-
insidias vienen las me darán la razón. Hablando de la asamblea de la Dipu-tación de la Generalidad, que ha de te ner lugar mañana, dijo que se dedica-órgano republicano que todavía no se1*? u ^ Z Z ^ J l ! * \] e*ÍnAJ0 ^ Pr6r, 0«a ha dado, por aludido i de.los! P̂ upuestos y de las necesidades 
actuales. 
L a d r o n e s detenidos 
P«ra conseguir un. modlOcaclón d. ''^f^wo. intentó cambian G"̂ 1»,0'!,11 ie.LP„""Víctor Garda S ó n , escribió al ministro una carta 
S i — .úr,a linión d. ̂ Hcant slju a Po ^.^-y ̂ , perm»nfc,6 .l ; 
veria con gran gatlstacctón ?ue M diese atacadores y d bía onoMT 
ño  Casares, nada le Insinuó relaciona-do con su dimisión. Pocos días después el ministro dijo al señor Î erroux que 
Jnoo su simpatía por la Prenda v Y rruajon en u tiendo que el dia que tenVa aíto > ia ?'^r ,a noche Pn no pondrá ningún estorbg0\a,J a0js<; celebro "** Unción 
ley. Los azucareros 
ZARAGOZA, 29.-El conflicto de los nn KAR'>ROS continúa en Igual estado y tort ,(<nido ninguna variación, pues en âs partes se trabaja normalmente y no »e ha declarado la huelga, do i dftlíSado de Trabajo en este sentí-0 ha telegrafiado al ministro del ramo 
«KJ*, maniflesta que la normalidad es 
•bsoluta. 
Conflicto metalúrgico 
mil pesetas, que 
clnos. 
mostró a varios conve-' por el sargento Víctor 
^^ÍSÍ^HÜJL*ÍJimass \]c>s cierres — — - Murill0i núm, ea y con d; laní̂ ndseñaTes0de violencia. Pene- ̂ ^ ^ ^ 0 ; " d ^ nuevas bases de âbajo, preSentaban señaleŝ  ^ dimigión ahora na 0bra n a la práctica «guida-̂ aron en el estabiecim y a. rpsulta que é, minjglro acepta una di. y cinco F Intentar los patronos nes-lclieron a Manuel J-»11 enaplsimo m\ñi6n que no existía, por lo cual en listas en 
rmada   u T*™ ~ a n'0 qulere publicar ahora, a la qUe mensaie.̂  el guardia Lorenzo García, vieron que, que " 1 ^ telegrama ^¡tiempo que.duio el , cierres de la casa de compra-venta come. 1 noche de ayer, en bordo el en tus asn 
lebración del santo sacrificio de la misa, oficiando el ex, alumnov don Miguel Ber- promet ger. Magistral de aquella Colegiata. A ridad  ara i g  est r o 1 continuacióa se . celehro la Asamblea infoi-maciones para que los Déftódlatk* general, y "ierminada esta, el banque- puedan cumplir libremente v sin ninffiT te. que,asistieron un centenar de de co-j na clase d" presiones • ""«̂ u-ménsales; el compañerismo y la alegría ágape. Al final se des-smo y se oyeron frases 
y esta?1 nos'blp incendio a causa del calor que "¡despedían. ! Al dueño de la fábrica se le murió ! d̂;a mañana un hijo. 
Una recepción 
BARCELONA. 29.—Esta mañana, en rl Salón de Ciento del Ayuntamiento hu-Un periodista le pregunto si había al 50 una recepción rn honor d- los miem-•ro nuevo acerca d̂  la dimisión del 5e-|j)ros dfti primor Congreac del Magisterio ñor Anguera de Sojo, y el señor Mació de Espsña. Hizo uso de la palabra un contestó: representante de los congresistas y el al-— Ahora estamos en lo que decía an ¡oai(ip dF, BarMona les dió la blenvenl-tes. Esto depende de Madrid. Yo ni en-|da. Después fueron obsequiado? con un tro ni salgo en esta cuestión. Ilunch. A las cinco y ta i:a de la tarde T se despidió de los periodistas, " nlfestand  s  
mentó de joi se aprobaron que se llevaro  
Tonp acentaba la dim-ión oue se ipjbordó en entusiasmo y se oyeron frases BAP.CELONA. 29.-Esta t el que aceptaoa ia_aim..inn que se 'e;c]e verdadorn afecto y adhesión a la mag-felebr-do e 
hubo una reunión en un aula de Dere-el teatro Liceo, en su honor. 
Una reyerta 
BARCELONA, 29.-rSta tarde han 
Toman posesión i ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ t ^ ¡ 6 
arde se ha obra que, desde hace más de treinta posesk años regentan los Hermanos Ma- nie 
Carabin«rofl que diacuti m.nte en un eslahleeimirnto "do e- la Generalidad la toma de ' ' . . ,in MtaWecl lento. Cu ión del nuevo Gobierno. Re íi'V .'o la d,«««^ ^ •do el hecho de que el ex conseie-i'J L , - niismo. y a grandes vr nor Carrasco Formiírnern nn ooio.í (.0 auxilio; r udió una nai 
i ^ r S r ó l a b 
ALICANTE. 29.̂ )nUnim sin ^ v*r la huelga de obreros »*W*2JJ que dêJe mTs de dos meses vienen sos teniendo loe aflliadoe a la -̂Como se recordará, en el Pa,̂ d° ^ de octubre los metalúrgicos pidieron au 
Tlaui atiende por -« v j * ™ ' 'Vidueño do su cargo a disposición del señor Ca'lp?ra y benéfica pán bien de la jnventud n̂ arô â hacer decláracloiiaa r ia 4 . Ĥila con cargo ai Guiropa. Inme-mar al c de 
mente: pero al i tentar ios pairónos uc.-.- fijeron a ÎHHUCI 
oedlr a algunos de loa obrero? eventua-, , Beltrán. ladrón tan guapísimo mis,nn que no exKstia, por lo cual enlistas en la capital riojana. lodos hacían tp señor Carrasco Formieiiém" nn'TBJ"¡fínfin(i6 Mídlto: i „ P*. «*„f„S;!: autorizaban aquellas ha- J ' f ^ S J ¿Jr uÚ Ojazos". loa cuales: su vista el señor Rubio telegrafió ponien-j votos por que la obrase perpetúe prós- tierral acto. Lo, tejero? .fe" í'r,,8,,,i;,s d« 8?¿.|ri¿ 
en hacían una pacotilla con 
iel de la tienda. :ue En la pací tilla Ib en̂ giíal estado y muchos de los obre-¡cuantas medallas, o ros no se atreven a reanudar el traba- |fi0i tres monedas ex jo' por temor a las coacciones de la chariiias ce Plata- 4 -«.dar C N. T.. que ya ha querido se derla- ((E1 y "ei Ojazos queaai rara la huelga general en todos lo* ia-itpTl}dog. mos. Estos se opusieron a ello. 
de violenta-ando se a mujer voces de-parej de d y lograron desar-
S ¿ de ^ c t " ^ d.í|d. 1. tienda „ ^ 1. Epo tran»rii.rldo, el conflicto .IgJW En la 'nr.ho barras de ea'a-|olra3 M3as. ..H, 
Carabineros que en s Quir ea. estudiosa. diatamente deapués de tomado poŝ siónl11", "̂ m̂nto con una pistola amena-Comtntand>. este Incidente el periódi- Entre los asistentes se destacaban no- ̂ J**»l?¡on bnin la presidencia dn se-jf^ al «emente de Caballería. Al » ' El Pueblo", dice, entre labilísimos médicos, arquitectos, ingenie ^ Maciá rn Pl ̂ P^o del consejerol), " por Ioí, R'̂ rdias. « 'aVíüi oc  baras ue otrag cogas: - emos vuelto a los tiem ros. abogados, larmaceuticos, catedráli-iüe «WV!*. ' tranjeras y unas cu" pos ministeriales de Romero Robledo, a co°, militarps, socerdotes, maestros, co-1 'las argiicias que fueron resorte de lo? merciantes, induítriales. y. en fin, todo] on de- más repudiados políticos caciquiles. LOiCiianto. en aquel'jt ciuríad remesenta la,/ 'que más nos duele en estos momentos luerzas vivas y >>rcctoras. 
señor Gasaols, 
Detalles de la crisis 
BARCELON i, Ifl.-Re tienen detalles 
ser de-teniente de 
eMa protestó air.'idamentf Cab#l i'->".v.oiu auiuurnenre nor ser 
f*** *o poT loe giLmlias y alegó̂ I c" Juíraío^^' de P:,0• fué Acidóla K KUK  i, 29.—  tienen pf -,ii0c A * . X V a » se le encerró hâ ta uue 
id. can,» t m M e i « « t e i u r ^ r . ^ -
(1) E L D E B A T I - : 
P r o r r o g a d e l d e c r e t o d e a l q u i l e r e s El viaje del señor Gira! Davis a la C J e ! Desarme U L I I M A J Í ^ C I N E M A T 0 G R A J H D S J f T E A T R O S 
Ayer se firmó el nuevo decreto. Las disposiciones re-
girán desde 1 de enero de 1932. hasta que se pro-
mulgue una Ley de arrendamientos urbanos que el 
Gobierno presentará a las Cortes 
CADIZ. 29.—A las nueve de la maña- A C U T X T ^ ^ . „ „ „ na Ufaron al hoirl donde «e hospeda WASHINGTON, 29.—El señor Hoo-ol ministro de Marina, el subsecretario, ver ha anunciado que el señor Normán el ¡lirector de Navepacjón, el Robernador̂  Davís, ex subsecretario del departamen-rivil, varios diputadlos y otras personali- lo d» Estado, formará parte en la De-dades. El ministro, después de conferen- legación americana en la Conferencia < iar con ellos brevemente, telefoneó con I del desarme Madrid. Después ne dirigió en automóvil a lal ''OS SUBMARINOS 
N l l A RI IITfV flirnA DI j cw '̂M îto conseguido Gavina Campiña cente. V ñ "AN ' A \A í ARA—"El deepertar de Fau»to \ Normft pl.lbllco «plruKhó exc 1 ñLLnn L U 01 n \n LAKA. ^ * l0 aun hojea-1 ̂ rninnog ̂ pañoles. Abonadoa entusla». 
0011 t dw ̂  Páginas, e! señor Mar-̂ ^g... Se cantaba la ópera Norma dj. 
El texto del decreto de prórroga del de alquileres, ñrmado ayer, dice así: Es propósito desinteresadamente ex 
desenvuelvan su labor ajusfándose a lâ fábrica de torpedos, donde fué recibido LONDRES, 29.—El "Morning Post", 
fflBK LOS GUARO AS EN ^ ¿ a r - r ^ - ^ i í ^ r ^ ^ ^ r r ^ 
LA CALLE DE » A ANA 
Tercero. Si los locales se hallare tinados a consultorios públicos, casas dolflcpendencias Desde alh marcho a píe 
conjunto, pero en la; taron Fidela campiña y Jcsiis Gaviria 
pû sto-porel Gob̂ rno someter en P^ol""--J ^ - J — de toda^r^iui^ieí^rr^'Vi;^ ^ T I g^a de nuevo en el cur.o de los tabema domle ̂  estaban PCa-breve a la deliberación de las Cortes "n ̂ r'0 0 'n•;;l,u<;ip, sc haHen legal- Heres de construcciones aeronáuticas.'̂ abaĵ  de la próxima Conferencia del! llZandO CadieOS 
proyecto de ley que regule de un m̂ t̂  cotótltuldM que recorrió en tnda 8U extensión. Tam- desarme dicha propu»ísta será recha-| *-
definitivo los arrendamientos urbanos. En. Cuarto Si se t'ratare de habitaciones bien ̂ visitó el polígono de tiro de Torre-1 zada una vez más. Un guardia gravísimo COtl tm pul-
món atravesado 
OTRO MALEANTE HERIDO 
L^^^n!^6?6*^!1^^??^^^ ^Ili"6 numerosas y de reconocida porda. 
aírend^mi^ d^Tiv i e íd l ; Ton " para- moralidad. A la una de la ta: ie, el ministro y su! DELEGACION JAPONESA 
c ó T d e l T u e pâ̂ ^̂  Quinto' 81 sft trata3ft dc ««tableci- ̂ nuito llegaron a San Fernando y vial. TOKIO. 29. - La Agencia Renco 
ĥ ustrialerdíba r ^ 0 industriales ^rnn ^ ^ l ^ A e j a ^ ^ que ^ ^ ^ Z T p ^ l 
rlltlcaa propias. Pero la Inminencia del ""j11̂ '1 
término en que expira la vi-̂ ncia drl m",os-
¡tado en la acera hirió gravemente de 
GACETILLAS TEATRALES 
Fígaro 
y apartado de la vida, com Sels inesrg y un l|ía,. e 
doctor de Weimar. es tentado por iin|mayore£1 éxitos cómicos del año T -
vulgar Mefistófeles, que le inclina a fO-lBonnfé. Mercedes Miroya. Consuelo pn 
mentar la pasión concebida liada una piugas, Luis Echaide y Serrador Mari i 
Margarita en forma de mecanógrafa. Ei,canzan en ella un triunfo señalado. Bi 
rejuvenecimiento, hasta el regalo de:t8ca' 3'5̂  
unas joyas y sin más giro que este con-! — 
vencionalismo, cierra el primer acto. Hay ; 
acción alemana. r ' mer acto comedia divisada desde f' Pr̂ oer sabip es lineal y directa. Don FWitlajj 
A las once de la noche en la calle de 
Blridraífi», insalubles o incó- aval de Kan Carlr 
alíñente sin permiso del arrendador. 'A las dos de U tarde entró «.n «i ñor Sato r,.,! ! embajad 
ponen y que insistentemente vienen sien-! c' Cuando el propietario Justifique su Ayuntamiento de San Fernando rnn i " marchó anoche pa 
do reclamadas por entidades públicas v!ProP06Íto de derribar el inmueble, aun- Corporación, bajo mazas y fué OIMMHI. 
por particulares. Por ello, a propuesta delĵ ue no se encuentre en estado ruinoso/do con un banquete. Al 'final del m.«m« I para construir otro nuevo en el mismo Ql acalde. RPñor Quevedo exnre-ó H terreno, o de demoler las construcciones rrn'jlud de la población por el hono'r provisionales o nmidontales existentes en̂ f j & S S J le suplú-ó intercediera c" r 
!ca del Cob.erno parq ia readmisión de noT̂ He«̂ r ̂  »29-.7En el vaPor * 
ha llegado el ministro del'fadera. W. segundo, el cual se ncaoabaiacenti 
Para l o s niños 
ír^^Sterior^'¿ícúrao de la trama M!|ñana jueves, a las 4,15 de la tari,. Lcénica una acción intermedia que le el teatro Eflpanol. estreno "E o.pit*,, 
^ Z Z .«cierto vigor. E! segundô -m|edoM ,„ f] CÍulftol Infantl "Bom. 
por part._. 
ministro de Justicia, y de acuerdo con e Consejo de ministros. Vengo en decretar lo siguiente: 
_ diSparo a] enjardia de Seguridad 1-5721 VfMifica su u 
Balbo pasa por Tenerifejjosé Gudé B̂ o. de veintinueve años,¡̂ et0rn̂ 0nden a una --"dad ori-|tí 
^ — ¡soltero, natural de Lugo, domiciliado en'glnalmente concebida. Pero el peci ^ ^ 
imprime un "̂¿on alffuno8 tip9a\^m'\ h M l ^ "na a tres Pe8e. 
a una -ealidad más ori-kf. Se despacha en contaduría. 
.̂ ncebida. Pero el declve .e| T * * ? ¡¡T , 
acentúa en el tercero hasta buscar ia| ¿c Gran Moda prevista 
elnecesiten obu{>ar auaJ'̂ Ĵ̂ ? *̂n*?_?̂ 5?IX''Tê 'ile,'y TOjX^*d<r*lil*t*wÍ# m M nará bien, pues recuerde luV^XSde'acoSbraVÍ r = c ̂ 1 "^eTVTstió'can ¿cierto el pa 
i Cnd:z y asistió a la inauguración del1 gentes en dicha fecha. Tercero. Los arrendamientos de loca-les y establecimientos de recreo o espec-táculo?, como teatros, casinos y cinema-tógrafos. 
Todos, los contratos comprendidos en 
_.-TT-..i- i„« Í.,.infrio a 1n IpHsln-
-̂nû vo "calino "deí p'nrudo Tadi'̂ T i que tenemos el mejor coci-,g,?te ?ospech.oa8.- — - 'pel de D- Fausti"0, y 1^-ec--rnA^ 
i agente y tres guardias se presentaron ( | la taberna denominada "dt  Mariano 
i donde hace tres noches ocurrió un Su-¡ el* papeí'de criada entrometld_a1_ê me-| 
demnizariones marcadas en el Inciso a) 
g) Si la finca se declara ruinosa en Casa del Pueblo asaltada expediente contradictorio seguido entre la r.'itorirlad municipal, en el cual hayan 
MALAGA, 29.—Al gobernador ha sido sido citados, en cuanto se haya promo este articulo quedn sujetos a la legisla-;s ™ cu.aaos en cuanto ción cívíl común o foral, podrán ser otor-i 'ido todos los propieta 
gfrdos con ab rán acciones regirán por creto. Art. 3." Los 
^Sám^so dê allédmiento dVl arV rá indiapensable, para estimar aquélla. 
datarlo a los individuos de su familia la. aportación de certificación autorizada 
él habitaran si se tratase de opresiva de haber sido resuelto el ex-!' PARIS, 29.-Los quince estudiantes ^ que con el naouaran, »i ne uaiaoc uc—i — . . local destinado a vivienda, y al socio o|Pfidiente con citación, desde el primer españoles del Instituto escolar de Ma-S herederos que continuasen el negocio, si j momento, de todos los propietarios e in- drid, que han venido a París por inicia V 
teiííestablecimlento mercantil 0 in iqdcn!rasir̂ udeob\s%rs ^ - i 
Art. 4. Unicamente por falta de pago das a dicho expediente. P lla ̂ P 1̂' visitaron hoy d̂ ersos ba-X podrán los arrendadores a quienes sea: Cuando se haya decretado el lanzamien- lnos e ,a cíu<lad. acompañados de su ^ aplicable este decreto utilizar contra susjto por declaración de ruinosa de la finca'Profesor- !V inquilinos la acción de desahucio en la y cuando las obras que se efectúen en Mañana visitarán el Museo del Lou- B forma regulada por la legislación co- este primer termino no sean precisa- vre y después irán al Instituto Pasteur í1 mún. El inquilino podrá evitar el desahu- mente las que en los dictámenes técni- El jueves se dará en su honor un té en cío consignando el descubierto en el Juz-jcos en que se fundó la declaración deii. Fmbaiada • gado dentro del término de tercero día,: ruina se expresaron como necesarias los r / A- • • .L * »*» contado desde el siguiente al de la cita-i inquilinos lanzados podrán reclamar'una: sucesivos visitarán el Ayun-A ción. En este caso será responsable de indemnización igual a la prevista en el tamiento de París y antes de su regreso V las costis causadas el actor, si se pro-î gundo párrafo del apartado a) de este a España serán recibidos por el Presi Sj base que en tiempo oportuno se le habla1 mismo artículo 5.°. dente de la República. •*« ofrecido el pago, y el inquilino si se pro- Los plazos de aviso se reducirán al Les acompaña el señor Viñas agrega-'í base que había sido con anterioridad tiempo indispensable, cuya fijación co-ido cultural de la Embaída dé F«mañfl>! requerido al pago en la forma ordinaria, rresponderá a la autoridad jrubernativa T ^ l * , \ í > 1 t : . P! • Cuando no se justifique ninguna de estas cuando por mandato de la amoridad; ^ Profesor del ̂ ituto de Estudios h:S->; •í.i,ncfoní.ia<; ina rostas serán satisfe-1 fundado en preceutos de hieiene o saJ'Pánicos. 
Anoche '" a la hora que se indica, ^lají^ cónjúnto Concepción Catalá, na^^yinLirq #lp pCttAf f ÓpnUc 
ñero de Madrid. Reserve! ra^^eínr^^ífa r « S K ^ 8 Cust0fi0 y ^ Z Z ^ V J i WpWWCUIOS 
c, «,^.0 slta en la calle de Santa Ana, 7, lugaî liz y espontánea Soledad Domínguez en „ , SU mesa. ¡donde hace tres noches ocurrió un su-iel papel de criada entrometida, el me- TEATROS • « « • l i a triste y pintoresco a la par, al arro- jor tipo de la obra, y muy apropiado] ios contertulios sol 'un duro" para suceso de que ^ t ? V ^ « f ' í ^ ^ ^ ^ k t o / r éí aítor fué requerido en la ^ M T ) " 
e ^ e ^ S e r ^ torminación de loa dos ültimo». j ;„EATRIZ.-A las 6 30 (butara, 3̂50). llegada de los guardias, se ^ ** 0' l̂ mas actuaciones de Azucena Mal-para ganar disimuladamente ¡a * puerta. El agente le indico que se que- PELICULAS NUEVAS y dase, y, para evitar posibles evasiones, 
T R A D E R H O R N 
La película milagro M. G. M. 
P A U i OE H I S I C I l 
Noche, butaca, 3 pesetas 
>4 colocó a la puerta de la taberna, en la, ^ V E N I L I.—"Estudiantina". 
A calle, dos de los guardias, mientras él y1* , „ , c 
gu ra el lercer guardia realizaban su Ki El primero en sufrir el cacheo 
mi y su compañía argentina (¡éxito clamoroío!) ' CALDERON.—rCompañla Plno-Thui-llier).—6,30: El gigante y la roea. 10,30: El médico a palos (rô oalclón) y Loa, 
,as • y Ann » trnenue del fracaso que slg- jácaia y entremés (estreno) (23-12-9 f nción, i Aun a trueque aci ir<ii,aau .J roMvn|A _A in. 10 30- La Oca o fué el nlflcó "Sevilla de mis amores". P"du-̂ COMEDIA. A las IU.ÍÜ. uca 
X disimulante, que es el citado Sllverio ra en algv-̂ as casas norteamericanas, CQM-iCO (Loreto-Chicote). >•« Villagarcia. Al hombre se le ocuparon el afán de conquistar la españolada yj (popuiarep). Ultimas represen gj una navaja, una linterna y una palan-lde exhibirla a ultranza. En "Estudian- A divorciarse tocan. Jueves, 
circunsta cias, las costas serán satisfe-.chas pr mitad. 
preceptos de higiene o s -nida , e  ruina inminnte, se impon-
Hecha la consignación, y siendo ya|ffa e| d5fal"J0 á̂  'ocal de que se tratemos que se establezcan en los contratos iV 
cedente el desahucio por falta de; Art. 6. Los contratos sujetos a pró-de onoelción a las dl̂ nosiclones de este i A , 
se continuará el procedimiento si r™ga cuyo precio o merced no hubiese decreto. p i ^ X O X ^ O X O I ^ ^ ^ ^ ^ ^ W xiharle y el instante fué aprovechado ¡ proyecta una estudiantina ficticia, en|Rey. 
U N T I T U L O . . 
l a m e r 
procedente el desahucio por falta dc s  continuará el procedimiento sia de las partes lo solicitara para geniado desde el 3Lde diciembre de Art u Entenderá privativamente en IMT' t ' íecíóir. fiUi.0n.lw de Pav,̂ '- b̂ic  .-id  objeto de un au- ,os ju¡cios dr desahucios v en toda* las " ?2S> ^ f á * * * ? * «̂PtíWe de ele- 8Ue¿IfSefl ^ sc promuevan al aplica* " .esahucios que se entablen portación ^ o á i ^ v̂ v revisados a instan-, ^ e?te dacret0, el iuez municipal del 'causas distintas de la indicada se tn¿W Jf jffiS^!: AT" - normas'dMrito donde se halle situada la finca, mitarán con arreglo a los artículos U q E " L ^ ^ ^ ^ i sin sujetarse el asunto a tumo ni repar-y siguientes. la iSdicLl/ferhn Ho n^Jc ^„ ^ ^̂ tan varios juzgados. Art. 5.» No procederá la prórroga es- J in̂ ca<ia ̂  Formulada la reclamación, el Juez tablecida en el artículo primero: ^ P"dla levarse la renta en un 10|mandará citar con veint,icuatro horas a) Cuando el propietario necesite ejl*' Dpsd ' j inn de anticipación, al demandante y al de-local arrendado para vivienda suya o de gSr f f l ín tóeS^¿ á «"«dado para el acto de conciliación sus ascendientes o descendientes o paraj10̂ esae áWl en adelante en un .0 Por|que ̂  ce]̂ rará en la forma ordinaria. establecer en él su propia industria, ejer-. ¿stag normaB án sin embar_ Dentro del segundo día, a partir de la cicla por ellos mismos. go> altpradag en atención a alguna de fecha de ,a conciliación intentada sin En estos casos deberá participarlo al jag Cjrcunstancias siguientes- ofecto. el juez resolverá oyendo a los in-arrendatario con seis meses de tiempo. a) obras o mejoras que hayan sido tê csadn<, *n juicio verbal de tramita-si se trata de vivienda, y con un ano hochas en la fincai principnlmente'ción ordinaria cuantas cuestiones se le, Una marca... si se trata de establecimiento mercantil;aq)lc]ias oue hayan contribuido a la hl- cometan referentes ni arriendo, tenien-1 o industrial g¡Pr¡e y «alubrid'ad de las viviendas. do en cuanta las pruebas que se le apor- M O M El arrendatario tendrá derecho en to- Las obro,s de conservación o repara-itaren y lafl que acuerde dc oficio libre-1 VJ*, dos estos casos a una indemnización por ci5n hechas por el arrendador ei cum- mente. los daños y perjuicios que le ocasione el piimiento de sus deberes contractuales! Al practicar la d- reconocimiento ju traálado, y que consistirá en el importc:0 en ei intervalo que medie entre dosldicial, si lo acordase el juez, cuidará dê  " del alquiler de seis meses cuando el arrendamientos no serán computablesjconsignar rn acta, además de lo concer- :<illtllllllllll(ll(llllllllllillltlliMlllllllinilllL' arrendamiento sea de un local para vi-jpara los efectos de elevar la merced o'niente a las cuestiones deducidas el es- S S vienda, y en el del alquiler de un añolrenta de la habitación o local. tado de la vivienda o local en cuantojS cuando sea para cualquier género de co-j Las mejoras que contribuyan a la hl- pueda interesar a la higiene o salubri- = mercio o industria. El arrendatario ten-.̂ ienc, salubridad o aprovechamiento de dad pública y lo comunicará a la auto-js drá derecho a no desalojar el local mlen-jla finca no facultarán al propietario¡ ridad competente para los efectos que¡S tras no le sea satisfecha o puesta a su!para elevar en más de un 7 por IDO del procedan. = disposición para el momento en que desa-icoste de la mejora la renta anual le-1 Art. 15. Los jueces municipales P0>J8 loje aquél la indemnización procedente; galmente fijada. |dl.4n estiinar las demandas que a su jui- 5 pero perderá todo derecho a la expresadaj b) Elevación en los precios de les su-'cio lo merezcan, y desestimar las que ten- 5 indemnización y vendrá obligado a devol- ministros y servicios que el propietnriojjjan fundamento" ficticio, o bien acordar, S ver su importe, si la hubiere recibido, presta al inquilino, romo los de cnlefac- clentro de los límites de la vigencia de 3 si no desaloja el local dentro del plazo cion, agua y otros análogos. Estos au-,este decreto, aquellos aplazamientos que =2 de aviso que queda establecido. |mentos so distribuirán entre los inquill- aconf;ejen las circunstancias del caso. nos tenioivlo en cuenta las rentas res-' Las sentencias, que se dictarán el mls-ipectivas y la utilización normal del 8er-imo clia del ]n\CÁOl0 en el siguiente, se-7« TnAn ir,„„iii«„ 0„vv%„„„¡„v,f„ rán apelables en ambos efectos para ante • T.?̂  .J ^ J ^ ; / í el Juzgado de primera instancia. Contra 
tarde, os-demasiado próxima treno El pacto de ôn Sebastián (12-12-raclón. Bastarla de- 931). 
el ambiente univer- KSPASOT. — íEnrique Borrás). - 6,30 
de Compostela para popular butacas trei* pesetas): Los pis-
âdivlnar que nô a andado muy lejosl^ 
El disparo La Casa de la Troya de la mentC de etiVtíbU triunfo Uel insigne Borras) (6-
; los creadores de la película que comen-, J2.931). t Apenan Sllverio llegó a poder de la tamos. Pero la simpática obra de Pé-[ FIGARO.—(Doctor Cortezo. 5. Teléfo-1̂ ,pareja un individuo que desde la acera rez Lugin en manes exóticas que ml-jno 93741).—A las 8,30 y 10.30: Seis me-acción ha ses y un día (triunfo cómico de Bona-que se fé)- Butaca de patio 3.30 (24-12-931). monfni FONTALBA-—(Carmen Díaz).—A la=, ô„r«ito 6'30: U melodía del jazz-band (butaca, dad manifiesta.lc¡nco pe6ptas) (31.J0-93I) tiago concebí- FTKNCARRAL. (Ricardo Calvo). 6.30 profesionales, se La cenicienta. 10,30: El aapatero y el 
guir loa cacheos 
_ o ^ a c¿rrcr; perojia que hay hasta un ^ ^ « ^ Í U S ^ S ^ Z ^ ^ ^ ' p X IWIIIBIIIIIWIWM̂  0 3   |£toncCj, el comp ñero del heido s c : ran grotescamente caracteres y tipos. de Fausto (butac& dnco pesetas) 
gu pistola y disparó sobre el fugitivo, x RamóC Novarro le toca tammen estai931) 
.atravesándole un brazo. Solverlo titubeó ivez dnr cuerpo a la españolada. Se le MARJA lSAIJKL.-«.30: La fuga de en la marcha y pudo ser detenido de: 0yen en medio de todo el diálogo In- Bach (formidable éxito cómico). Isocbe. [nuevo por el otro guardia y el agente.;_.é„ d tres frasecitas españolas quemo hay función (28 11-931). 
Í S i ^ T l i ^ ^ X Z A g J .a pC..cu1aeno*ica..rct <b«U« U * 
[Latina. El guardia padecía una gravisi- es reprochable. 
RESULTADO: Ocho semanas en el SALON CATALUÑA de Barcelona 
m  herida en el segundo esp cio inter-costal derecho, con salida por el quinto posterior. La bala le había atravesado el pulmón. Fué trasladado al Hospital provincial, en el que ocupa una cama en ;ala de distinguidos 
L. O. 
PR!CE.—Inauguración de la 
temporada 
ZARZUELA.~«,30 y 10,30: Los cal lleros (20-12-P'il). CIRCO DE PRICE.—A las 6.30 y 10,30: Segunda y tercera representación de la gran compañía d̂  circo. Segund1 temporada. Las mejores atracciones del mundo, entre ella*, los ocho feroces ti 
.AL—(Alfonso XI. 
a 
El "Azafránelo" sufrió una herida en . Con el mismo llenf) de sl.emrre ^'^^ W .̂1̂ ,̂ Af , el antebrazo derecho, de pronóstico re- inauguró ayer en Price la temporada de J ^ ^ L f * * ^ , r̂vado. Circo, bajo la dirección del señor Sán-J.^/™0.^'^ 
Tan pronto como el suceso llegó a co-lchez Rexach. El número que mereció'v̂ ', contra I asa v IT uVerría í êgun nocimiento de la superioridad, la Poli-mós aplausos fué el malabarista norte-do- (a cena 'nunta) Féli- v Barrutia cía se movilizó para dar con el parade- flmericano Hcward Nichols, verdadero!contra Seeúnd n vA-uinaca Se dará un ro del que deparo desde la acera. ]mago de ̂  &roB I tercero. B y * S ' 
El maleante herido: El domador M. Kok presentó unos] CINES 
. .—" ——-~—---Imagníflco ejemplares de tigres. Pero es CINE AVENIDA—6.30 y 10.30: Est"-
He aquí la "hoja de servicios" de Sil- —-verlo Villagarcia: Acababa de c un arresto gubernativo en Barcelona 
lástima que se emplee tanto tiempo en dian,inB 'Bnmón Novarro). 
â.̂ E!1 Preparar la pista. Los números de la ,20'2 Mi?™' CALL'V0 ~8'M ^ ia30: M 
vicio. Art. 
Si. puesto el local arrendado a dispo-sición del propietario, cualquiera que hubiese sido la resistencia del arrendata-rio, aquél, dentro del término de seis| meses, no fuera utilizado por las perso- o industrml que se considere perjudicado,̂  f no d di h juz„ado no se dará re pas y a los fines que el propietario hu-|Por el aumentô  de loŝ precioa de arrien-ieLr̂ uoJal_a.1-C"°_JU/í-A b d z 
curso de casación. 
Art. 16. La ejecución de las senten-cias se llevará a cabo por los trámites de la ley de Enjuiciamiento civil y los jueces municipales encargados de la mis-
La tasa fijada a las indemnizacione.-innción procedente. ^dTeftlS r ^ X & T l l í S S S S S r comprendidas en los párrafos anteriores .Ari{ Vn cuanto a los Inmuebles'tandas especiales de la población íô S no impedirá que el arrendatario que es-!fJfill! >̂̂ P"r primera vez desde ¿1 » témAo» est̂ lecidos paía el lan̂ mlen I = time ser de cuantía mayor los daño8 _y:̂ rd̂ ombre de lOli y cuyo arrenda- to de é ^ t í o S Z r i Í n m S ^ ^ i \ í 
hbre, los inquilinos que trata de una casa que habite el demanda1 1 
iese anunciado para obtenerlo, el arren- do en el caso de que dicho aumento ex-atarlo tendrá derecho a otra indemnl- c?(l* '0 01 ¿í d " .ación, en absoluto independiente de la cíe libre do 1981 en relación con lo» al-evnresadT en el nárrafo anterior v siem- QUilcW* H"" regían en igual fecha de 
! ! T ^ L H W „ «6n Blando ontonceg d" Mnta per-
v e n i 
E X I T O 
"film" M. G. 
Enfflf TtiT % ^TnritM t i por igual CAUSa- E1 24' .comctió un robo;recer de ingenio y de gracia. El púbHco¡V"ciNE DE LA OPFRA _4 3n 6 30 y 
K M U W m l l m h =^el regimiento de Wad-Ras, durante el ¡ya se lo advirtió con sus contantes 10.30: Ca"b6n(̂  (24-12-Ü 1 UIilx*11 i i i^ 1̂ = ^ r v i c l 0 - En enero del 29 fué detenido en muestras de desagrado. 
I del M. = = un arresto de un año, ocho meses y vein- ,asT á o s l a n?,adTn^ada- S I ^ T Í Í L S S J1*™™** y ^ ^ f ^ ' = tiún días, por hurto. El año 23 cumplió 1 ^ 'clowna" Leiffest y Martlnetty, ^ hnmhÍ!P? d!''?ta ^ 7 ^ V . Vt iÜ ' 5 otro de dos mese« en la de El Escorial, tan veteranos, dieron ayer prueba de ca- 931) 
por 
Ramón Novarro 
perjuicios sufridos por consecuencia de[loa y He con.;idcrcn perjudicados Ido o su famili  y hasta seis meses, si un lllllHil»l|iH su traslado reclame del propietario ^ por el precio aceptado de los alquileres, establecimlento mercantil, fabril o do trá-I 1 1 1 «IV? 
- r o W ^ » males del artntismo 
1 . |. , , q <>Bnelone«! *̂ predisposición a las enfermedades resultasen ser los daños y perjuicios su-^,^ r ^ c i ó n ^ o n l o s ' ^ e r J ^ e inde^niz^oíT flSL en ü anterio-! ̂ ¡ f ^ ^ ̂ ^ d ^ dtlô  UjT' fridos de cuantía menor que la que 10BLutorteftdoa posteriormente v demás con-jres artículos y la terminación del juicio'0"08' c párrafos anteriores fija, deberá atenerse Eidp,.n(,¡nnes que jx1ezfrUfín procedí 
periudicado. 
El procedimiento judicial para hacer efectivas las indemnizaciones compren-didas en este apartado, será el del juicio verbal y juez competente el municipal del lugar donde esté situada la finca, siem-




,S diez metrosTRl , ^ ' « A W W O Ü W - . 6.^y 1̂ 0: F¿ 
sortársde al artista que la sujetaba. ^ ¡̂V ,a bencina (Lillan Harve>) (Z 
Tanto por la postura en que cayó, como CJjfa TTA'OLI.— í Alcalá. M"».—A laS 
por haber aminorado el golpe una cuer- 6.30 y 10.30: Programa cómico P"^.' 
da, la artista no sufrió ninguna lesión, mount Náufrago* del amor, la más "t-
Y vertida -pereta rinoniat oírráfica Vc* \, Mtre)!« de las estrellas, Jcannette 
* Donald í3-ll-0?,1). 
La Sociedad Arlwtxo-Benéfica ^ CINICA K n O t m J J S S . 6.30 y m30 „ , , , . •,. . iTnrtaa veo... Cnnlnré por ti. Esta larde, a las cinco y media, cele- rî f»». • 
riiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif El ministro de la Gobernación, al re-cibir a los periodistas esta madrugada, les manifestó que acababa de celebrar una conferencia con el gobernador de Badajoz, quien le había dicho que su impresión era de tranquilidad respecto. 
«Hn.H conflicto B]Vl ha surgido. Según brará la Sociedad ArtisLico- en̂ flro R / ' A íiINF;M/V WtBAO.—*(T«Iéfono 0̂70̂ . 
CIRII'HH con- res arucuios y 1  uM-m.n̂ u. uC. j"'v:.-'imás sensibies y articulaciones oui an 5a* ^l™ . * ^ t ^ A ' fe ha celebra-jcreativa una función en el teatW.To i J v « , ?30 ,;,rdo v W.W Bocha: Nn-'f-n-... ente. de desahucio no serán obstáculos, si hu- ^ s o humedades íomaS í ve do a111 Una •?«l*le« PorL los socialistas, comedia, en la cual el ruarlrn o M a n r,̂ 1 MBf,r frot J««tlOatt< Mac I' a tal resultado, perdiendo todo derecho a Á n ^ n P pteceptÍM podrán aplicarse biese existido mala fe o dolo por parte c?s Carácter de 5 S ^ 5 Í 5 S 5 U ^ S fr«n1'l8Ín que on ella 86 probara conclusión, dtí di'Í," R ' ^ ^ Í !0 ^ S U C O I " ^ n i ) . obtener o viniendo obligado a devolver ,os numonto, ^ ^ n ^ \os pro-:de cualquier litigante para que los i ñ t ^ dañ to^ m^mî tô ^̂ B̂ M I^LM^ÍT Ü̂*0** No cab€ más ̂  aperar a v e r l ' J ^ Sociedad representará la co- ,̂ vv>n si lo hubiere recibido, el «ojjra la pletat1oa de dichos inmuebles. Iresados ejerciten las acciones clvile8 í ^ c í S S ! 5 Vn S JlMld̂ ^ cantidad en que realmente hubiere sido Art 9.n Mientras el plazo estipulado penales que les correspondan en el proce- ^3 más es debldTa la alimentación su en los contratos de arrendamiento no se | dimlento adecuado , perabundante desproporcionada a las ne-haya extinguido no podran los propieta- Art. 18. Los Tribunales y autoridades Cesidades del organismo Incapaz de ell-rios exigir aumento en las rentas que en desestimarán en todo caso las reclama- minar ]a total combustión, cuyos residuos los mismos se hubieran fijado. Iciones que los arrendadores o Inquilinos 3e tornan "ácido úrico" que, anidándose Los contratos que hayan sido o sean formulen con manifiesto abuso de dere- en diferentes sectores, provoca las enfer-
nn Pxceda nb;ict0 d.e f̂ 8^»' quâ OT», ¡6» todos cho. , J medades artríticas, gota, reuma, cólicos pre que la cantidad reci m na no excoa* sus parí iculares, sujetos a lâ  disposicio-l Art. 19. Para los efectos de este decre-, npfj.jtjgog 0tc del importe del alquiler de tres anos. neg de estt; decreto, como si por haber Ito se entiende por "propietario" no sólo Destruir este enemigo de la humanidad Cuando exceda, deberá p̂.rcllars* 'a expirado el término del arriendo hubie- ai dueño del inmueble, sino el titular dejha sido el ideal de la clínica moderna y 
acción en el juicio declarativo corres-gen gjdo prorrogados al amparo del ar-lonaiquî r derecho real a quien correspon-i por la experiencia continuada de cura-pondiente. . • ^ , tículo primero. da IB facultad de dar en arrendamiento; 0ionP8 inesperadas, obtenidas constante-b) Por destinar el ar"n'! ^ ieni '1(í̂  Art. 10. En ningún caso podrá exce- por "alquiler, precio o merced", la canti- mente, bien podemos asegurar que el re-vivienda o local a usos distintos ae 10R¡der el importe de iM flanzaí» que se pres- dad global que por todos los conceptos:medio sc ha conseguido usando el pode-icUdos o llevar a cabo, sin consenti-;ten aicuiler de vlv' —J"- ' ' '—•"• ~A~ -'̂  '-• •- * viviendas de la ren-jhaya de abonar el Inquilino por razón desosó disolvente úrico, "el Uromil". obras que alte miento del propietario. 
alguna. o c e ás que es  arl^Tl  ^"^ n  l .IfAlvmEFT.-Ol̂ ro T"-qué es lo que pasa. Se habían quejado i meí a de Linares Rivas "La fuerza ^ ^ r J ^ T ^ 3*»>—A 1"* * ™ V ' —continuó-del alarde de fuerzas y he mal • «¡IwÜ ^ '"̂ "̂  W r'̂ '-:'» bwfln' podido comprobar que no es así, pues- Exífn ri» nantont». «.̂  - 1 rrrMwSüí , v ntrnfl '21-10 030 . to que en alguna población de 16.000 de C»nUnteÍ «panoles 1 ° ™ ^ f'Tf! FC A. 6.M v 10.30: d almas no había más que diez guardias (Dfl nuestro corresponsal) 1 rlxrwm. M,rv r)u"'n" '10-11-031). 
^A:„_29TE1. text.0 del tel^ram.rdoV(\^.;Vp?O^Í0 ^ V O r ^ -
6 y 1O30: 
r entusiástico'̂ 'oí1̂ 1̂  £A'ÍSfiSícÁ-í W y Gobierno civil de Valencia, sino otro se- "~~ 1 H ini • "'•Jt1, Tradrr Horn fia peMcula rii'.air"1 
« « D a b l d o al br̂ ro êtr«1p do esta dnta 
puzcoa y Vizca- Re ru»ea al público H nunt-il asistP"-
— 1̂ uci uieg al em unlvaies ng lO-fi?0!. señor Casares Qulroga manifestó!enviado por ios abonados de Caíanla ai M O N T ^ M T VT. CINRMA después que el nombrado gobernador dejia Casa do España en Roma es el ei-̂ âŝ ŷ El otro vo (1-12-03-Suelva, don Francisco A. Rublo, no e8igU-ente: "Felices comunir'ar entusiásti el que ha desempeñado últimamente el 1 i  i il  l i , si o otro se- — _ ñor del mismo apellido. El de Valencia las Diputaciones de Gul deja de ser gobernador. lya del aumento de los impues Por último, manifestó que el gobema-i presupuetto de 1932, y propus dor de Cácere 3, señor Jaray, de reciente 1 ge espere al Estatuto y se prorr nombramiento, le había comunicado que I presupuestos por tres meses, padeciendo mucho la atención, no po-1 día aceptar por tener una hija grave, mente enferma. En su consecuencia—di-jo el ministro—será nombrado otro, la-
Donativo del doctor m ^ ^ ' ^ ^ ^ l S ^ f 
«XAJT.TO (Oiooo). 
31). 
[mayor cantidad por el mencionado con- cuando deba ser protegido con arreglo: se ven libres de los males artríticos. La',.¡ No se emenaera uesuim̂ w c. .™ ~ Cej<to. - ¡a las normas de este decreto. siguiente opinión justifica lo antes dicho-i -'V pueaa serlo el señor la industria de hospedería cuam o por BI ^ ^ gj ]a eicvación de alquileres | Art. 20. Los beneficios que este decre- "Soy un entusiasta decidido del Uromil y' número de huéspedes no este 0D,*|̂ ~0 hubiera motivado aumento en contribu- to concedo a los inquilinos no serán apli- y puedo decir tanto por el resultado que arrendatario de la vivienda al pago ae. ión 0 nrbitrio que satisfaga el propieta-pables a los extranjeros residentes en Es-¡me viene dando en mis enfermos de ar-rio érMo podrá reclamar donde proceda paña cuando en su país respectivo cxls-j tritismo en todas sus formas como "pa-Isu reducción en la proporción corres- tan disposiciones especiales sobre pró-jra mi uso particular", que lo encuentro 
.BT¿:BAO,.2,9;-El 0bl8I>o doct 
^ pesetaa cÓn ?OTIP f">«,n̂ aclrtn ní 
» • » 
mentando mucho que por la circulan-1 ̂  ha remitido ûlnlanS»'SSS?!-!46̂ ' nntíJ "ÜIT!?.?* •1 ' 
contribución por dicho concepto 
c) Cuando la mayoría de los que ha-biten un edificio lo soliciten del propie-tario respecto de algún inquilino. No íerá aplicable la disposición expre-sada en este apartado, en los casos si-
P̂rlme'ro. Cuando los locales sean des-JalSfa oficinas d.l B . t ^ ^ » c l a 
pendiente al reducirse los alquileres. rroga o tasa de alquileres que no sean Art. 12. Lo dispuesto en este decreto aplicadas en beneficio de los españoles re-será aplicable aún en el caso de que los sidentes en el mismo país, inmuebles variasen dc dueño por cual-1 Art. 21. Las diaposiciones que prece-cuier título. . Iden regirán desde el 1 de enero de 193" 
tas estuvieren constituidas y 
En todo caso quedarán a salvo las ac- hasta la promulgación de la ley de arren-lones qua al inquilino pudieran corres-¡damientos urbanos que el Gobierno pre-onder contra el primitivo arrendador Rentará a las Cortes. cl  
nor̂ onsecuéncia de la enajenación de Quedan detuĝ idas Vodas la* dlsposiclo L flnca . nes dictadas en *st̂ . materi Art. 13. No producirán efecto los pac-Uecha. 
insuperable a cualquier otro medicamen-to similar". 
Doctor Ramiro Gutiérrez Celaye Clínica. Herrería, 2.—Vitoria 
Los presupuestos vascos 
ja. destino a k» comidorc» dí .ís"""" cm i ^ L „n„r,"h»r!',i' i wn.ond«ílíii. 
lo Mujer. Ac,-"'n ^«"ca 4. ̂ ^ . « ^ W m * , a I, ,1,. In |Ml.l"-
Conferencia «coníml,. ? ̂  ™ * 
tiiiviiiiKininiisi 
BILBAO, 29.-I.x>s diputados añores! C ^ ^re iracVualT Aguirre, Lclzaola, Pildaln, Picabea, Ro-i t n l l i z ó T . ^ Ca Y- el P̂ enlr pS''" bles y Basterrechea hâ  protestado ^ i o ^ l ^ ^ ^ ^ ¿ J l S S 
tra economía é/o.o^ ^. c6l«o nuea. ifllillililiiÂ IIBiliMillIlHilllll!!!!!!!!:;!! IhlBiilllllllllla!!!!;!!!!! | g 
a hasta 
pre que e 
í f i F O R I ZV i KT" Conservación y cree!- ±̂.m 
r^/rsa- .M>r .memodepwtaaaa. ? ( a p a n t í z a d c 
'IPERfUlfilAS. OEPOSI10: PERFUMERIA INGLEM, CARRERA OE S. JEROHO, 3 
es esencialmente , J 
y que está Influida oor i S 
d̂e España. El oiadc 
y aplaudido." 
(su co*7er«cini,éWmSr--—•de 
ANUNCIO OKH l̂ 1 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
" > „ • J _ I " 7 . « * 
por medio rt» ihreto» y «tuio» 
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L A V I D A E N M A D R I D p e r e i m e l a W e d e r a c i ó n l L a p ^ b a de los Seis D í a s de B r u s e l a s l ü n guardia herido por 
U n e m p r é s t i t o municipal'maestros, y destacando el eJemento fe-
— ^ menino, se celebró el acto de propagan-
para casas baratas da realizado por esta Asociación. 
Nacional de Maestr o s 
Hizo uso de la palabrael presldentc.i '-*^ ' ' ' " l " ' ' ' ^ ? ' ? c / ^ ^ ' ' ' " ' ^ A D A S 
La Comisión municipal de Hacienda señor Andugar, quien, después de agrá-i EN LA ASAMBLEA 
celebró ayer sesión. En ella fué leídoIdecer al auditorio su asistencia, señala 
el informe del interventor general de la necesidad y oportunidad de agrupar-
fondos del Ayuntamiento, favorable a se; toca algunos puntos de fácil realiza-
la emisión de un emprést i to de 40 mi 
llones de pesetas para la construcción 
de casas baratas. Una vez leido el In-
forme, el proyecto general de construc-
ción quedó pendiente de un estudio de 
totalidad, que se realizará en futuras 
reuniones. 
A propuesta del presidente de la Co-
misión, se acordó que és ta se reúna 
todos los martes, a las diez de la ma-
ñana, para acometer el estudio de la 
reorganización económica del Ayunta-
miento, asi como la preparación del pre-
supuesto ordinario para 1923. En la se-
sión del martes próximo, el señor Ma-
ñas volverá a Informar, en este caso, 
sobre el proyecto de reglamentación de 
la administración económica, y es posi-
ble que los señores López del Oro y 
Mora, jefes, respectivamente, de la of i-
ción y gran eficacia para la clase, en 
tre ellos, la unificación en las tarifas de 
honorarios y creación de una bolsa de 
trabajo. Finalmente, ensalza los bene-
ficios de la Mutualidad, "que encierra 
en sí todas las virtudes y acude como 
redentora en las mayore.3 desgracias". 
El señor Andugar fué muy aplaudido. 
Los empleados de Banca 
C a ñ a r d ó y V a n Nevele ocupan el noveno lugar . Los boxea-
dores que pueden representar a E s p a ñ a en los J, O. de los 
Angeles . An te el concurso de planeadores en L a M a r a ñ o s a 
En la Normal Central continuaron 
ayer las sesiones ide la Confederación I * 
Maestros presididas por el señor Marti i L - l C l l S m O 
ne/. Page. En J f i de la mañana la Los Seis Días de Bruselas 
Comisión revisora de cuentao exnnnr, nr.TT^T,, . „ 
que se hallan en un todo conforme "Sn BRUSELAS, 28.—La segunda y ter-
los justificantes ylplde un voto de era Cera j01,08"^ íle las grandes carreras 
cias para el tesorero, que es otorgado"iciclistas se han hecho señalar por los 
Asimismo se da\cuenta de la 8ección "sprints" muy animados, 
de socorros y anticibos i'elnteKrablos, que i ^ tercera jornada ha dado comien-
dan las siguientes tifras desde su fun-jZO a las veintiuna horas, viéndose aban-
í a ^ r ^ n t i T o " 0 - » " ^ - 8 ' ! Jí^0 ^ " ^ ~ \ ^ Hammerlynck, — . i . '•i"D' soco-Ja consecuencia de una caída de este 
disparo en la Plaza Mayor 
A media tard? de ayer se habían con-
gregado, como en diat* anteriores, en 
Plaza Mayor, varios individuos de los 
T r i p l e a t r o p e l l o 
Se e m b r i a g a y se in subord ina . Ro-
ban a pares ¡ a s b ic ic la tas 
Una camioneta cargada de tablones y 
rros durante el año,\ cinco, por un vninr 
de 5.400; ídem antidlpos, 59, que alean- 0r' el CUal ya llevaba cincuenta 
zaron las cifras de\ 13.902 pesetas La l^ dos ll0ra3 ^e carrera, las que hace 
Asociación cuenta cón un superávit de ^Ue se r e ^ r ó a ,a una de la madrugada 
39.467 pesetas. 
E l Consejo de la Corporación de Ban-
ca nos envía una nota que dice: 
"La obligación impuesta a las enti-
dades bancarias por la base octava dei Se nombra una poieneia para m,* « 
las que rigen el trabajo de su personal, i tudie las posibles Wdincaeiones aue 
de presentar en el mes de enero de cada'convenga hacer en la sección de socorros 
año un escalafón de sus empleados, ha y ,se Pone a discusiók si la Confodcra-
quedado retrasada durante un mes, por;0"?" ^ e 0 no adheHrse a la Fedéra-
lo que respecta al de 1932, en vir tud 1?)100"„In.ternac.,tonf1 delMaestros. Se sos-
J j j t J 1 / - . J 1 X tienen dos criterios colncidentes cin «w. 
ciña de Arbitrios y de Consumos, in-iae acuerao aaopiaap por la 
V"MTBW" WUTO, en Q110 no procáde la adhesión 
formen sobre la marcha de sus respec-|permanente de este Consej0' debiendo, ¡tanto y cuanto no se bnozcan loa fine? 
tivos negociados. en consecuencia, contarse los plazos de dicha Federación, ylpor fin se aprue 
Parece que la reorganización i n . | marcados por la indicada base a part ir .bji que quede en suspenso hasta conocer 
^ d«i A v n n t a m i ^ t n «nrnhoHn ^ de primero de febrero próximo." ¡DrimonTTnnpiT^^v01',! ^^100 que ™-!nueve vueltas de diferencia con el pri 
n • . •« . a cujuewaa, y, caso cíe nn «pr ín —• < < . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o compatibles, que un lepresenfnn'I 1":lmer corredor, teniendo ambos una pun 
[traslade a Francia par i conocer el ver tU&ción de 46 P^tos . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
ClasIficaclonoH 
terna del Ayuntamiento, aprobada en 
una de las úl t imas sesiones plenarias, 
será un hecho muy pronto. Con arreglo 
a ella, las cuatro Comisiones perma-
nentes que subsisten serán, respectiva 
mente, presididas por los siguientes se-
ñores: la de Hacienda, por í a b o r i t ; la 
La clasificación general es la si-
guiente: , 
1, 'Charlier Deneof, 77 puntos, habien-
do cubierto 1.347 kilómetros. 
2, Con una vuelta de diferencia, el co-
rredor Van Hevel-Macs, 50 puntos. 
3, Con dos vueltas de diferencia con sificados los siguientes galgos: 
el primero, el corredor Pijuenburg-Bras-
selpning, 54 puntos. 
En noveno lugar se clasificaron los 
corredores Cañardó y Vau Nevele, con 
Esteban, 12 s., 290 m. 
Araujo, 11 s., 260 m. 
Jarillo, 11 s., 260 m. 
F. García, 11 s.. 260 m. 
Ordóñez. 11 s., 260 m. 
Benavides, 11 s.. 260 m. 
A. García, 10 s., 240 m. 
Bejarano, 10 s., 240 m. 
Ramírez, 10 s., 240 m. 
Navarro, 10 s., 240 m. 
Montarroso, 10 s., 240 ra. 
Núñez, 10 s., 240 ra. 
R. García, 7 s., 170 ra. 
Altura del cerro de lanzamiento 
metros. 
que se llaman obreros sin trabajo. La ¡conducida por Joaquín López Fernán-
actitud de los grupos no era muy tran jdez, al marchar por la calle de Bravo 
qulllzadora y unoa guardias de Seguri dur i l lo , frente a la de Alvarado, y por 
dad, que prestaban servicio en aquel si-,no atropellar a un t ranseúnte , hizo una 
tio, les invitaron a que se retiraran. En-,man¡obl,a y Se metió en la acerai arro-
toncw uno de los «Mó Aj i l ando a tres mujeres que se encontra-
^ d T / D ^ o 0 T r r c n t T a V r í í e i í l ban en aquel lugar, s'on éstas Blanca 
^ y cinco años, que vive en San Rai-iVallejo Alvarez, de cincuenta y «l«tl 
mundo 51. patio. Afortunndiniente e'. 
lisparo sólo produjo al guardia eroslo 
101 
años, domiciliada en Goiri. 18, que re-
sultó con conmoción cerebral, de pro-
nóstico reservado; Máxima U'.lera Sán-
chez, de diez y seis años, domiciliada en 
Teruel, 47, con lesiones de pronóstico re-
servado: Consuelo Marín Muñoz, de vein-
Estndo general.—Pierden importan-idadero espíritu de la A 
cía las presiones altas de la comarca! .La Comisión unificad ra "de' proposi-
de los Grandes Lagos y el mal tiempo 
se propaga a todo el Continente ame-
de Fomento, por Salazar Alonso; lalricano, sin que presente caracteres ira-
de Gobernacnón, por Alvarez Herrero; I portantea La borrasca de Terranova 
y la de Policía Urbana, por Noguera. 
E l p rob lema de l paro 
ciones lee el resumen d 
al exponer algunos de 
que varias conclusiones 
ociación. 
las mismas, y 
ŝ asambleístas 
A las setenta y dos horas 
BRUSELAS, 29.—A las setenta y dos 
nes y quemaduras de segundo grado en 
el borde inferior de la axila izquierda 
de pronóstico leve. 
Con motivo d3 este incidente, se pro-
Í t l . Í ~ Z ' ^ L T Ú " K S U * . ^ . a » « i d l W . » Bravo M a r -
DUél de una intprvpnci'£'n enérErica. los lio. 119, con lesiones leves, 
erupo' quedaron disucltos. Resultó le-! EI conductor pasó al Jugado de guar-
sionado, a coneecuencia de un polpe «iridia. Uno de los tablones cayó sobre la 
porra, Alfonso Sáncbnz. de veintisiete!luna de un egcaparafc y ia rompjói 
años habitante en Pefiuelas. 45. bajo.. 
En las úl t imas pruebas han sido cía- Este y el guardia fueron - J ^ ^ " , ^ Quemaduras graven 
¡dispenisario de la Plaza Mayor por io. j En ^ Casa ^ Socorro de Carabanchel 
Primera categoría (lisa).-"Carner-s doctores ^ , ^ , r " J ' ^ fué asistida Elisa Vázquez Roja, 
King" 
oflna f>nri nominilto er Segunda.—"Park Nort", "Dublenspal" y "Ab Ipi t io" . 
Tercera.—"Avión I V " , "Bendita", "Lí-
zán I I " , "Revoltosa IIT", "Lazcano" y 
"Primera". 
Cuarta.—"Bartolo", "Piropo I I " , " M i -
llonario". "Señorita", "Rápido I I I " , "Pr i -
mera I I " , "Primero", "Tarzán", "Cris 
de treinta y seis años, con domicilio en 
• M p l l f t calle de Agueda Diez, número 1. de! 
ticante 
vt.riHí detenciones. 
• J ! » B « « f « » pueblo. Padecía quemaduras de 
U N B U E N R E G A L O carácter grave, que se produjo al caerse 
se aprecia si su procedencia y buen gus- e to se acreditan con la firma de la 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Carrera San .Tcrónlmo, 3. 
horas de los seis días ciclistas, o sea al! Llano". "Grillo", "Avión V", "Capi tán" , .? 
M u e r t o por el t r a n v í a 
A las seis y media de la tarde de ayer 
y cuando estaba abierto el disco para 1̂  
periodistas, les anunció que hoy se re-
unirá la Comisión de Fomento para es-




gue a un acuerdo definitivo en fecha 
muy próxima. 
Se refirió después al problema del 
paro, y erspeclalmente al espectáculo 
que dan diariamente los grupos de obre-
ros estacionados en las esquinas para 
pedir limosna, y dijo que volverá a 
reunirse con los contratistas municipa-
les para ver la manera de incrementar 
ks obras. En cuanto a la cuestión d<-
a ^ * n » ™ H ? i c i r c u ] a c i 6 n de vehículoj, intentó atrave-
-¿biaa •idcTomíl011^128' el tercer día, los corredores han1 "Zahara", "Vampiro", "Mimoso"'. "Co-1 j ^ d r i d dejó en las taquillas un ingreso!5ar la calle de Alcalá, frente al Banco 
tidas se discute el principio que habiajrecorrido 1-778 kilómetros más 49 me-jrre", "Nitrolina", "Curripato", "Peludo", bruto de más de 41.000 pesetas. No ha d* España, un caballero que fué arrolla-
dei'eíaHr^ Jí f?™]*101^ XntervienGn los|tros. ' "Envidioso" y "Montes Hijo". ¡cobrado el Madrid derecho alguno por ¡do por el t ranvía de Ventas núm. «W. 
Colín-:cesión del campo, y sus socios tuvie-!no obstante los esfuerzos que para evi-
ron que pagar su entrada. tar la desgracia hizo el guardia urbano 
Los húngaros han cobrado 24.000 pe-jde servicio en aquel punto, 
setas. Por impue.-tos han tenido que pa-í La víctima del suceso falleció en la 
garse unas 7.000; propaganda, unasjcasa de Socorro del distrito del Hospi-
4.000, etc. El beneficio minirao es de 
unas o.OOO pesetas para la caja del pro-
permanece estacionada y la de la Pen- delegados de Lér da B U M ^ i , T AI , i - A * , ^"V1U'UHÜ ? muu^s xiiju . 
ínsula escandinava se coíre hacia Crien- etcétera, y por fin se e E PíielvaJ anufnciarse la fina? de tercer día la Cuarta catrgoria (vallas). - "C 
te. Nieva y llueve en las Islas Bri lání- men de las conclusionesl 0 61 exa-|frrerfa toma mayor vlSf< permi icndo ,dres I I " "Embustero". "Ford". " Gita-
lnq cas. Países Bajos y Centro de Europa¡ ^ »Pnieb« sin discuüU la proposi-^61eSta forma a I?9 vqUÍp0S ya clafif1-: na V". "Zarina", "Poderoso" y "Saro". 
E l alcalde, al conversar ayer con los En E3paña e l J t i e ¿ p o continúa Siendo f1011 Present^a con el rjego deTuTu- Caf3 T * se1 encontraban un poco retra-i Tercera (vallas).-
bueno, si bien el cielo está con bastan- ^/ne„9qpunetPreceda a 5ras por tener!3adof de volver a 0CUPar sua P ^ e r o s 
tes nubes q. ausetntafse: que se reionozca exclu-;Puestos-
i sivamente el carácter de perito calígra-' Vuelta a vuelta el corredor Charlier-
s se dispu-
ar de esta 
profesión. ' * "T <",'B c" ou ciasiticacíOn ciei final de la tercera jor-
Para h o y . No tan'fácil fué la aproblclón de aue!nada' lle^ando a cooer un tren ráPido-
l i a Asamblea se abstuviese ten absoluto A la una de la mac1l,ll?ada de hoy' 
Agrupación rrofeslonal de Médicos de] de hacer peticiones económitas dejando dIa 30' la clasificación general da a co-
Socledadcs (Esparteros, 9).—7 t , Junta i al Gobierno que normalizase ja situación'nocer los siguientes resultados: 
general extraordinaria para tratar de la del Magisterio con respecto i los demás1 1, Brasstennin-Pijuendurg, con 84 pun-
nueva constitución del nuevo Comité Pa-i funcionarios a medida que lolpermita la tos 
rítario y elección de vocales. | economía nacional. Se consunien los tur 
-"Zar" y "Carabo-
nita". 
A u t o m o v i l i s m o 
El Gran Premio de Casablanca yectado Montepío de Jugadores. 
cío, a doLde fué llevado. 
A r r o l l a d o por su carro 
En la nlaza de Manuel Becerr 
CASABLANCA, 29.—El Gran Premio, Alrededor del campeonato guipuzcoano ^ *• ba y fué 
de Casablanca, bajo la organización del SAN SEBASTIAN. 29.—La Federa-;11?¿0 or el mismo vehículo. Cris' 
Automóvil Club de Marruecos, se dispu- clón Guipuzcoana de Football acordóipiña MUñoz de cuarenta años, v 
t a rá el día 22 de mayo de 1932 en ei;exigir al Club Deportivo Logroño recti-'d Caniiieia9 el cual quedó gravera 
circuito de Anía, que sufrirá varias rao- ficacjón terminante sobre los conceptos ]escionadoJ ' 
dificacioncs. La principal es elevar el COntenidos en artículos aparecidos en la » n j . 
circuito a nueve kilómetros, en vez de:prensa de la Rioja y de Madrid, que son A t r o p e l l o de impor tanc ia 
Inos reglamentarios v h ^ - l " •"s t r - j ' " ^ charlicr-Deneef, con 119 puntos y sie,:e kilómetros aproximadamente que illjuriogog( toda vez que ia Federación En la calle de la Princesa fué atj 
á t a n o s y hasta sfe amplianJcon ^ vuelta de diferencia con el pr i - -n,a el acorrido primitivo. |ha permanecjdo al margen del asuntoIpellada por un automóvil, que se did 
M o t o c i c l i s m o 
ector general de Seguridad. El 
to ha hecho, a este xespec-
su mano. Ha in-




Los Seis Días de Invierno 
PARIS, 29.—La interesante prueba 
7 t. Junta general extraordinaria para y por fin queda aprobada, ccpicediendo 
tratar del cambio de domicilio. Ia la Comisión ejecutiva un vola de con-ímero' 
Centro Cultural del Ejército y de la fianza para que proceda con lirreglo ai 3, Van-Kerapen Hermanos, con 99 
obreros "del pañuelo", afirmó quej Armada (Peñalver, 12).—6 t. Conferen-, las circunstancias. ¡puntos, y a dos vueltas del primer co-
uestión que dependía directamente cía de don Darío Diez Marcllla sobre la! Se aprueba que para el Ingr^o en elirredor' 
tfect  e-en e H . m "Verdadera historia de nuestro cañón1 Magisterio se hagan cursillos albase de Con" nueve vueltas de diferencia M m t ^ r t X ^ ~ * e l Z S e i ^ D ^ d e Logroño en el seno de la Federación re-
de campana reglamentario de 75 mm. ¡lecciones practicas, pero en la caniKl , . _ 1 . c^f^^a:loloclcü3ta ae ,0£ beis ua3 ae i-avier ^. = o, *¡Z.tuA hoiiaroo irUnt-ifí™. 
Centro Scgoviano (Carrera de San Je-|de la provincia y de tan sólo d% m e S ' 1 prlmer corredor' ^ ocuPa"do <* *e*to.no se disputará del 8 al 10 (tres días tím** Mam6 P01 hallarse 'dentifica 
rónimo, 15, primero).-10,30 n. Conferen-| Por la tarde siguió tan aniiiadl í I s * clasifica el equipo formado por en realidad) de enero próximo. |do con el Consejo superior. La dimisión 
cía del catedrático don Rufino Núñez 1 concurrida la asamblea como ed la se.iCañardó y Van-Negele, teniendo éstos |no fué aceptada, 
sobre "Los franceses en la provincia de;sión de la mañana. Se siguen examinan-|Una puntuación de 75 puntos. H o C l i e y 
Segovia"; imposición de la insignia de i do las peticiones hechas por los Relega-1 A las setenta y seis horas llevan los 
oro a don Florencio García. Idos provinciales y se aprueban: 5ue se ¡corredores 1921 kilómetros más 150 me- En el Club de Campo 
Partido Republicano P r o g r e s i s t a reconozca a los maestros interinda su3-|fr(V. rprvM-HHrv» 
la rqués de Cubas, 23).--7 t. Reunión titutos y de patronato el derechdl'a in-i rewrriuu!»-
1 ' i * ! 
os afiliados del distrito de la Uni-igi'esar en el escalafón mediantd unal l i t ^ r r m e r k K r v i r i i ^ r i » 
ara tratar de asuntos urgen- prueba consistente en dos años alirente ' J U C g O S O l i m p U - U » 
íiIeaorrtfnaeHnUHIa'( SUjet0-• a la v i s i í . ^ ' i Los boxeadores que pueden representar 
suscitado por la baja del Zaragoza C. D., ia fuga, María Lago Escribano, de v 
limitándose a cumplir órdenes de la Fe- siete años, con domicilio en S. Hen 
deración Nacional. negildo. 15, y sufrió lesiones de 
El representante del Club Deportivo sideración. 
O T R O S SUCESOS 
Escándalo y desacato.—En la plazs 
Bilbao promovió un escándalo y ' 
acató al guardia 321 el estudiantt 
Sologuren Sologuren. de veinUcin<j 
que habita en Arenal, 1. j 
El jovencito iba en estado dj 
chera. 
Las "bicls". — Francisco 
Membrere, de treinta años, con 
en Mayor, 40, denunció que 
S o c i e d a d e s 
Club Alpino Español 
Esta tarde, a las tres y cuarto enl ,. , , j J i r * 
punto, se juga rá un partido de hockey :^C^Pl i e"do ^ K ^ V T % ? i í J í 
en el Club de Campo para la copa de dirc<'tiva del C1"b A ^ 0 Español, des-
e ^ ^ o H de el próximo día 1 de enero se res-
En "Aspiraciones 
la .-ciPTTC^Teor 
han obtenido. Pre§ 
dón Ordax, y asistieron cerca de un 
centenar de comensales. A los postres 
pronunciaron sentidas palabras los se-
ñores Her rández . Sanz Egaña , director, 
del M.atadero; Miranda, Martín, Ter-ite? se celebró una 
cero, por los informadores municipales, î '011 ,íerr|enlna 
y Cordón Ordax. Todos ellos coincldie !despucs de tomar 
ron en poner de relieve 
sima misión asignada en 
pública a veterinarios y qulmícos-íns-i enero reparto de ropa 
pectores de alimentos, así como la jus-iores. 
ticia que ha Inspirado las mejoras df | Una exposición.—En una de las aula 
que han sido objeto y por las que tan-!del Instituto de Reeducación Profesio-'g 
to tiempo batallaron ina1' se ::a instalado una exposición con > 
esta Sociedad. l^u,04 r,0 • , T rt„ „„1,,^„e, f«--_o«4,, tablece la cuota de entrada para losisustraido una bicicleta, valor 
de Arte Moderno (Pa-i tiaordinana de inspección, y un ciisll lol - p-Inafl* ^ ec5ulPos los formarán los sefiores im]P m^rp^n en e-te Club Blando di-lnesetas 
2 m. Don Enri-i de perfeccionamiento de un mes én lal a ^P5"™' siguientes: 1 m8Tese° en Uluo, sunao oí W W f . , 
en los um- capital de la provincia. T La Federación Española propone los| gEquipo Dúmer0 t^CastUJo. A. Ho-;dla c,uota de entrada de 50 P ^ J ^ L J í ^ ^ o S ^ u í 5 d 
o". Supresión del primer turno de trrsla- siguientes seleccionados, con vistas a l a | y o s _ j . Becerril, C. Garaazo—A. Sa- Para los caballeros mayores de ^ « C t g » ? ^ número 34 de la en 
Otras nolasi (4reinrrfs"): ^ ^do maestro que'Olimpiada de Los Angeles: t r ú s t e g u i - M o r r i s ó n , J. L. P r a t s - E años ,y de 25 P ^ , 1 ^ 5 BéftOW* y roen0" mán 4 Bueno. La máquina 
pronostico i r L n o r S í Cha3. interPretaron vancw números hu- dicional; que animismo desaparezcan k s | Danvin Arambilet (Idem id. Id. K"i Jardón—L. Oriol C. Satrús tegui—J. I . ' (Ma^or' 6) ' es ta rá reunida la . C o r a l - , ^ 
la mporiami- monstlcogi E1 primero de ano habrá; limitaciones de censo para el traslado gero). Jardón R Victoria—Benedris —Mer rv ' s i ón Para a/lmÍR5ón de nuevos socios, | E i c o c h ^ 
n, L i ? n ^ ^ C>tr0 16 y fftÍVHal y el S-e,S, del P-1-0*1^0! voluntario y que no subsista la exigen- 0 Cipriano Marco (ganador del CIntu- ^ 1 Val L r i s ^ M fi^T^^ S ^ el fin de ^ ««« d^een l a - n u n t l M ^ d lrai i   t   s a los niños po- cía de tres años de permanencia oara Z l i Z J * ae. V. bUPientea- cangro, Alíaro, ^a- nrefeentar m hola de i n s c r i o - U . . ™ , ^ ¿o í   tr  s  r i  p r  
los traslados. 
Una de las proposiciones presentadis 
solicitando que a los maestros se les au-
orizase a seguir por enseñanza libre l̂ s 
¡algunos do los trabajos ealizados por tres años de enseñanza profesional dél 'peso). 
rón Madrid, welter). | rr ígués. 
Gabriel Zubiaga (actual campeón de 
España, peso medio). 
José Jo rdá (ídem Id. Id semi gran 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a r l " 3 alumnos en el presente año. Dicha nuevo plan de estudios de las Normalei. 
exposición, que se inaugura hoy, estara ea desechado después de un apasionad^ 
ce de la mañana . 
Romanones, reelegido direc-
La Comisión gestora celebrará sesión abierta hasta el domingo, día 3 de ene-: debate y se apruet- a continuación qut 
extraordinaria mañana jueves, a las on-i^0- inclusive, y puede visitarse de d i e z W obligatorio el proporcionar casa dÁ 
de la mañana, a dos de la tarde. ¡ cente y capaz a todo maestro que nd 
esté conforme con la indemnización quéj 
preceptúa el artículo 15 del vigente Es-
tatuto; que se cumpla lo legislado con 
carácter general en cuanto al sueldo de 
los maestros interinos; que no consuman 
' plaza los maestros del segundo Escala-
fón que actúan en los cursillos. 
En cuanto a los escalafones de maes 
tros y maestras, se pide y acuerda que 
l o r de la A . de Bellas Ar tes 
En la úl t ima Junta ordinaria cele-
brada por la Academia de Bellas Ar-
tes con objeto de proceder a la elección 
de los cargos vacantes en su Directiva, 
fueron elegidos por aclamación: direc-
tor, el co" e de Romanones; tesorero, 
el señor Mélida, y vocales, los señores 
Larregla y Garnelo. 
Para sustituir al señor Bellido en la 
Comisión de Monumentos fué designa-
do el señor Gómez Moreno. 
Academia de la His tor ia 
El domingo 3 de enero, a las cuatro 
de la tarde, celebrará Junta pública y 
solemne la Academia de la Historia para 
dar posesión al académico electo don 
Modesto López Otero, quien leerá su 
discurso de entrada, al que contestará 
en nombre de la Corporación don Elias j 
Tormo. 
Para ampl ia r estudios m é -
dicos en el extranjero j 
La Academia Médico-Quirúrgica Es-] 
pañola abre concurso para la concesión 
de una pensión de seis mi l pesetas pa-
ra verificar estudios en el' extranjero. 
E l plazo de presentación de trabajos 
termina el 31 de enero de 1932. 
En el local de la Academia, Espar-
teros, 9, se facilitan programas impre-
sos con las condiciones de la pensión, 
que se envian fuera de Madrid a quien 
los pida. 
Peticiones de los auxi-
"Diamanto", ol mejor vino 
R E G A L O S d e R E Y E S 
A l Esprit. Carmen, 3 
José Irastorza (Idem Id. id gran peso). 
P u g i l a t o 
Campeonato europeo de peso medio 
La I . B. U . ha fijado al campeón 
europeo de los pesos medios un plazo 
que vence el 24 de marzo de 1932 para 
defender su titulo frente al español 
Mprtinez de Alfara, designado "challen-
ger". 
. Sin embargo, se desconfía mucho que 
t i campeón alemán esté en condiciones 
F o o t b a l l 
Del partido Madrid-Budapest Mámente diez pesetas como cuota del 
El "match" de Navidad en Chamar- i año 1931, y las 50 pesetas de la cuota 
[ tín entre las selecciones de Budapest y ; anual del año 1932. 
liKiininniiniiii 
J r sé Campos Campana, de-
e la puerta de su domicilio 
gresar y presentar su hoja de Inscrip-iLagasca,' 42, le sustrajeron un automó-
rión en la forma r e g i m e n t a r í a hasta ¡vil de su propiedad, valorado en 13.000 
este día sean considerados como ingre- pésetes, 
sados er el presente año, abonando so- Caída.—Al caerse en la Casa de Cam-po, se produjo lesiones de pronóstico 
reserva o Teresa Zamora Simarro, de 
veintiún años, con domicilio er Santa 
Cecilia, 2. 
I m p o s i i b l e 
toser con Ja-
rabo OKIVK 
N O H A Y T O S 
4,40 pesetas. 
por las autoridades se establezca la pro-|i€ subir al «ring.. para esa fecha pUes 
poroionalidad debida en las escalas. Tam aun cuando ha abandonado la Casa de i bién se aprueba el que se insista sobre i-i , , 
el acuerdo de la Asamblea anterior re- en que estaba recluido, sin em-
ferente al pase al primer escalafón de ^ r ? 0 no e3tá curado todavía, 
los maestros del segundo aprobados sinj La velada de hoy en Barcelona 
plaza en oposiciones a ingreso. 1_ . T̂ „T . nn ^ . , 
Queda aprobado también el que losl BARCELONA 2 9 . - Puede darse y*, 
maestros que en la actualidad se hallan lc,)mo un hecno la velada para mañanaj 
desempeñando escuelas en barrios ane-' en el Nuevo Mundo; será la última del i 
jos a los Ayunta mientos con anteriorl-, aflp y en la misma tomarán parte boxea-
dad al decreto del 20 de junio últimojdetes cuya actuación ha venido siendo! 
gocen de los mismos beneílcios que los; u,Animemente elogiada. 
qu¿ 86-u0!^11^ Í A S L ^ Ü A ^ Í I a él i todos los participantes, durante el 
Por ultimo se pide la fusión de esca- ~ i . *í -u». i. ^ 
lafones con la^ garantías que las auto- laH se ,han a ^ m i l t a ^ como boxeaxlo-
ridadeá requieran de los del segundo Es-1 rc's4de clase. 
calafón y que se vea el medio de lie-1 % entidad organizadora, Barcelona 
ar a la federación de las tres asocia-i Rh*1, en el deseo de satisfacer la afi-ciones que hoy forman el frente único 
para llegar a la completa unión del Ma-
gisterio. 
La Asamblea da por terminadas sus 
sesiones plenarias, dejando la clausura 
oficial de la misma para el acto que hoy 
ba de celebrarse en el teatro Maravi-
llas, de cuyo programa damos cuenta en 
otra sección del periódico. 
iirillll'illl!lB!|!m;illiBlilliBliii,HllliilBlil!IHilliiMIII|,IIIIIIIBI 
E L B O Y C O T " 
E l P r e m i o d e L i t e r a t u r a 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Jurado que ha entendido en la con-
cesión del Premio Nacional de Literatu-
ra para 1931 desea hacer constar, con 
objeto de que el lector bien enterado con-
ceda su justo valor a los comentarios me-
jor o peor intencionados que el fallo sus-
citó, lo siguiente: 
1. El Concurso correspondiente a este 
año fué convocado por real orden apare-
cida en la "Gaceta de Madrid" de 9 de 
abril de 1931; 2, el tema de dicho Con 
curso se formulaba de esta manera: "Un 
ción ante ol éxito deportivo de la úl-
tlral que se celebró en el mismo lo-
cal, \ha combinado para mañana una 
reutión en la que intervendrAn boxea-
dorel tan conocidos como Esplugas, 
Mank Morales Borla, Blanch y Heras, 
"chajlenger" a Ari l la para el campeo-
nato j¡ie su peso, cuya actuación en los 
" r i n g " de Pa r í s le han clasificado co-
mo di primera categoría. 
Utcudun recupera 645 dólares 
WASHINGTON, 29.—El departa-
mento del Tesoro ha devuelto al boxea-
liares de Institutos 
Los profesores auxiliares de los Insti-
tutos de Segunda enseñanza han termi-
nado sus reuniones con una intima co-
mida de compañerismo, y han acordado 
por aclamación pedir a la superioridad 
que sea aprobado el Estatuto acordado 
en su anterior asamblea, y mientra* esto 
ge consigue, que desaparezca la anoma 
lía de ser los únicos funcionarios de^Ins 
trucción pública 
pesetas, piden que e. » " i c ; 7 " i : g ^ X : | en atención a BU mérito relativo circuns 
sea de 3.000 pesetas, que se les vueivai. t _ í _ — v,i— —o-mr-oca. 
a conceder el derecho a concursar cáte-
dras y desempeñar las que se hallen va-
cantes. , , . 
Solicitan la derogación de la orden 
del 19 de octubre del corriente año, que 
erróneamente considera como remunera-
ción a la labor de exámenes el aumento 
de cinco pesetas por cada matr ícula de 
alumnos colegiados y libres. 
En el momento actual no hay concor-
dancia entre la función real y la legal de 
estos profe.wes, y piden que se señale 
su función prop ^ , ly ha. emitido por unanimidad un fallo en 
U n i o n de maestros oe,ej qUe s¿20 ja malquerencia o la insidia 
' ! j pueden buscar otras razones que las Mi 
escuelas privadas trictamente literarias. Enrique Diez ("aue-
— — do, Melchor Fernández Almagro, Pt 
Con asistencia de gran número deiSalinag. 
D I C A M E N T O S 
Leemos en "A B C": 
n ^ r ^ r ^ r á ^ ^ . ^ r a ^ ; ^ * f e í ^ Uzcudun ,a canti 
Arañar gravas consecuencias en el ejer- dad d^645 dólares, que le fueron co 
ciclo de la Farmacia y de la Medicina. brados «legalmente por los empleados! 
Parece, en efecto, que los dependientes encargaos de la recaudación del im-I 
de las farmacias, contrariados porque un ¡puesto lotare la renta, 
incidente de despido de obreras del La-| En tejial suman 69 millones de dóla-' 
boratorio del doctor Bustos no se ha re-|rea ia.,1 cantidades devueltas por el 
suelto como ellos querían han acorda.io!migmo ^ ^ p t o a la3 peraonas af t 
declarar el 'boyco/ oda. f pFannavnaldas p o r l l impuesto indicado en el año 
las preparaciones de dicho señor. En va- u ^ " ! ^ ^ ^ ^ pre8s 
no éste, sin discutir su mayor o menor ^wociaua rress. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Pruebas 4; los socios del Aero Popular 
estudio informativo y cntico a c e ^ Los VT&OI en planeador realizados 
teatro moderno fuera de ^ P ^ f " = ^ / " J ^ . ^ ^ " J g S ^úbiici , resulta doble- por los sicios del Aero Popular últi 
el plazo prevenido solo se presentaron dosicontra Ia . f r ua v ' m o ^ n f A L . « i , 0 n - i M Í - M Z 
: s f ci arl s ae ms- trabajos; 4, escrupulosamente exa.mi."fim?nt* S Farmacéutica Nacional, enti 
que ingresan con 2.000 do, dichos t r a b a j 0 ^ ^ ^ los farmacéu 
,e el sueldo de entrada el suscrito por don Cipriano ^ dad que repre ^ enérgicamente 
íjrado de justicia, ha acatado la senten 
cia del Tribunal paritario. No fué, sin 
duda en la forma que a los citados au 
tanda ésta que se h zo constar expresa-
mente en el acta oportuna; 5, que en to-
do casp no hubiera procedido dejar desier. 
to el Concurso, ya que en el apartado d) 
de las Bases generales para dichos cer-
támenes se dice asi: "Inspirados estos 
concursos en el deseo de alentar a los ar-
tistas y escritoree deberán los jurndot= 
atenerse al mérito relativo de las obras 
presentadas, para que así no quede de 
slerto o sin adjudicación de recompensa 
ningún concurso". 
E l Jurado, pues, ha procedido como e;-
norma y uso en todo concurso, se ha 
atenido rigurosamente a lo preceptuado 
ticos'se dispone a actuar energicarnenu; 
y asi nos lo comunica por tan • I g ^ J * , 
tlvo ataque a la sociedad y j ^ . ^ d a d en f Marafloga 
de una clase universitaria respetable, l a ü 
mámente, (realzan el notable progreso 
que éstos lan alcanzado en la práctica 
de tales v4los, como digan preparación 
para las truebas que oficialmente se 
celebrarán leí próxiuo domingo, 3 de 
actitud es. al par que oportuna, altamen- ^ 
^ ejemplari^adora para quienes son oUlun 
. , J , í L ^ r victimas de desenfrenadas cxhl 
El profelor señor Albarrán y los! 
slumnos Jcjrfida y Soto hicieron una 
. . .bidón (i vuelos en escuadrilla, que] 
in e venciones avasalladoras en la sufn- resultó m u í interesante, en unión de 
A » ríase media. Y en lo que a la salud |08 alumnoslde la Escuela de Ingeníe-
nóblica se refiere, la constitución de un indust r ies 
frente de resistencia es de necesidadJln 
exnisable. ante quienes llegarían a me 
tizar los recursos sanitarios en forma 
Todos lo? ilumnos obtuvieron la má-
xima p u n t u a | ó n (5+5) en los vuelos 
de Lenin. Farrnaf.éutica Nacional sel Soto, 13 sesudos, 310 metros de re-
nrr^one enterar al público del desarrollo corrido. 
S l T i ramoaña, para todos depresiva, y Benffoechea,\l3 s., 310 m. 
fn í i n í í i a l P^a los farmacéuticos, eni 
en especial P pl inciplü dej 
cuyas casas e 
autoridad que"" 
eonal subalterno 
ían a merced del per-J 
Bengoechea, ha s., 
Bañares , 12 1 200 m. 




e s ( o m u j e r l o « o l a e n t u s i c ^ a d e l 
i o b ó n H e n o d » P r o v i o , p o r l o g r a c i a 
d e Í U p e r f u m e i n c o n f u n d i b l e y e l e n -
c a n t o d e r u e s p u m a , q u e a f i n o y s u a -
v i z o e l c u t í s . T a m b i é n l o s h o m b r e s p r á c -
t i c o s a p r e c i a n l o q u e v a l e e s t e j a b ó n 
p u r o , c o m p a c t o , d e g r a n d u r a c i ó n , 
e l a b o r a d o c o n a c e i t e s m u y f i n o s y 
c o n t a l p e r f e c c i ó n q u e n o h a y c u i d a d o 
d e q u e c o r t e o e s t r o p e e l o s m a n o s 
p o r m u c h o s v e c e s o u e s e l a v e n c ! d i o . 
íts. 
MADRID.—Afto X X l . - N ó m . 6.999 
7 
1931 (6) E L D E B A T F 
e f o r m a c i ó n c o m e r c i a ! y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Sorle Flde metales: Aguilas, 43; Eastman. 875;tía, D. 1.500: Chade. 20.000; Alberchc. 6 
(65,50), 65; E (65 50), 65; D (65,75). 65;:Pirjta3 de Huelva, 980; Minas de Sagre, por 100^ 37.000; Sevillana, novena, b.ouu, 
C (67), 67; B (67), 67; A (67,50), 67.50; GÍ61; Trasatlántica. 28. 
y H , ^ BOLSA D E LONDRES 
E X T E R I O R 4 POR 100.-Serie F /r. 4t , 
(74), 75; E , 75; C (76), 76; B (76), 76; A (Cotizaciones d 
(76,50). 76 50. 
R A D I O T E L E F O N I A 
cierre del día 29) 
Pesetas, 40 7/16; f.ancos, 87 3/16; do-
Programas para hoy: 
MAUKll), l'nlón Kiullo (B. A. J . 7. 424 
metroa).—De 8 a 9.30, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
Un*ióñ~~EhíCtrica 6 p'or KX), 1930, 17.500; |ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas, 
dobles 12 500; Mieres, 19.000; Trasatlán-1 Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del 
tica 1922 2.000;-Asturias, primera, 2.500; [día.—12,15, Señales horarias. Fin.—14.30, 
Alar-Santander, 8 500; Norte, 6 por 100, [Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
E L A R T E F R A N C E S 
Z O R R I L L A , 31 
Liquida todas sus existencia* en mue-
bles y regalos a precios mas l»J«' Mue 
el de coste, por cesación de negocio. 
w ÍJ i? B m m m n * » a * * ' 
C r ó n i c a de sociedad 
lares, 3,41 «5; libras canadienses. 4,22; 
10'00- Valenciana. 4.500; M. Z. A., prime-jteorológico. Bolsa de contratación. Con-
segunda, 5 obligado- cierto.—15.30, Noticias. Continuación del 
^ ierto.—15.55, Información teatral. In-
e conferencias.—16, Fin.—19, Campa-
\ •• i < 1. ,v estampillar, 30.000; ¡naüas. Cotizaciones de Bolsa y de mercan 
l i m ^ S í o ~ S W íM> 2 í S i 18 1/8; idem ^ruegas. 18,25; c' diñes A ^ ^ a e»tamp • lnaSi ias de la rincl le3 Bolsas extranjeras 
IM1 LfchIU.—beiie E (8b). 86,50, O W l . oii««íl«««« SO- r^rrmoc ĥonatt 1tR.2K« 5,50 por 100, ID.UUU. reamas aÍB^ T'„nrr̂ ar̂ a Ao.\ „„„„'.„ o/, m 
p 
(74 7 S 0 ' ' irÍ"CS- 8-5: 1ÍraS- ^ % 8 ; ^ a T S ' l i ^ j K - é e v i l l a , 50 "¿híaciones; ''Metro'', B. dice de AMORTIZARLE R POR 100 1900. CON W ^ U ^J1?'' ) * * * ^"f . i^ l f i noo- Azucarera sfn estampillar, 30.0 ;! nadas. 
F o n ó g r a f o s y D i s c o s 
S I E M P R E NOVEDADES 
S u c e s o r e s d e S A L V I 
S E V I L L A , 13 y 14. Telefono 11953. 
87; B (87), 87; A (87), 87. 'i austríacos, 30; coronas checas, 115,25; . , n IOI-Í rn^:niarcos finlandeses, 240; escudes portu-
117, CO>jgueseg( 10975. DRACMASI 265; 1:. 575; 
^entinos, 40,75; 
Bombay, 1 che-
AoPC>r ¿T' ' " Programa del ovente.—20,10, Noticias.-20,30, 
b.000 pesos. , , !Fin.—22, Campanadas. Señales horarias. 
Lo» tenedores de valores rerrovtarios Musica de Cámara.—24 Campanadas. No-
La Asociación de accionistas y obliga-,tjeias.-0,30, Cierre, 
cionistas de Ferrocarriles ha dirigido un Rad|o Ksparta (E A_ j 2. 424 metros).-
Shangai 1 cllcl11} e£crito al Gobierno, en el que expone la De 17 a 19. Kintonía. selección musical de 
m P Ü E S T O . - S e h e F . 90; f ^ 11 3/8 peniques; Hongkong 1 chelin 5 ¿Ttttidón «n'que se encuentran los teñe-^ras del Guerrero. Música de bai-
(91) 90 5/8 peniques; Yokohama, 2 chelines, 1/2 dorea de valorGs ferroviarios, y piden el Nollcias> Cierre. 
AMO KTIZ A B L E 5 POR 100 1027, SIN Peni^es- B 0 L S A D E MILAN ' ^ T ^ J n S f e n e V ^ su escrito •rvrnTTTr^xo a^ îr. v MW- V rqi 2T) Duuofl V I L , H I L U Í X I * LA Asociación sostiene en su escruo 
SVn- n loi ^ ? RQonVp (91 ^ ) ^ (Cotlzarlones del cierre del día 29). !qU€ e! encarecimiento de la explotacion| Programas para el día 31: 
ftOOft. A ÍQI -.ñ) 89 90 Francos. 76.95; libras, 67,35; dólares, ^bedece en su mayor parle al aumento MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. CON l9AV mllrels^ ^ " ^ ^ S p ^ por JOO.^e gastos de personal, que han pasado^a j ^ g ^ j ^ g 8 a g ..La Palabra".—11,45. 
IMPUESTO!—Se 
(77,50), 76,50; D 
76,50; B (77.50), 
AMORTIZABIJS 
«T^^n^fis'/^fi?^ ( '̂'leS) 67' BJ'(68)"67*'UÁ r̂ no' 21; Eléctricas Roma, 710; Metalúr- las que regían antes de 1914. 
SáS «7 ^ A|gicas, Í:5.50; Edison, 437,50; Montecati-, A¿rm¡l también que casi la mitad W SStô SSio Noticias. Continuación del 
' ( ! :; - ; 1,, ; " jer̂ 0 55 información teatral. In-
de conferencias.—16, Fin.—19, Campa-
as. Cotizaciones de Bolsa y de mercan-
de las principales Bolsas extranjeras. 
Programa del oyente—20,10, Noticias.-20,30, 
Campanadas. Señales horarias. 
ron sin cumplir- numerosas órdenes ^ ¡ l l ^ s j qüe sl^segnTe. ^ NoüCÍas- MÚSÍ' 
venta. E n ferrocarrilee el retroceso esiinterég de 35 p0r ciento de su nominal,jca ae Daiie —" ̂  y'^*' ,¿ 
de cinco pesetas en Alicantes, que se;j0 cuai podría lograrse elevando en un| Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
negocian a 185, precio mínimo señalado;tres p0r ciento la facturación de mcr-|De 17 a 19: Sintonía. Jrozos musicales^de 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTliP NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla» 
ANTlhl K KI I lt AS 
D E O C H O A 
Pidan prospecKs. Apartado «91 
MyflIRlU 
Bolsa de contratación. 
(80.50), 80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.-Serie E (91), 88: D (91), 
88,50; C (91.15), 88,50; B (91,25), 88,50; 
A (91,50). 89,50. 
BONOS ORO.—Serle A (173.50), 178; 
B (173). 176. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
(84,75), 84; B (84,75), 84. 
AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d , 1863 
(103), 105; Mej. Urb. 1923 (78), 78. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drográfica Ebro 6 por 100 (90), 87; Tán-
ger-Fez (94.50), 94,50. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
[6,50), 76.50; 5 por 100 (80,50), 80,50; 5,50 
,100 (90), 90; 6 por 100 (94), 94; Cré-
Local, 6 por 100 (77,25), 77,25; 5,50 
'100 (70,50), 71; 6 por 100, interp., 86; 
lulas argentinas (3,09), 3,07. 
TECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
FS.—Empr. Marruecos (80), 80. 
ACCIONES.—Banco España (435), 440; 
]m Sáinz (109), 105; idem, Río de la 
lita, contado (110), 105; Guadalquivir 
j5) . 125; idem, cédulas (133), 130; Coope. 
[tíva Electra, A (129). 129; Hidroeléctri-
(163), 163; Mengemor (180). 176; Tele-
Uca. preferente (97,25), 96,75; idem, or-
inas. 107.50; Rif, portador, contado 
fe). 325; Felguera. contado, 65; Guindos 
17) 425; Tabacos (174,50), 176; Españo-
Petróleos (26), 25; M. Z. A., contado 
|p), 185; Metro (135), 135; Norte, conta-
¿290), 281; idem, fin próximo (290), 282; 
^vias Granada, 80; Madrileña de 
contado (89), 89,50; Azucarera, 
porcia Junta Sindical. Los Nortes ceden|canc¡as 
9 pesetas para contado, y 8 á fin del pró-j {¡|><|:î p||i;g{|{|¡H¡||;p{||M|||¡pii|̂  
S ^ ? ^ y 108 Tranvía8 COOPERflílíA ELEfiíRA HMD 
Sigue en alza el Banco de_ España, que 1 E n ^ sorteo celebrado e, dia 2S de sube de 435 a 440. Sáinz cede cuatro en- dioiembre de 1931 para la amortización 
TT ^ de obligaciones a cargo de esta Socie-teroe y Rio de la Plata, cinco. 
En electricidad se negocian o. ^ • • \ á a d han resultado amortizadas las si-
nola, Electra y Guadalquivir, a sus cana-1 ¿ ^ j ^ g g . 
bios anteriores. Las cédulas de este ul-;^ EMISION D E 1901 y 1902.—411 obliga-
timo pierden tres enteros y las acciones nes señaladas con log números 441 al 
de Mengemor cuatro. a 450, 621 al 630, 1.371 al 1.380, 1.731 al 
Las ordinarias retroceden también me-|1740i 2 241 al 2 250> 2 3 ^ ^ 2 8g0> 2 791 
dio duro y los Explosivos, 16 P ^ t a s al I al 2 m 2 m al 2 9g0i 3 061 al 3 070 3 101 
contado, 13 a la liquidación y 21 a nn|3105 al 3 109 3151 ^ 3 ^ 3 291 al 3 300 
del próximo. . 3.331 al 3.340, 3.541 al 3.550, 4.251 al 4.260. 
E l cambio Internacional no vana mas 
que en dólares y libras que suben 2 y 
35 céntimos, respectivamente. 
# • * 
Alican-Liquidación: Explosivos, 552; 
zarzuelas españolas. Peticiones de radio-
yentes. Cosas de Pichi, por Pepe Medina. 
Música de baile. Noticias. Cierre. 
I Ñ I G O M U E B L E S 
w m m m m m m m m m m m a m m m 
P A R A R E G A L O S 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
iiiiiii¡niiiii¡iiiniiiiiiii¡iH!!üni¡iiB!aiiin!i s e 
FranclRoo Alvaro/..—CONSTANTINO 
B i B i í i i i i n a i i i » a E 11 Ü B • i m n i 
POMROSO M( 
A D I O 
/} 
HAVENWOOD (Modelo 131) 
•Un radio/de extraordinaria selectivi-
dad y belleza de tono en un mueble 
de estilo íeorgiano con rejilla de alto 
parlante pnichada de diseño gótico. 
Equipada con el famoso chasis super-
heterodyie Majestic que ofrece circui-
to modeíado, control de tono, tubos 
Spray-Smeld, Multi-Mu, y Pentode, y 
ato parlante-dinámico. 
/Audición y venta en 
UNION M U S I C A L E S P A Ñ O L A 
Catrera de San Jerónimo, 30 
4.561 al 4.570, 4.571 al 4.580, 4.881 al 4.890, 
4.911, 4.913, 4.914, 4.917 al 4.919, 5.471 al 
5.480. 5.891 al 5.900, 5.911 al 5.920, 6.031 
al 6.040, 6.281 al 6.290. 6.491 al 6.500. 6.851 
al 6.860. 7.321 al 7.330. 7.621 al 7.630. 8.331, 
tes. 185. L a entreg'a de los saldos, el 31. jal 8.360. 8.441 al 8.450, 8.541 al 8.550, 8.866,| 4 / p M A ¡ I T I i Ü l < L ) A N Í l 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E « f l al 8.980, 8.981 al 8.990, 9.401 al 9.410,] V C M I U U 1 U n i j l A l l U 
TTV rAMRIO 19.431 al 9.410, 9.691 al 9.700, 9.711 al 9.<2Ü, 
x Z n l » TCK/. 10-311. al 10.320, 10.509, 10.771 al 5 por ciento, 1927, con impuestos 76,50. 10 780 10 8}1 al 10 850 10 921 al 10 930 
25; Guindos, 427-25; Explosivos, fin co- j ^ g j aj jjego 
rrionte, 53-54-55-57; ídem, fin próximo, j E M I S I O N V E 1914.—219 obligaciones 
555-56-58-60; obligaciones Alberche, pn-, señaladas C(yn los números 201 al 210, 
mera, 89 y 89,50. | 361 al Z10 691 al 700| 781 al 790i ! 141 a] 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 1.150. 1.161 al 1.170, 1.351 al 1.360, 1.381 
A F I N PROXIMO jal 1.390, 1.401 al 1.410, 1.761 al 1.770, 2.1811 curación deMifloa sin operar. DOCTOR HORfcNO MAKTL Honorarios después 
ias (53,50), 53; Explosivos, conta- Bonos oro, 0,825; Hipotecario, 2.23; Cen. al 2.190, 2.483, 2.488, 2.601 al 2.610, 2.711 Ki 'KNrAKKAI 20 Teléfono 9HMII- <»• cinco a slele (antes SaKasla, 4) 
), 552; idem, fin corriente (570), tral, 0,60; Español de Crédito, 1.75; In-, al 2.720, 2.881 al 2.890, 2.971 al 2.980, ^ 
m. fin próximo (571), 560. ternacional, 0,70; Chorro, 1.50; Chade, 2; al 3.150, 3.401 al 3.410, 4.071 al 4.080, 4.4611 w i i r n i i n » ^ 
«ACIONES. — Alberche, 89,50;] Alberche. 0,45; Rif 1,75; Felguera, 0,40; al 4.470, 4.541 al 4.550, 4.792, 4.794 al 4.797,| B'1"''""™1"1""1""1"'"1'1 - • • 
fñola. D, 76; Chade. 6 por 100! Alicantes, 1; Nortes, 1.50; Azucarera.'4.799, 4.800, 5.251 al 5.260. 
104,75; Sevillana, novena (90),¡o,30; Petrolitos, 0,40; Explosivos, 2,75; Los tenedores de estos títulos podrán | 
Eléctrica, 6 por 100, 1930, 103; 
8̂,25; Trasatlántica, 1922 (80). 
segunda (52), 52; Asturias, 
¡¡2), 52; Alar (74). 74; Esp. 6 
|a-Sevn]^(222), 220; Azucare 
[ampi¡^^*71; idem, 5,50 por 








BOLSA D E BARCELONA 















obligaciones Unión Eléctrica, 1930, 0,531 hacer efectivo su importe a partir del j 
# , ^ dia 2 de enero próximo, en el Banco de 
Pesetas nominales negociadas: l i z c fy¿ ' en M#dri^ ^ T B ^ 0 : asi com° 
Interior, 1930, 586.500; exterior. 85.0<K); ff. jLSf^A^S&S? Í l % Á / 
R J„Q| Hispano Americano, en Madrid, dedu-
1 ciéndose en este pago 10 pesetas por im-
puestos de derechos reales y utilidades 
sobre primas de amortización. 
Madrid, 29 de diciembre de 1931.—El 
subdirector con funciones de secretario, 
Tomás Marina. 
), 89; Valencianas (94), 92,50: , ínn - ^ X U I C - K Í T 1 nmn. T ~vr ífin 
rimera (245) 245- idem se- 4 por 100 amc>rtizable. 10.000; 5 por 100 
vSSf^ Aríva p Rfi' w^7i • T amortizable, 59.000; 1917. 35.000; 1926, 
540.000; 1927, sin impuestos, 345.500; 1927 
con impuestos, 659.500; 3 por 100, 1928, 
288.500 ; 4 por 100 1928, 14.000; 4,50 por 
100, 1928. 47.000 ; 5 por 100, 1929, 175.000;; 
Bfonos oro, 50.000; dobles, 150.000; Ferro-
viaria, 5 por 100. 29.000 ; 4.50 por 100,; 
1929, 56.000; Madrid, 1808, 500; Mejoras 
Urbanas, 5.000; Madrid, 1929, 5.000; Ebro 
6 por 100, 5.000; Tánger-Fez. 8 500; Hipo-
tecario, 4 por 100, 4.500; 5 por 100, 93.000; satisfarán los intereses correspondientes 
6 por 100, 42.500 ; 5 50 por 100. 10.000; Cré- a las obligaciones hipotecarias 6 por 100 
dito Local, 6 por 100, 2.000; 5.50 por 100, de las emisiones 1930 y 1931 contra en-
5.00O; interprovincial, 6 por 100, 10.500; j trega de los cupones 8 y 4, respectiva-
Empréstito de Marruecos. 26.500. mente, a razón de 7,50 pesetas cada 
Acciones.—Banco de España, 17.500; cupón, 
cantes, 184; Andaluces, 18; Orenses, 16; Hipotecario, dobles, 75.000; Central, do-! La presentación y cobro de los cupones 
Transversal, 16; Colonial, 278.75; Cata-¡bles, 25.000; Español de Crédito, dobles, podrá hacerse en los establecimientos 
" S a l t o s d e l A l b e r c h e , , 
A partir del dia 2 de enero próximo se 
C A S A N E Z 
APARATOS FOTOGRAFICpS, CINEMATOGRAFICOS. OB-
JETIVOS, J O Y E R I A , RHLOJES PARED, SOBREMESA, 
BOLSILLO Y P U L S E R A ¡[PAR AGUAS, BISUTERIA, MAN-
TONES D E MANILA, MlNTlLLAS, PEINAS, ABANICOS 
ANTIGUAS, E T C E T E R A . 
P R E C I A D O S , 5 8 Y 6 0 
All-
luña, 8; Gas, 90; Chades, 402; Aguas, 
150; Filipinas, 266; Hulleras, 72; Felgue-
ras, 65,50; Explosivos, 561,25; Rif, 322,50; 
Petróleos, 25. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 29.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 78,40; 3 por 100 
amortizable, 84,50. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 10.950; Cre-
dit Lyonnais, 1.530; Société Générale, 
944; Paris-Lyón-Mediterránco, 1.160; Mi-
di, 950; Orleáns, 1.090; Electricité del 
Sena Priorité, 645; Thompson Houston, 
290; Minas Courrieres, 365; Peñarroya, 
202; Kulmann (Establecimientos), 292; 
Caucho de Indochina, 127; Pathe Cine-
ma (capital), 92. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
eerie y eegnnda serie, 3,60; Banco Na-
cional de Méjico, 138; Valores extranje-
ros: Wagón Lits, 96: Riotinto, 1.200; Lau-
taro Nitrato, 69; Petrocina (Compañía 
Petróleos), 407; Roy al Dutch, 1.105; Mi-
nas Tharsis, 215; Seguros: L'Abeille (ac-
cidentes), 551; Fénix (vida), 585; Minas 
50.000; Internacional, dobles, 25.000; 
Sáinz. 5.00O; Guadalquivir, 10.000; Gua-
dalquivir: Cédulas de Fundación, 23 cé-
dulas; Electra, A, 15.000; Chorro, dobles, 
12.500; Española, 6 500; Chade, dobles, 
72.500; Mengemor. 5.000; Alberche, do-
bles. 50.000; Telefónica, preferentes. 
7.500; ordinarias, 7.C>00; Rif, portador, 11 
acciones; fin corriente, 25 acciones; fin 
próximo, 50 acciones; dobles. 1.150 ac-
ciones; Felguera, 5.500; dobles, 25.000¡; 
Guindos, 49 acciones; dobles, 75 acciones; 
Tabacos, 2.000; Alicante, 25 acciones: do-
bles, 850 acciones; "Metro", 16.000; Nor-
te, 25 acciones; fin próximo, 50 acciones; 
dobles, 1.000 acciones; Tranvías de Gra-
nada. 25.000; dobles, 25.000; dobles con-
tado a fin próximo, 12.500; Tranvías, 
45.000; Azucareras, 12.500; dobles, 700.000; 
Cédulas beneficiarlas, dobles, 50 cédulas; 
Española de Petróleos, 100 acciones; do-
bles, 50 acciones; Explosivos, 18.500; fin 
corriente, 32.500; fin próximo, 35.000; do-
bles, 92.500; Rio de la Plata, 6 acciones. 
A W s e V d . . , 
" A A A O R ' JTD L A S P 
Obligaciones.—^Hidroeléctrica Españo-itonlo S. Peralba. 
bancarios siguientes: 
EN MADRID 
Banco Urquijo, Banco Hispano Ameri 
cano y Banco de Aragón. 
E N BARCELONA 
Banco Urquijo Catalán y Banco Hispa- s 
no Americano. 
E N BILBAO 
Banco Urquijo Vascongado, Smith Horn S 
y Cía. y Banco Guipuzcoano. 
E N SANTANDER 
Banco de Santander y Banco Mercantil. S 
E N SAN SEBASTIAN 
Banco Urquijo de Guipúzcoa, Banco Sj 
Guipuzcoano y Banco de San Sebastián, s 
E N L A CORUJA 
Banco Pastor. 
E N ZARAGOZA 
Banco de Aragón. 
E N PAMPLONA 
Crédito Navarro y L a Vasconia. 
Y en las sucursales y agencias de los 
citados establecimientos. 
Por el Consejo de Administración, An-ls 
i''i|!BII!'BIIIIIBll,'B'!''B'"'B:!1BI"!B!llliBlB!!!!IBi:!iniB1 
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S A N A T O R I O I 
HISPANO^SMERICANOÍ 
RECIENTEMEÍTE INAUGURADO 
Aparato respiratorio. Pucbi de Guadarrama, Teléfono 63 s 
Médico director, doctor Romero ilonso, ex residente de Davos (Suiza). S 
Médico cirujano oficial, dAtor don Ma.riano Gómez Ulla. — 
De nueva construcción, emplazadáen plena, sierra, a 1.050 metros de aJ- S 
tura, resguardado por bosque de linos, capacidad para 76 enfermos. Pre- 5 
cios de pensión, incluida asistenJa médica, de 18 a 40 pesetas. Situado S 
en el kilómetro 50 de la carretela general de Madrid-Coruña. Informes s 
detallados: Doctor Romero Aloml. Lista, 19. MADRID. — Teléfono 55437. S 
T i i i i i i i i n i i i i M M i i n i i i n i H n i n j i i i h i n i i n i r i i n i i n n n i n n i i n i H í n i i i i i i i n i n i i i i i i i n i M i n i M i i r T 
El dia 23 del próximo «nen, se ven-
ficará en Bilbao la bo<la 'f,ahón con 
ñorita Sofía de Ibarra y .MÂ ;MDA7ANNA g 
el ingeniero don Ignacio de Aiana 
Ib*Ton motivo de hacer g P g * " ^ 
ción en sociedad la bella • ^ 0 ¿ * f j j 
ta Fernández-Arias, se ha^celebrado en 
casa de sus padres., los ««ñores de B er 
nández-Más (don Dámaso) una animada 
fiesta de juventud. A„«ho (don 
- L o s señores de Gómez Acebo (don 
Manuel), ella Mercedes Cejuela han ms 
' lado en su residencia un árbol de Na 
vldad, celebrando una fiesta, a la qu* 
asistieron los 1 * 9 ^ ^ , a i ^ l A l e n 2 
hijo José Luis, que cuenta veintiún me 
ses de edad. • . . , _ JA 
-Pasado mañana, el embajador de 
Francia recibirá a los miembros de la 
colonia de su país, a las seis de la tarde. 
Entrega de condecoraciones en la 
Legación del Ecuador 
Ayer, B las cin-o y media de la tar-
de, se celebró en la Legación del ecua-
dor acto de hacer entrega al decano 
del Cuerpo consular hispanoamericano, 
don Enrique Traumann, y a don José 
Gutiérrez Ravé. de las condecoraciones 
de la orden "Al Mérito", que el Gobier 
no ecuatoriano les ha concedido recien-
temente. 
Comenzó el acto con la lectura de un 
elocuente discurso por el ministro de 
dicha nación en España, don Ricardo 
Crespo Ordóñez, que primeramente dice, 
que formando todos la gran patria Ame-| 
rica, al ofrecer el homenaje en su resi-| 
dencia. lo hace en la casa de todos. 
Después ensalza la figura del decano., 
señor Traumann, que tan valiosos ser-! 
vicios ha prestado a la causa americana.] 
y hace historia del motivo principal por 
el que ee le concede la condecoración, 
ya que muerto lejos de su patria ecua-
toriana el capitán Francisco Suárez de 
Veintemilla, en la campaña de Marrue-
cos (el único militar americano muerto 
en la campaña africana), fué dicho se-
ñor quien organizó, para ensalzarlo, co-
mo símbolo de la fusión de las dos san-
gres, española y americana, diversos ac-
tos en su honor. 
Al hablar de don José Gutiérrez Ravé, 
como escritor entusiasta de la obra de 
América, se refiere a la labor que la 
Prensa de ambos lados del Atlántico 
puede realizar para que el hispanoame-
ricanismo entre en las entrañas popula-
res/ya que, a su juicio, sobre la labor 
oficial, política y diplomática de las can-
cillerías está la gran eficacia y los re-
¡ cursos de la Prensa. 
1 L a Prensa americana, «n su juicio, 
I realiza esa labor de acercamiento, y en 
| cuanto a la española, buena prueba de 
ello es la condecoración otorgada, que 
1 más que un premio, es un estimulo para 
¡ perseverar en la labor. 
E l señor Crespo Ordóñ fué muy 
aplaudido. Después entregó* ? insignias 
a los homenajeados, las cuá.es han sido 
regaladas por el Gobierno del Ecuador, 
y éstos agradecieron el obsequio. 
Asistieron todo el Cuerpo diplomático 
americano, los cónsules de las mismas 
naciones, algunos amigos de la Lega-
ción y representantes de la Prensa del 
Madrid. 
Todos ellos fueron atendidos por el 
ministro y demás personal de la Lega-
ción, siendo obsequiados con un esplén-
dido te. -
L a Circuncisió 
1 Pasado mañana, fcstivi¿ 
cuncisión del Señ 
onomástica la 
rres, marqmjm |PVPP~Padier 
na y Urre '" c ^ ^ - S s "e Torre de Cela, 
viuda de Peña Ramiro y Vistahermosa. 
Señoras de Góngora (Benítez de Lugo), 
Liniers Montes Jovellar, Nieulant, Orilla, 
Richi, Vereterra; viudas de Jove, Perinat 
y Robles, y señoritas de Hoppe, Jove, Gu-
tiérrez Camera. Navarro Reverter, San 
Esteban de Cañengo, Santa Ana de las 
Torres, Tablan, Vargas y Vereterra. 
También los celebran el Arzobispo de 
[Burgos, los Obispos de Guádtx. Jaén, Lé-
rida, Zamora y Málaga; el ex presidente 
• del Consejo, marqués de Alhucemas; ex 
; ministros señores Burgos y Mazo, Ar-
|güelles. González Hontorla y Pórtela. 
Duques de Fernán Núñez, Vega, Plno-
¡hermoso y viudo de Ballén. 
Marqueses de Atarfe. Pons, Valderrey, 
jBedmar. Mlraflores, Camarines, viudo de 
Benameji, Rodriga, Clrlñuela. Torre Oca-
ña, Sancha. Vlllanueva de las Torres, He-
iredla, Bertemati. Casa López, Amparo, 
¡Olérdola. Vlllavieja, Riocabado, Hljosa de 
I Alava, Portugalete, Mussey, Rlalp, Vela-
jmazán y Vlllamartín. 
Condes de Casal. CartaojaJ, Caudllla, 
iLa Blsbal, Lérida, Montefuerte, Vega de 
|Ren, Berberana, Eleta, Gomar, Bagaes, 
IMieres, Jiménez Malina, Cabaña de Sllva¡ 
¡Torrefiorlda, Sorrondegul y Torre Cedelra! 
Vizcondes de Lambertye y Garci Gran 
de, y 
Señores Agulrre de Cárcer, Aparlcl, Ba-
sagoltl, Burguete, Carrasco, Coróme y To-
rres, Allendesalazar y Travesedo, Cejue-
la, Campuzano. Flores, Gómez Acebo. 
Gómez Barzanalla, González Adam, Lom-
ba Vegllsou, Landecho, Melgar, Fernán-
dez Barrón. Linares Rlvas, Díaz Gómez. 
Melgarejo. Burgos Domínguez, Jiménez 
Ramírez, Santiago Concha, Bermúdez de 
Castro y S. Toca, Creus, Fernández Villar 
vlcenclo. Gamero Cívico, Igual, Rebollo, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 30—Miércoles.—La Traslación de 
qantlaEO ' Apóstol. Santos Sabino, obis-
po ExuperaSclo. Marcelo, diáconos; Ve-
nu'stiano. Mansueto, Severo, Apiana Do-
nato, Honorio. Anlsla, mártires; Euge-
nio. Libero, Ralnerlo. obispos. 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica precedente, con rito semidoble y 
color blanco. , T> n • 
A. Nocturna.-San Pascual Bailón; 
por los difuntos de dona Saturnina Lo-
yola y Arteta de Nieto. 
Ave Mar ía . - ! ! y 12, comidas a 40 mu-
ieres pobres, costeadas, respectivamen-
te por don Pedro Mathet, en sufragio 
de su esposa doña María Cano, y la con-
desa de Santa María de la Slsla, a su 
intención. »#ii*x 
10 Horas.—Parroquia de San Millan. 
Corte de María.—De iaa Angustias, en 
las Escuelas Pías de San Fernando; en 
su parroquia y en el Oratorio del Oli-
var o de las Tribulaciones y Paz Inte-
rior en las Reí glosas del Corpus Chris-
tl (Carboneras). 
Parroquia de San Mlllan (Cuarenta 
Horas)-8. Exposición; 10. misa solem-
ne- 6 t., estación, rosario y reserva. 
Parroquia de San ülnés.—5 t, rosa-
rio, meditación, sermón y preces. 
Parroquia de la» Angustias.-7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ -
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—8,30 m., co-
munión general; 10.30, misa cantada, 
panegírico a cargo de don Ramón Mo-
lina; 5,30. termina la novena a su Titu-
lar, predicando don Ramón Mol na. 
Calatra\as.—Octavarlo al Niño Jesús; 
11. misa solemne con villancicos y ado-
ración del Niño; 12, rosario y ejercicio; 
7, Exposición, rosario, sermón, ejercic:o, 
reserva y adoración. 
Corazón de María (Buen Suceso).— 
5,30 t., ejercicio, sermón, octavario al 
Ñiño Jesús y adoración. 
Agustino» Recoleto» (P. Vergara).—7 
a 9 m.. misas cada media hora. Por la 
tarde, rosarlo. 
Iglesia de Cristo Rey (Martin de los 
Heros).—Triduo de desagravio al Sagra-
do Corazón; 6 t., rosarlo, acto di con-
sagración, sermón a cargo del R. P. Gon-
zalo Barrón, SS. C C , y bendición con el 
Santísimo. 
« • » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 7 de enero de 1932 se celebrará, 
a las doce, en esta primera Casa Con-
sitorial la subasta de suministro de uni-
formes de Invierno y verano con destli 
al personal del Servicio de Limpiezas, 
rante cuatro años. Importe anual ca¿ 
lado: 90.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y j * 
tecedentes pueden examina^ 
días laborables, de dle^ 
goclado de Subast̂  
presentándose 
ma c,ur latí 
gl»! 
Sanz Magallón, Raventós. Monjardin, Ca-
vanllles, Ortlz de Villajes, Sáenz de Vi-
cuña, Molina, Orfila, Torres López, Taraí> 
mona, Sandoval, González Amezúa. Llza-
riturry, Díaz Muñoz, Mlralles, Sahibert, 
Uhagón, Garcia Tapia, Pichardo y Zu-
lueta. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid el respetable 
.señor don Santiago Aréchaga y Agulrre. 
cuyo entierro se verificará mañana, a las 
once, en el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. A su viuda, hijos y de-
más familia enviamos muy sentido pé-
same. 
— E l pasado dia 24 falleció don Satur-
nino Samanlego y Fernández-Cid, por 
cuyo eterno descanso se celebrará maña-
na, a las doce, un funeral en la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar, en la Guin-
dalera. También se aplicarán en sufragio 
de su alma las misas gregorianas que se 
están celebrando en la Cartuja de Aula 
Del (Zaragoza). 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de doña María Micae-
la Ello y Magallón Meneos y Campuzano, 
marquesa viuda de Casa Torres. En su-
fragio de su alma se celebrarán misas en 
las Iglesias de San Francisco el Grande, 
parroquia de Chamberí y Cristo de la Sa-
lud, en Madrid, y en otros templos de 
distintas poblaciones de España. 
Renovamos a las respectivas familias 
nuestro pésame. 
F u e n « a n t a ~ k b W A R I K 
General Castaños, 8 y 6 
Liquida sus modelos de trajes de no-
che y abrigos a precios reducidísimos. 
C O C I N A S D I E Z M A 
La» mejores y más baratas. CAVA BAJA, 4. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, SO.-—TELEFONO 13279 
Máquinas calculadoras para todas las operaciones 
aritméticas. Nuevos modelos. 
Máquinas sumadoras Llpsla Ad-
dl 7, muy práctica, de fácil ma-
nejo. Precio: 400 pesetas. Esta 
máquina barata no deberá faltar 
en ninguna casa de comercio. Pi-
dan demostraciones al represen-
tante general 
O T T O H E R Z O G 
A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 35643 
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T R A N S A E R E A 
" C o l ó n " 
Citamos poseedores bonos 
"Colón", 11 enero 4 ^ tarde 
Circulo Unión Mercantil, 
defender Intereses. Por la 
Comisión, Ensebio Cosío. J . 
Cornejo Carvajal. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son ios nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
C Z g - l O / rebaja, muebles tapicería f l O V A 9 Q 
O L I /O lujo. Sólo por un mea. 1 
¿DESEA USTED EL ULTIMO ADELANTO EN RADIO..? 
Pues pida el superhe-
terodino Maj'estic, con 
válvulas Spray-Shield, 
además de los Pento-
do y Muiti-Mu, circuito 
modulado y doble de-
tección. PTAS. 834 con 
altavoz electro-dinámi-
co gran ópera 
8. A, 
M I G U E L M O Y A , 6 . T e l . 9 0 0 1 1 
P H O T O f o O N E 
_ QUIPOS 1MPRESIONADORES Y PROTECTORES 
S J . C . E : Bai'quTI l o j - Madi*Td.-^pQ^QdQ99Q 
| B A N C O C E N T R A L 
X Capital autorizado Ptas. JOO.OOO.OOO S 
& Id. desembolsado ^ " 60.000.000 
Fondo de reserva ........ " 20.694.582 
g 116 SUCURSALES Y AOENCIiS E N LAS 
5 P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
l< E l BANCO C E N T R A L realiza bda claae da 
v operaciones bancadas, abonando intereses con 
X arreglo a los mayores tipos autorizados por el 
«S Consejo Superior Banairio, 
C u e n t a s c o r r i e | i t e 8 
A la vista „ Interés 8 H % 
A ocho días ..........r>.<M...* ••••ta* Interés 8 % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptai Interés i % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses #. ^....4 Interés 4 % 
A un añu .1 Interés 4 H % 
6 Agencia urbana; Ooya, K9 (eséilna a Torrljos). 
V Agencia de Tetuán de las Vitorias: i'edro VI-
X 'Jar, 1 (esquina a OOonnell), 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
¡ ¡ A b r i g o s y c h a q u e t a s p i e l a p l a z o s ! ! 
Y con grandes rebajas por Pascua pieles sueltas lo 
más nuevo a cualquier precio. L A CASA D E LAS 
P I E L E S . C A B A L L E R O D E GRACIA, 50. 
E L SEÑOR 
Don Saturnino Samaniego 
Y F E R N A N D E Z - C I D 
F A L L E C I O 
e l d í a 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . I . P . 
Sus sobrinos, fray Gabriel María, Manuela 
y María del Carmen, y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará mañana 31, a 
las doce, en la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Pilar (Guindalera), será aplicado por 
el eterno descanso de su alma. 
Las misas gregorianas se están celebrando 
en la Cartuja de Aula-Dei (Zaragoza). E n 
diversos templos de Madrid re han celebra-
do misas en sufragio del finado. 
O f 
¿ J ü i re u s l e ¿ d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
S T O N A ( C h 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D.* M A i MICAELA ELIO 
Y MAGALLON MENGOS í CAMPUZANO 
MARQUESA VIUDA D E CASA T O R R E S 
F A L L E C I O 
e l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 0 
R . I . P . 
e l ^ a T d t 0 deiSU a,ma M C e l e b ^ misas 
dor de Guiarla .ti . ^ ^ del Salva-
ra en San de María R«Parado-
FraTclsÍo e f S ^ 7 ** ^ de San 
y Sisto de ^ Parroqula de Chambe" 
^ Í H . - ^ en Madrld. 
PoUticas, s o b r l n ^ r d ^ " ™ 
RUEGAN una oraeién por su alma. 
Hay concedidas Indulgencia *n i- * 
acostumbrada. ' en la forma 
Para eauueiasi HIJOS D E RAMON ÜOMlNGUEl 
Banjnllln. Sí». Teléfono Mol» 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T n o 
C A J A . 3,50, T I M B R E Ü S C L U l ü O 
Exigid la l eg í t ima D I 6 E S T 0 N A ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla de.oro en l a ExDQ5lclín de Higiene de Í K 
de l 
D E B A T E 
T A R I F A 
!!!: 111:1;:!: 1:1:: i i:: i: n:: 11:;;: m x m m m 11 n i n 11 u un n 11 m m m u i m m m m m mm m m 
POR P A L A B B A S l 
11 ¡ i m i rtm i ITITI n 11 u 11111 imi i m i m i m 11111 n u 111 n 
brii» 0»00 p í a s . 
Coda palabra 
ttAs 0.10 » 
jfás 0,10 ptJi». por Inser-
ción on cono/opio de timbro 
A L M O N E D A S 
UQK reformA llquldarnoa « 
nrecios baratlHiinoa, comeflo-
L | alcoba», despachos , c » -
nüí doradas, pianolas, m u é -
?ífl sueltoi. Estrella, 10. 
vl<teaani< . . g g ) 
roílFHW nioMliaxlos muí 
bles sueltos, objetas aaldos. 
estrella, 10. Matesanz. Tele-
fono UW. (13; 
SLdo [ujosainentQ a m u e . 
lf»-fl, lelófono 50548. Tardes. 
Holon.lr rrI)eTíl!tas; Interior, •oieaoo. 65. Pa-rdlñas. 87 (T) 
¿or. ¿1 a 23 duros. Arrlaza, 
(1) 
A U T O M O V I L E S 
'"lo ahono, v 
«"-omovues. «•aariín0: 
cuenta peseta. fCauuttt Au-
tomovnutas. Alfonso X I 1 6 1 
(3) 
A L ^ t l L o automóvil, gran 
Hijo, cerrado, siete plazaa 
aboi.o, telefono llf548. (7) 
A L Q U I L O mañanas a u t o 
Kco. Informarán Costanilla 
Angeles. 4. Oüclnas. (14) 
sufiTioo EN midos ? m m \ m 
M A N U E L O R T I Z Preciados, 4 M A D R I D 
ge preparan bonitas jardineras, canastillas, costure-
joe, bafldejas y otros caprichos, surtidos con exqulsi-
ÜM ^éfteros, desde 90 a 1.000 poseías. Los capones, 
•poulardes y faisanes se reciben diariamente desde 
el 20 de diciembre hasta el 8 de enero. 
LIQUIDAMOS camas, arma, 
fios. colchones, mantas, to-
SL clase muebles. Alcalá, 8. 
j r t e l ¿ A l a g a . 03) 
CAMAS deade 18,50, precios 
¿0 fábrica. Casa l'uente. Pe-
Uy.v 35. (11) 
1)1-5' V( l io 
476. San Mateo, 3. Gamo. (8) 
|k caaa má« surUda en co-
msdores Jacobinos desde 700. 
gin M:t!"" i amo. (8) 
LUJOSOS muí-bles de arte, 
lijarquélerl.i, p o r c e 1 a ñas. 
bronces, tapices, pinturas. 
San Roque, i . (3) 
PIANO, comedor, despacho, 
aillerU. arca tallada, bar-
gueño, cuadros. Lagaaca, ('A. 
(14) 
i N E t M A T l C O S de ocasión! 
Cubierta» deade 80 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparaclo-
nei con. garantía absoluta 
L a casa m»>Jor surtldi. Com-
pra, venta y cambio. Ooo-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
(68) 
N K l M A T I C O S ocasión los 
mejore». Santa Feliciana, 10. 
Teléfono (68) 
( 'AttKocKit l AS t^rtezo» 
ómnibus. Camiones, camlo 
neta». Paseo Yesería». 2;i 
l'elé'ono 71360. (V) 
O A R A U E dos camionetas, 
otro veinte coches; naves, 
tiendas. Embajadores, 98. 
(3) 
F O R D . Agencia üüclal L, 
Castro. Coches y camiones 
de diferentes marcas, perfec. 
to estado, facilidades. Konda 
Atocha. 23. Teléfono 73253 
(V) 
O B I P E para evitar y curar 
las consecnenclas de la grU 
pe, purliicar la sangre y to-
nitlcar el orgiinismo, la lo-





^ L l i l l l - K U automóvilea lu-
jo, boda», abonos, viajes 
Avala. 9. (31 
i tAUAdK extrcmefio, mo-
na construcción, Jaulas 
cincuenta pesetas 
Juan Bravo, 40 
(3) 
E L A 
ENSEÑANZAS 
• .OI 'OSIT^HES Telégrafos 
Para los que dominen pro 
gramas matemáticas esta 
blezco en primero enero con 
m, especlnlizudo proíesorado 
;,'rupo especial, preparación 
intensiva de análisis grama 
t i c a l. b rancés. Geografía 
Química y Electricidad Acá 
(lemla Velllla. Magdalena . I 
Teléfono 13414. aíj 
f E N S I O N Nueva Bilbaína, 
i >e 7 a 10 pesetas. Todo con 
nrf M.TVor l!t primero fCi-
• M.I 1.1 auieniioa. pit-i-i i 
<la. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
-•omedor Valencia. Cruz, 6. 
Kncargoi hospedaje. Cubler-
'Q V.50. (M) 
l ' K N S i O N desde 6 pesetas, 
sitio Inmejorable. Preciados, 
5, primero Izquierda. (T) 
P L A T I N A S D E I M P R E N T A 
nf^0aTPran Tarias' f r e n t e s tama-ños. Escr ibid con 




D E U K C H O . Excelente pre-
paración particular. Repa-
sos. Prácticas. Bueno pres 
bltero, abogado. Barquillo 
4 Teléfono 9613H. (T) 
•'" <> I-ESO KA española acre-
ditada. Instrucción comple-
ta. Ruzón: Carmen, 9-11 
Rncnjes. 
M AIC NTUA Primera ensc-
fi^nza, clases particulares. 
1 laza Ildefonso. 3, segundó 
oerechn. cp) 
I N G L E S , lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 59737. (V) 
INOENIERórabogieüio^ prác-
tico enseñanza, daría clases 
matemáticas, 
illerato. dibujo, etc.. 
alumnos distinguidos. Escr i -
bir: D E B A T E num. 21.294. 
(T) 
C I . A S K S domicilio. Física' 
Química, Matemáticas. E s -
cribid Pareja.^ Prensa. Car-
18̂  (3) 
E S T I D I A N T E alemáíTda"-
rla lecciones, alemán. Inglés, 
francés, cambio hosnedaje 
completo. Escribid: Kausch. 
Callt,' Prado, 10. (T) 
A P S O D A B B I S vuestros cur-
sos sabiendo Taquigenfía. 
Garda Bote (Congreso). Fe-
"az. 22. (53) 
ESPECIFICOS 
1. O M B R 1 G 1NA Pelletlei. 
I'ürgante delicioso para nl-
úos. Expulsa lombrlcea, IL 
«Ontlmo». (8) 
ijÍABETKIOS. Tomad para 
evitar azúcar Glucemial. Ga-
yoso. principales farmacias. 
l ) I i : P E N I ) I K > T E S O estu-
diantes recomendados solo 
dormir. Treinta pesetas. Mo-
lino Viento, 11, primero. 
(T) 
l A U T I C U L A R admite caba-
llero, habitaciones Indepen-
dientes, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(3) 
1 "A MI L I A honorable cede-
habitación 60 pesetas, sin, a 
caballero formal. Barquillo. 
39. primer piso. Señores Do-
mínguez. (1) 
H A I I I T A C I O N grandísima, 
todo confort, baño privado, 
teléfono, entrada Indepen-
diente, matrimonio, dos ami-
gos. Pensión completa. 17,50. 
Principe, 17. (3) 
DESBO estable, con. Aran-
yo, 4. tercero B. (3) 
PENSION completa 7 pese-
tas, baño, habitaciones inde-
pendíentea. Montera, 18, se-
j-yunilo Izquierda. (T) 
S E desea estable en familia. 
Postigo San Martín, 9, ter-
cero derecha. (T) 
SK.SOIJIT.V desea alcoba, 
gabinete, baño, calefacción, 
llevando sus muebles, único 
huésped. Salamanca. Chou-
terl. Escriban Claudio Coe-
llo, 54, tercero. (T) 
S E (lesea caballero estable, 
sin. Torrtjos, 3, tercero. (T) 
P E N S I O N Marcén. cublerco 
2.50, pensión económica. 
Costanilla Angeles, 4. \14) 
PJÜN^IPN ' Óuo.vara.. Fuen-
tes. 5.' HÜÍLbltaciónefl pá^a 
una. dos, tres personas. (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua. Habitaciones, 
uno, dos amigos o matrimo-
nio, cocina bilbaína, calefac-
ción. Paseo del Prado, U',, 
primero izquierda. (00) 
y Zu- piMa.- ferretería. Infinidad de 
artículos superior calida.) 
.Cualquier precio. Atocha, 65. 
(7) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Cbamartln. Cale-
facción, tranvía, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gaaolina. Teléfono 34659. (T) 
' U O F E S O R A ] 
rrlrto. Aalstenda embaraza-
das, económicas, Inyecciones 
Santa Isabel. 1. (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
i' '. » p e d a ]e embara¿(ii.t&8. 
arffsiencla esmerada. Car-
men. IL Tí'tMono IWWI. •3) 
.NAU( I&A. i^nsui la inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones indepen-
dientes. Conde Duque, 44 
(3) 
As>tNCIUN Garfia, Profeso-
ra acreditada, consultas, au-
torizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. 
Felipe V, 4. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16015 
CUARTOS desalquilados in-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles, 4, 
duplicado. (11) 
ESTUS a n u n c i o » se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, &. 
(7) 
odo confort. £¡ 
Ftosas, 4. (3> 
< i Auro-s. ático, tó; 
tiendas, nave». Ercllla, 19. 
Embajadores. 08. <3) 
A U | U l L O amplio local, al-
macén o tienda. Dos de Ma-
yo. 3. (T) 
S E alquila Interior, céntrico 
económico nuevo, eoleado. 
-Campomnñes 3. ^ 








CUARTOS magnlllcos, bailo. 
Jiscensor, 16 duros. General 
Torller, 71 próximo Torrljos. 
I (31 
. ' N i i KIOKKS. e x t e n o -
T'ei, 50, 110 pesetas. Fernán-
Jo Católico. 43. GaztambWe, 
VAjBA nueva, sin estrenar 
"•ol. 105-120-140 Calefacción 
Nentrsl' ftnñn 8 nlezas. Me-
• f a m o a R ^ / T r a n v l a s 17-
•itó. TiPnrín m Alenza. 8. 
y \ ' • (.vi 
V S T R f i N A R pisos! mucho 
*l'ijo. mucho sol, mucha am-
^•Plitud, mucha comodidad, 
¡'600.700 pesetas. Avala, 66. 
^(Junto Principe ^ergaraK 
«ÍOCA L E S económicos, con 
' sin, vivienda, üenera 
lAira^o. 16. ' ^ 
l i l A N O S de alquiler, p e ^ " 
• to estado, precios módicos 
iOilver. Victoria. 4. ^ ! 
EfLOUlLO elegante cuarto 
StmUeblado casa arlstocráti-
• t i Informarán: Costanilla 
iAngeles. 4. Oüclnas. W 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní--
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (ól) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro. plata viejos. Pez, 15. 
AntlgQedadea. 17.487. (S8) 
ÍOM l'IIO valores de la Cr i -
dad Lineal. Vlndel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
OOMPSO gallinas, perdices 
y faisanes para cria. AIcalA 
Zamora, 4, Puente Vallecas. 
Teléfono 70179. . (T) 
NO vendan nada sin avisar-
me. Compro mobiliarios, ób-
i t o s arte, alfombras, taP1' 
ces, máquinas coser, escri-
bir, libros, arañas cristal, 
bicicletas, cines, objetos oro. 
plata, aunque estén rotos. 
También compro ropa caba-
llero, colchones lana. jBa-
llestér. Teléfono 75748. (13) 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad, oervlo."a sexual, Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, cdraclones per-
fectaa. Clínica: Duque de 
Alba, 16. Once-una; tres-
nueve Provincias correspon-
dencl*. <"> i 
iou.>5>t)J-TA. Mayor, 4*,' i-'e 
1 a 3. Curación enfermo» pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
/TiAARÉT/ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reas, slttlls, blenorragia, Im-
notencla, estrecheces. Pre- • 
ciado», 9. Dlez-una, «lete-
nueve. 
T A Q U I G R A F O S 




ATICO, 5 habitaciones, grari 
Brraa». soL preciosas vis-
tas, SO ^ . * t a s ; bajo, 6 gran-
des habitaciones « " ' ^ f ^ ' 
KlOo pesetas Ü.t-.IM «alado 
m (v 
fcrKMnsos pisos soleados. 
i /ftr) cfllefardón. g" 
v * / lardln y garage. 
1* Molina. 31. esquina 
telló. (aj 
K R A ^ a m m c í ^ n ú m i n o s o al-
„ i ase mairnlllc!. esquina 
Vía Teléfono Gran (3) 
Ii818. 
V É N Í D A T T f i l T v « r. 19. 
•tos mediodía saliente, 
.nda Industria. Es tu-
fd'ros0 Marqués B ^ J 
i N i • • >l I I ) A » E S secretas, 
p ii r g á c Iones, estrecheces, 
nrostatltls, orquitis, sllllls, 
piel, sangre, impotencia. In-
sectos, cúranse rápida, radl-
culmcnte (por si sólo), con 
Infalibles específicos •'Zec-
nas". Remítelos correo reem-
bofíío. ProRpV»ct^ g r a' t 1 s . 
Farmacia Bey. Infantas, 7. 
Madrid. 
DENTISTAS 
C M N I C A Dental; José Gar-
cía. Atocha. 29. Extracciones 
indoloraa, dentaduras sin pa-
ladar. ^ } 
i » h V l lo'I A, trabajos **)UO' 
mico» Plaza del Progrc-o 
16. 
ftO pesetas dentadura^ - Con-, 
sulta gratis. Alvarez, deri-
tlsta. Magdalena, 28. (14) 
P A Q U E T E S sellos dlferen 
tes. Pidan lista gratis. Gál 
vez. Cruz. 4. Madrid. [i» 
FINCAS 
Compra-venta 
l iNCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
'Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). O ) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá, i 
(7) 
OCASION. Vendo casa pro-
pia para hotel o pensión, dis-
trito Palacio, exenta tribu-
tos 20 años, aln Intermedia-
rlos. Churruca, 23, principal, 
de 3 a 5. Alcázar^ ( L ) 
F I N C A provincia León. 2yí; 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pago 
o permuto por casa Madrid. 
M. Si Apartado 9.084. (3) 
VENOO casa, barrio Sala-, 
manca buenas condiciones. 
Teléfono 51071. (T) 
CASAS en Madrid, vendo 
permuto por rústicas. Br». 
to. Alcalá. 94. Madrid. Telé-
fono 5632L (3) 
CASA buena calle transver-
sal, trozo Alcalá Goya, equi-
distan ambas sesenta me-
tros, 3G.000 renta, 175.000 
H i p o tecarlo. capitalizando 
7 %, vendo directo compra-
dor. Apartado 30^ (7) 
F I N C A rústica de 300 hectá-
reas, a 17 kilómetros'de Má-
laga, libre de cargas, vendo 
o permuto por casa en Ma-
drid. M. de Pablos. Ponzano, 
47. Madrid. (3) 
CORTA familia cede bonito 
gabinete, económico. Colme-
nares, 5, tercero Izquierda. 










I I A U I T A C I O X Interior eco-
nómica. Silva, 44, principal 
derecha. (14) 
EN familia honorable alqui-
laría gabinete conforiaole. 
bañó, calefacción, c.'-ritrico 
para matrimonio, con dere-
cho cocina. Aroca. Carretas. 
3. ContlncntaK (1) 
S A C E R D O T E desea exterior, 
ascensor, ú n i c o hu^sp.-d. 
Carta Martínez. Churruca. 
n. (V) 
F l E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Serla, reco-
mendada, moderados precios. 
(V) 
S E S O R I T A S tienen pensión 
económica para establos, ba-
ilo. Pez, 16, principal dere-
Gha.___ (8) 
C E D O gabinete para uno. 
dos amigos. Travesía Bailes, 
ta, 7, sencillo, segundo. (5) 
P.\RA~dos sefioras, magni-
fica pensión. Fuencurral. 98, 
segundo centro. (11) 
l A M I M A distinguida, for-
mal cede habitación con pen-
sión, económica. Fuencarral, 
1«0. _ 1 (M) 
i ' K N s i o x Vlenosa. Villa-
nueva. 5. Comida de 3,50. (1) 
PEÑSION Confort, calefac-
ción, teléfono, precios econó. 
micos. Narváoz. 19. ("Metro 
Goya). (1) 
P E N S I O N Vizcaína. Con-
fort. Plaza Santa Bárbara. 4, 
principal. (60) 
V E R 
E S C R I B I R Y C O S E R O C A S I O N . L A CA-
SA MAS S U R T I D A ; NO C O M P R A R S I N 
P R E C I O S . V K O C I M . A S . L E Ü A N I T O S . L 
P A R A comprar vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados Ancas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera. 15. (3) 
P R O P I E T A R I O vende dl-
rectamentev dando facilida-
des, solares y tres hoteles 
de 2.700 y 8.000 pies. Escri -
bid: Vento. Carretas, 3 
Continental. W 
CASA nueva, todo confort, 
alquilada, renta 61.000. tiene 
hinotecarlo. 215.000; venta 
MÓ.OOO. sin Intermediarlos. 
Nuria. Alcalá. 2. Continen-
tal. (58' 
UOY casa única hipoteca, 
por rústica o Villas. Teléfono 
94527. "> 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a 8ar.erdot.es. fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Crtiy, 8. (6>) 
1'áiiNSslON uomingo. AKUAÍ 
corrientes, teléfono, baño 
calefacción: 7 a 10 pesetas 
Mavnr. 19. ' (ft1' 
MAQUINAS 
MAQUINAS Slnger. Kl me-
jor taller de reparaciones. 
Cava C.ila. (65) 
MAQUINAS escribir, conta-
do, plazos, alquileres, abo-
nos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 27. (M) 
T A L L E R E S reparación in-
da clase máquinas escribir, 
teniendo existencia de pie-
?as para todos modelos. Ca-
sa Americana. Pérez Galdós, 
9. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas 
y ocasión, en Inmcjotrables 
c o n d 1 clones. Calculadoras 
Llpsla, reparaciones, abonos 
y limpieza, alipiller. Clases 
de mecanografía. Coplas, 
Otto Herzog. Andrés Mella-
do, 32. Teléfono 35643. (T) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndense pieles •uelta» 
ahrlcro». Bola. U . o! 
II MuUriiericurio, r e b i i a M 
cerdote, estables. 8 p e s e t n í 
habitaciones. 3. Eduardo M 
to n 'Gran Vía» f^»' 
l ' l ' .NMO.N MllelllAU. Via)e 
ros esubles. habitaciones 
sol¿ndas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pese 
tai). Caleíí*cclón. HaWU 
nes Individuales. San 
coa, S. . ... 
M><r-
( T i 
M A I L S T I C Hotel. Velae 
duuz, 49, 60 bafios. conlorH. 
ble. distinguido. baratHimo 
nl;menlaclón sana y «^H'i; 
8lf,a___ j ? ' 
P E N S I O N Moderne. Bon/tos 
exteriores, completa, jftis pe-
setai, confort. San / Sebas-
tián, 2. segundp. / 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado do " E l lm 
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
«lis madera hierro. (53» 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones rell 
diosas. Precisión. Economía. 
K uen (•flir ral. 20. (T) 
t . R A i i » , uniduacion vista 
i.rucedimlontos m o d e r nos. 
lécnico especializado. Calle 
i'rado. 16. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanénle, 
10 pesetas. Marcel, una. San 
Bartolomé, 2. Rulz. W 
l>IEü'>: Gran peluquería se-
fioras, permanentes, garanti-
zadas, 10 pesetas; propa-
ganda hasta fin año. Telé-
fono 90S21. León. 11. (60) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A reloj marca Lon-
gines, pulsera platino, re-
cuerdo familia. Gratilicanm 
espléndidamente. Estableci-
mientos Jodra. Principe, 7. 
(1) 
PRESTAMOS 
U R E C I S O capital primera 
íiipoteca, sin intermediarlos. 
Churruca, 23, principal tí. 
Puch. ( L ) 
KN primera hipoteca deseo 
-5.000 pesetas sobre rústica, 
rfegftdlo. S e ñ o r Martínez. 
Apartado KM. (3) 
HII 'OTUCA primera deseo 
OO.OpiO pesetas sobre casas, 
costaron doble; también ven-
do, admito valores pignora-
bles. Rey. Apartado 40. (1) 
CON i'O.OOO pesetas ganarán 
000 mensunlmento. Avenida 
Eduardo Dato, 11. Tardes. 
Ríos. (1) 
SOCIO 5.000 admlnlstradan 
61, preferible sacerdote, mi-
litar r e t i r a do. Autómata. 
Montera, S. Anuncios. (11) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
churas traje, gabán. 55 pese-
tas. Hortaleza. 9. segundo. 
(5:i) 
O F R E C E S E señora compa-
ñía, Inmejorables Informes. 
Cravliia, i), segundo. (11) 
J O V E N 15 años, gran cono-
cimiento frunces, ofrécese 
intérprete, traductor. Pre-
tensiones modeslan. Cortan: 
lia Angeles. 4 dupllcadó. (MI 
TRASPASOl' 
T I E N D A calle Mayor, excr 
lentes condiciones. Itazón 
Luis Vélez de ( íuevera, i 
Hmilfs v maleta*. CB* 
r o u ayaenula forzosa tras 
paso bar inmejorable, nuevo, 
barato. Sin intermediarios. 
l>oniingo. Alonso Cano, 60, 
bajo. (T) 
l 'IANOS y irmonlums. va-
rias marcasXNuevos. Oca-
alón. Plazos, tomado, cam-
D(pi, Rodrlgacz, VeniurM 
Vega, 8. _ | (53) 
«. \ I . I . K I A S WurrerM. bivtf 
iaray. 27. Ctadros r»llglo 
<os. Cuadroá decorativos, 
u.ulros colección, cuadros 
muco. Exposiciones perma-
nentes. (T i 
OCASION cHÍ>á pieles Chm-
liilla verdadera, ;i.ü00 pése-
las. Pianola nueva muchas 
piezas, "Howard". 2.U00 pe-
í d a s . Razón: Amor de Dios. 
U. ^ (A l 
LIOCIDACIOÑ pianos des-
SÍB 30 duros. S.in Bernardo, 1 
(13) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el quiosco de la Glorieta 
esquina a Carranza. 
Bilbao, 
T R A S P A S O bar 13.000 peso-
las, gran porvenir, venta MJ 
pesetas. Sr. Ferrer. AUal i, 
185. Continental, , (14) 
T R A S P A S O negocio garage, 
a l p a r gatería, cacharrería, 
comestibles, bodega, bar. In-
iiirni.irán : Costanilla Ange-
les, 4. (14) 
V A R I O S 
(GARANTIZAMOS t e n i d t 
jabones de cuero. Postas 
II. Sastrería. (11 
\ L i'A it i".*», esculturas reii 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, 8, Valencia. Telétotio 
interurbano 12;il2. <T) 
iOROA.NA. CoodecAjraciuner 
oanderas. espadas, galon-s, 
..ordonea y bordados de uní 
formes. Príncipe. 9, Madrid 
CVM 
«'K.kM'ÜM'O SutO. U.ctiei;<* 
ray. 34. Teléfono 9:1820. Mer 
canelas y encargos a Sevills 
en domicilio, 12 horas. (1) 
H E R M O S O S L O C A L E S 
Alquilo propios Industria, almacenes, guardamuebles, et-
cétera, desde cien pesetas hasta dos mil mensuales. 
General PardlAas, 24, 26. Inmediato Goya. Teléf. .11)743. 
T R A B A J O 
Ofertas 
y. N S i S A NZA c o n d u eclón 
automóviles, mecánica, cln 
cuenta pesetas. Escuela au 
tomovlllstaa. Alfonso X U 
5flL (Si 
NI 1,1,110 iiju Juo, ganaion 
trabajando mi cuenta horas 
libres, residentes p u e b l o s 
lirovinclas. Apartado 10.OSO 
Madrid. (11) 
46 administraciones Loterías 
voleantes. Revista Azar y 
Cálculo, trae detalles. (C) 
m a n das 
S E S O R I T A honorable, ofré 
cese enfermera Sani'.orio o 
DlBi>en3arlo. Escribid U.-J-
B A T E 21.181 (T) 
C A U A I . I . i : R O 41 años, dis-
poniendo toda clase garan-
tías, ofrécese cobrador, por-
tero, ordenanza. Costanilla 
Anéeles, 4 duplicado. (14) 
55 REt E S E ama Joven. San 
José, 14. Chamartin de la 
Ro.-a. (1) 
CO.N l ' A B L E larga práctica 
taqulmecanografia, francés. 
Garantías. Escribid: Bergéa, 
San IJernardo. 56. (8) 
E S T O S anuncios uv reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá. 3 
(7. 
(;HO< O L A T E S de la Tra 
pa. Fabricados por los UU. 
PP. Clsterclenses en Venta 
Je Baños. Ueposltarlo pa 
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 124%. Servicio a 
•l'-mleillo (T) 
PIANOS, autopíanos, fonó-
grafos, radio, planos de al-
quiler. Valverde, 21!. Corre-
dera. ( I I 
i:i: \ l IZACION de coches 
para niños y muñecas. Pre-
cloa áfi fábrica. Bravo Mun-
ilo. (Camas). (14) 
t Aw Mi Qtti (aoiicHOlc «.. 
Consumidor, Inmenso surtí-
do, durante esie mes gran-
des descuentos. I* ftbrlca - L a 
IH-Unlea". Rravo Murlllo 
(14) 
I L M E N D R O S fructiilcando 
;-l.r>*M) olivos nrbequines, rea-
liza baratísimos, incluso pla-
zos. Casa Hermosa. Burgui-
flofl (Badajoz). (T) 
( Ai'.KAS sementales raza 
geanadina, realiza baratísi-
mo. Casa Hermosa. Burgui-
llos (Badajoz). (T) 
V I D E S amerieanas. Pedidlas 
a los acreditados viveros de 
Andrés Ibarnavarro. Brío-
nes (RIoja). (T) 
I.I M l I A ü \ liK(»> de coco, 
especialidad para "autos" v 
portales, piectos baratísi-
mos. Casa MAs. Hortaleza. 
Os. rplo l Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. ( I I ) 
L E S A seca para astillas, ca-
lefacciones. Carretera Ma-
dnd-Carabanchel. 41. Teié-
tono marcar yt)499. Pedir U6 
('•u-.i oanchel. (3) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. aliñador reparador. 
(.•VSi 
P E L E T E R Í A 1 N T " 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . 
M A K S T R O pintor toda clase 
trabajos. Presupuesto gratis. 
Teléfono 90558. (8) 
.MOIMVI'A enseño corte con-
fección, corto patrones, pre-
cios económicos, doy cupones 
Progreso. Arríela, 9. segun-
do exterior. (T) 
AltOGADO Sr. DurAn. Cava 
Baja. Ifi. Teléfono 74(i:{9. (KO 
LOS Italianos curten toda 
clase de pieles. Cava Baja, 
16. (13) 
COMPRO letras, facturas, 
pagarés, toda clase créditos, 
pago bien. Centro Gestor. 
Hortaleza, 
7-9. 
PA R A G U A S , bastones, som-
brillas, abanicos, poveda4ea 
reformas. Arroyo. Barqui-
9. (T) 
68. Horas, 12-2, 
(6) r i . V N O S ocasión, precios re-
ducidísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
y l . , u a l-j V E N Í A urgente, magnifico 
. lio, ( ) I tresillo cuero, dos grandes 
( A U A L L E R O joven, solven-¡ - - . • alfombras nudo, vitrina no-
te, práctica bancana. comer-1 «•«•A.N centro Mpecmcos. . tallado iámnara comí -
Í»1Á* Md-nini^trieion ret,- ['«rmacia P,ev. l u í a n l a s , 7. 1 f'1-' laiiaiio ,iaiii|ív»ia. CUMIU 
' 1 • T.-iéiui,., isír.7. (T) . ^ armarios, l'noee.^-t,- U., 
" .., -.. _. - i hotel, doce-dos. . d» 
OBSE^iriAREMOÍS coh pre-
ciosos regalos a todas las se- . 
picos saldo, mitad precio 
i Linoleum. Salinas. Garran 
' za, 5. Teléfono 32370 
CAMAS, sommlers acero, In 
fisidad modelos turcas, des 
róñelas, garantías, acepta 
ría representaciones, admi-
n l s t raciones, contabilidad, 
caja. Escribid Roldán. Diego 
León, 34. Garaje. (3) 
P L R I T O agrlcofa, ofrécese 
para explotación, adminis-
tración fincas. Escribia l lr-
rrero. Travesía San Mateo. 
1S duplicado. • (T) 
\ : \ libre servicio mili-
tar, excelente cultura, habi-
litado mercantil, con príicti-
ca hancaria, ofrécese. Ma-
nuel Priego. Isabel la Cató-
lica. 11. (11) 
uoras qce se arreglen en la 
peluqueda de Velázquez, 32. 
(7) 
l > l \ « m t IOS, testamentan,.^ 
demandas, cobro créditos 
consultas. San Vicente. 4. 
duplicado. Sl-i^e. nueve. ( L l 
K L L G ANTISIMOS» sombró-
los mo<leladOd sobre c-aoeza. 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencurral. 32. Fábrl 
CA. ("> 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
l iemos comenzado nuestra l iquidac ión de fln de año. 
Z A P A T O S A 10, 15 Y 20 P E S E T A S 
V A L E N M A S D E L D O B L E 
M A Y O 11, 4 C L A V E L , 2 
OI K K C E S E matrimonio, él 
guardia, dos hijos 4 y 6 años 
portería media librea, sin 
uniforme. Razón: Teléfono 
39033. •> • (T) 
N I S O 12 años sabiendo co-
rroí lamente F r a n c é s , se 
ofrece como botones, cosa 
análoga. Escribir Volunta-
rios Catalanes, 32, Tetuán de 
las Victorias. Angela Mon-
tes. (T) 
S E S O R I T A Instruida acom-
pañaría, educaría señora, 
niños, acostumbrada. Infor-
mes. Santamaría. 38. Isabel 
Pérez. (T) 
VÍÍIÍ)A 33 años, hablando 
Francés, se ofrece para cos-
turera o análogo. Escribir: 
Voluntarios Catalanes. Te-
tuán de las Victorias. Ange-
la Montes. (T) 
PIANOS alquiler, plazos 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
V E N T A S 
P I E L E S para adorno 0.75 
precios Increíbles, enorme 
surtido. Los Italianos. Pele-
tería. Cava Baja, 1G. (13) 
(' ' C ' T V R ' Ó S. antígiíédades 
objetos arte. Exposiciones 
interesantes. Galerías Fe-
rrerea. jEchegaray, 27. (T) 
UAOIO Gawof 125 peseta-
•on altavoz. Santa Isabel. íí 
principales. (6) 
A R I N A M E R C 
=.1 i IM lil 111II 1.11:11.1:11 lili! Ull l l 11 l-l 11! UI lil-l 1.1 l i l i l l l ri:l.l.l,i:l II.. < i u 111 i 11 i-u i;.. . . 11111. n i l l in i 
I L A C O O P E R A T 
I S O C I E D A D D E C R E D I T O 
I ( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l , p r o p i a : 
P l a z a de S a n t a A n a , 5 . - M A D R I D 
J I M P O S I C I O N E S H I P O T E C A R I 
I de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheqij 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1,000. 
Por su garantía Insuperable, su alta renta y la extremada facilidad 
E exponerse a las fluctuaciones bursftlilcs ni a los azares mercantiles. 
E.stas Imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con pj 
I totalmente), y en su defecto en valorea del Estado. F,s decir, que la s { 
I yor que el total de las Imposiciones recibidas. Además, en los diez y 
| dos, sin pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo dd 
E drid los paga la Sociedad voluntariamente. 
N O H A Y I N V E R S I O N M A S S O l 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I l ] 
Esta Sociedad, que no tiene concomitancia ninguna con la construí 
i sitíva y eficazmente a conjurar la crisis de trabajo, pue^con sus présj 
I Madrid y pueblos inmediatos. 
Aunque no se tenga propósito de suscribir ningún? 
| cripción, también gratuita, a la revistilla mensual ' A 
S E Ñ O R A S 
V E R D A D E R O 
W E n i O D E L H O G A F 
P A S T L L a S v i l o 
s o » f n r f j ' s p e n f s a h f e s 
i l NIN0 al salir a la r«curla, al ANCIANO al Ir • \on 
el aire, a los ADULTOS, ".anda a su» quehacer? 
p a r a P R E S E R V A R 
S U S O R G A N O S R E S P I R A T O R I O S 
n p a r a C U I D A R 
IOJ Conitipados. Dolor <<* Garganta. I.aringitit 
Breoquilis, Orippe, Trancazo. Alina. Enfisema, ele 
CliiDAOn 
í« no emplear s/no /«/• 
P A S T I L L A S V A L D A 
V E R D A D E R A S 
que se r enden ú n i c a m e n t e CAJAS 
con el nombra V A L D A 
en la tapa y nunca 
de otra manera 
C e n a s d e A Ñ O N U E V O | E L D E B A ! 
E n cada consumición, la c laska uva. Se pueden rescr 
var nvesas tek'fono 92293. Antigua Cervecería Casa 
Pasaje Mateu." 1, y Victoria, 4. Colegiata, AlV:i I OZ 
81 s u f r » a s t r t ñu los pian» 
porga» ijnlíirot Obnipre 
hqy an tarro <1»1 patentada 
m u v t m \ a 
f « a ttes otea s» verá osted 
kibre de callas f durezne, 
JuanetM y ojo» é» galt*. 
Pruébele y quedará «som 
brado. 
10níe en farra sefat r dro» 
fuerla^ t,S^ 
rea correo. • f e s e t l » 
nuifliaiiffliii 
iBiiRiiiiiiiiiiiiituiiiiiuiiiiiiiiiitaitílilOíliiiíilínuiiiíiiiiiifiiiiiiiM 
Alquilo. 11 duros a 
duros, cuartos interiore 
exteriores, con baño, 50 
tros tranvías Portillo 
bajadores, calles E r c i 
Peñuelaa, barrio Pac 
ovia. H a y tiendas ba 
DIJBOS 
S E R N A (Aqgel J . ) . Precio-
sos it.iñuolos Manila. Desper-
tadores fantasía. Fuenca-
rral, 10. (7) 
K A DIO altavoz mismo mue-
ble. Gramola ortofónica, mo-
tor eléctrico universal. Re-
loj, 2. (3) 
VKNDO urgente comedor, 
camas, armarios, mesillas, 
lavabos, mantas, colchas, 
sabanas, alfombras, vajilla, 
cacharros, seminuevos, bara-
to. Murcia. 24, principal A. 
(T) 
G R A M OTONOS, muebles, 
portables, diferentes mode-
les. Contado, plazos. Oliver. 
Victoria, 4. (1) 
U O T A S para atina. Procios 
especiales a empresas y bri-
Kadas obreras. Miguel Mo-
ya. » tpla/.a Callao). Sucur-
Orellana. 19. (1) 
dé 25 pesetas. Fábrica. Oo 
ya, 10 
l l E i r O J E S , venta y compo 
turas, precios muy econó 
eos garantía (in año. Ant 
RM.I relojería Sal, 2, c-squi 
rostas. (1 
G a f a s y 
con cristales fln1 
conservación de 
L , DUBOSC. ~ 
V U E N A U 21-—M/> 
M i l l I l M ^ 
Imposición, pld. 
KCONOML\ m 
ir irmmTiimiri ! 
I 
E L D E B A T 
M i é r c o l e s 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 
i in ' 
alista' 
po I 
íntico do I 
es. en ca ' 
i tal punto1 
las enérgicas1 
' Cartas a E L D E B A T E 
L a o f e r t a de f i n c a s 
p a r a la r e f o r m a 
L A CRISIS T E A T R A L , por K HITO TRIBUNALES N 0 l & S ^ ^ T ^ ' 0 C k 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: E n el n ú m e r o de E L . 
D E B A T E correspondiente al 22 del co-l 
t e r m i n ó di-!"'0"16' en su artlcul0 ^e fondo 'Un ca-, 
ecpsiriad dP harPrfmino para la reforma agraria", al hablar 
eoesidad de Hacendpj orden de eXpropiactón de fincas, se! 
ro en el conflictoi dice que extraña el olvido de las que 
hacer frente a la.8 cedan voluntariamente sus dueños y 
i acepte el Instituto de Reforma Agraria 
K a pntro PI f lohipr en todos loí! pioye^tos, las ponencias y i rt e m r e ei u o o i e r - log vo{09 p;,rticularPf! hasta que el señor 
- Díaz del Moral acaba de tener el gran 
V el COMírresO? aciorto dr añadirle a la spgunda redac-
ción de «-n contraproyecto. 
íe snhe de buen origen E n la sépt ima de las disposiciono? 
irigid i al virrey un teie transitorias de mi voto particular tuve 
[e le pregunta si la pro- muy cuenta ése extremo ya que en 
recientes decretos er "'cha dispos ic ión "se faculta al Instituto 
Unidas constituye un^l A^rario Pa.r« adquirir las fincas que le 
i„o A * in» • „„. «e«n ofrecidas por los particulares . y 
-va de las relanones ene ,-!¡as d i s p o 5 Í r i o n ^ transitorias primera, 
el Congreso o s i ha de it segunda y tercera obedecen al mismo 
lio. él mismo, a pedirle a.i principio de anteponer la "oferta vo-j 
imen respecto a la actitud'lunfaria" a la "expropiación forzosa". 
)bservar. " E l olvido" a que se alude no reza con 
mi vo.to particular, que fué presentado 
el 28 de septiembre pasado, mani f e s tán-
[ A W A R . -29.— L a s i tuac ión , ha doselo así. pues su periódico ha tenido 
'ado en esta población de la que 8« gran interés en informar imparcial y 
retirado las trepas br i tán icas . Lm- verazmente a sus lectores de todas las 
tamisas rojas" intentaron celebrar dos incidencias de tan importante reforma. 
'uniones en Gonda, pero fueron disper ,Con este mo,iv.0 me " f » ^ K r ¿ ? c . • . » ,f ofrecerme como siempre de usted afee-n a d o * E n la primera tentaUva resulta ticimo ami s { p b ^ 
ron heridos 20 "camisas rojas y en iai 
segunda resultaron cuatro muertos y 
ocho heridos. 
E l total de las detenciones efectua-
das hasta ahora en toda la provincia 
se eleva a 763, de ellas 636 en Peshawar. 
Diego H I D A L G O , 
Diputado por Badajoz 
E n t e n d í a m o s — y entendemos — que el 
"importante capí tu lo" de las fincas ofre-
cidas voluntariamente por sus propieta-
L A S E Ñ O R I T A C A M P O A M O R Y E L 
S E Ñ O R O S S O R I O 
/.Quién es este abogado que está infor-
mando en la Sala primera de4 Tribunal 
Supremo? Desde luego es hombre de po-
lca voz. Sólo logramos oírle en algunos 
Imomentos que la ahueca. E l ujier que 
»„..,«inó el concurso de | transitorio Consejo Técnico Nacional d« E , dommgo terminó el con ^ ^ ^ ponente á , la 
baile, eso ^ • « J J J ¿n mes en Ma- ción definitiva de este apunto al Consej,, 
do celebrando durante un Nacional de Sanidad. 
Aun cuando los colegiados, bajo cuy4 drid. 
hace la guardia al Tribunal nos lmplde ban a ios ojos la luz de un potente re 
verle. Sólo hemos logrado atUbar en un flector & ,a vez qUe les friccionaban con 
movimiento del guardián una esplendida • v ia nuca, 
y abundosa cabellera de poeta. h[6}0 laá ' ^ J l l i í k i bailaban. 
Parece que el asunto versa sobre un Comían mientn 
reconocimiento de hijo natural. Y una 
ñn hora Paía deTertarlos. des-, envían datos y argumentación para U 
'respuesta, dejamos las cosas en el Hitio 
y forma que concretan las dos carta» 
para no prolongar en esta sección ut^ 
polémica que no seria adecuada. 
• • « 
danza 
ñutos cada 
pués de tan corto descanso, les aplica 
uando uno de ellos sufría en plena 
una crisis de sueño, su pareja le i 
Hay que nacionalizar Ja República, da. 
estos casos acontece cía Ortega y Gasset. vez mas, como en 
que el hijo natural se hallaba en la po- cansancio. 
•esión de tal estado. Largas horas permanec ía entre el pú-j 
E l abogado de la voz casi siempre apa- niico la madr»' de una de las bailarinas .'gi s0i" ha establecido un "eerviclo 
gada y a ratos hueca se queja de que la con lo? hijos de ésta, el más pequeño dejegpegjji informativo" en Londres, con el 
Audiencia de Sevilla no haya declarado ouatro meSea. que es tá batiendo de modo pasmoio to-
aquellos actos que dan la poses ión del e8.|na en que se hallaban los concursantes. en ^ p a n a . 
tado de hijo natural y que obligan, por; sostenidos por un esfuerzo tiranteo de ia | Dias pasados ese corresponsal míste-
lo tanto, al padre a reconocer a su hijo, voluntad, el regocijo de algunos especta-j rjogo telegrafiaba a " E l Sol" las carac-
D e s p u é s o í m o s decir que estamos en dores consis t ía en ofrecer determinada i terjstjcaa dei trasat lánt ico glgant^ro 
cantidad a la pareja que mejor bailara que gongtruía la Cunard y la suspensión 
alguna danza que exigiese gran rnovlll-jde loe trabajos, motivada por la crbis 
Is v ísperas de un derecho nuevo; que 
jurisprudencia debe recoger lae roalida 
C O f i n l a n d é s a p i q i i e ríos ha do figurar en el cuerpo de la 
9 ¡ley de Reforma agraria, y precisamente 
'arxTr-irr.rfu 90 „ 0 r . ^ antes de toda expropiación, a la cabeza.l''l 
S I N G F O R f e 29 . - - -E1 vapor fln-lde |ag tlerras . i ^ ^ . de parcelacio-
Onon se ha Ido a pique du-inpgi No e3 concederle la importancia 
na tempestad de nieve. Algunos fundamental que a . nuestro juicio tiene 
salieron en su auxilio y logra-1 colocarle como "disposición transitoria". 
oger a diez tripulantes y un pa- s é p t i m a entre las ocho que figuran en el 
Nueve tripulantes, entre ellos el voto particular del señor Hidalgo. 
v un erumete fueron recocido» L a amable carta <lue precede nos re-y un giu tte, lueron recoeiuo. vela a de su d¡SpOS|cion en 
barca que poco d e s p u é s se vió, el COntraprovecto, el señor Hidalgo otor-
envuelta en la tempestad y de gg a ia oferta voluntaria la debida áten-
se han vuelto a tener noticias, c ión. Y de ello nos felicitamos. 
-No h a y p o b r e que p u e d a a c u d i r a l t e a t r o . 
-Ni p o b r e , n i . . . R i c o . 
des de la vida. E n una palabra, invita- — ~ ¡ — — 
ción a los dignos y se-rios magistrados dad. Y al acabar tan terrible prueba se mundial. Telegrafiaba todo" esto al d T 
que forman la Sala para que abran un les estimulaba para otra, divirt iéndose j ^jg^j^jg de haberlo publicado no 
poco el criterio, h a í f a ahora muy estre- el público cuanto m á s se agudizaba el n Dor( ue nog i0 remitipra n i ñ o / , 0 3 ' 
(cho, que han mantenido ante las deman- 3Upllcjo dp ,os humanos que r " J n Z Z X c í a l T i n o L n n f ^ 
das de filiación. No es cosa de que en ' HAI,ANH„ rre.-pomsal especial, sino sencillamente 
lia gran mudanza nacional sea una ex- ' ^ ' " oauanao. porque lo le ímos en un semanario ex-
cepción la jurisprudencia. . >,adie Pareo,a conmovido por aquellas tranjero y nog p ^ ^ 0p0rtuno di ^ 
Se opane al recurso don Angel Casorio'tortura8' nl P0r 'as condiciones inhuma-1 garlo> 
y Gallardo. Ahora ntw explicamos lo de ñas de la fiesta. D í a y noche, el local l A n09 de<,llimbra . . E l S o r 
la voz tenue y la melena. E l abogado a donde se celebraba el espectáculo estaba no,icia pnvinílll «i ..fi(- oo . , "a 
quien hemos estado escuchando es una lleno de gente de la misma gente que s e 1 v. " ' d,ez de 
abogado, es la señori ta Clara Campo-i gliele manifestar airaTa T i r X a ^ u a n - ^ 
amor. . • , , , lares, y a la cual la Redacc ión la adorna 
No ha é m p i d o el señor Ossorlo a ha- un P^rono criminal impone a losjcon la congiguiente nota explicativa s í 
Campoamdr. que s a b e j ^ o s condiciones menos duras para trata de la adqulgiclón ^ a e c r ^ 
del 1 esoro de los Estados Unidos, Mis-
r a n Func ión I n f a n t i l 
ter Mellon, de varios cuadros del museo 
del Ermitaje , vendidos por los Soviets. 
E s t a venta, con la que sorprende " E l 
Sol" a sus lectores, ocurrió hace más di 
un año. E n enero recogimos en una "No. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
UEÑAS IMPRESIONES 
E l día 6 del próximo enero, festividad de 
los Reyes Magos, a las once de la mañana, 
se celebrará un festival infantil en el 
blar y la señorita uampoamor, 1,11»- sawc . 
1 c ó m o las gasta el Ingenio de su contrin- Sli labor que las que Imperaban en el 
(cante, ya se es tá sonriendo. Pero don An- 'concurso de baile, pero que se solaza en-
gel es tá serlo... Con gran solemnidad co- tret iene y ríe cuando en vez de patrono 
mienza a mnnejar el incensario y entre 1 Mama Am^roco^^ ^ 1 J ^ 
nube de elogios-ternura, talento, elo-1 h!. , P ^ ' ^ " lugar de tra-
s u é ñ e l a , cultura...—que pronto rodea a I J se ?enomina ^ p e c t á c u l o a lo que 
la señori ta Campoamor. vemos como é s - j no es mas barbarie, 
ta se ha puesto muy seria y ha agrade-1 1)6 «•''te modo el público ha dejado I f 
icido la letanía con una profunda ineli- cientos de miles de pesetas por ver co- comentario de Mr. Borenius. pro 
nación d« cabeza. i A10 unos semejantes, por ganar su diñe- V T * 6 THistjorla á* en la Universi-
T a m b i é n el señor Ossorio es partida- ro. se s o m e t í a n a los rigores prolongados dad de LondrM'. el c ^ «» un trabajo 
no de que mas amplios criterios vengan de un m r ^ores Prolongados publicado en t, ..Xime8.. rote8taba J 
a ser admitidos por nosotros en estas 1 tr(. «i ..itrai- *n~,a*iA , ~ 
/materias de filiación. Pero es el casó¡ * 1 Ultraje cometido los Soviets 
letrislación 
contra los derechos del pueblo ruso, y 
C _ ^ - • — ^ • m M A <1ue. y* ""1 hicieron uno. colegiados de Medicina y M ^ 
M E D A T de e8ta « f c t « ^ e í t o TWT k16 recogimos con las debidas r e s e r v a s . ™ ^ 1 ra Ei r\ l M L. 1 ^ \ ^ j : r ^ ^ : ú ; j ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ofican̂ ;̂-
k j ién ha sonado la zam-che commemorativa. Y o tan bien. ¿ Q u i é n ha-ca l lar ía para siempre í la "Gaceta"? H a so-do el silencio de la so-n ruido descarado, con 
Icncia; qu izá con un poco 
^no si en el fondo se tra-
una buena cencerrada al 
antes 24, de esa ley, que 
añol , el de m á s alto cargo, 
ido guardar. 
« « « 
^a h a H '-> tanta competencia 
e x h i b i c i ó n de ai t" 
)co peligj 
•esidad. 
I c ó n bajo el fregadero saben c u á n d o 
les la hora del cánt i co . Y por falta de 
or i en tac ión se pasan a veces la noche 
cantando a l buen tun-tun hasta que, 
naturalmente, alguna vez aciertan con 
el amanecer. 
De este modo las noches resultan muy 
molestas, tanto para los pollos como 
para los vecinos que aspiran a dor-
'mir. 
Decididamente las casas modernas no 
lo tienen todo previsto. 
T o d a v í a hay cuentos para niños , en 
me se describe la fiesta de Noche-
cedido galantemente por su Empresa para 
este fin, cuyo beneficio íntegro será des-
tinado a engrosar las listas de donativos 
para la 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
D E 
" E L D E B A T E " 
E l programa será a base de películas có-
micas, para lo cual la 
P A R A M O U N T F I L M S 
h a concedido graciosamente autorización 
para proyectar el siguiente: 
T R I M E R A P A R T E 
"Dos pájaros de cuenta" 
cómica (dos partes) 
"Pescando al pescador" 
(Dibujos sonoros) 
S E G U N D A P A R T E 
"¡Ay, que me caigo!" 
por Harold Lloyd 
En el descanso se sortearán los juguetes 
entre los concursantes premiados del ae-
manario infantil 
cuenta en una de las "notas" 
da del tesoro Mellon pal 
dos, teporo compuesto de 
• • » 
Con referencia a la denuncia rué nos 
mencionaba loa cuadros vendidos. E l m á j 
L a Anunciación", de Van Eyck, 
razón muy sencú la , porque no hay I recibimos una carta del Colegio Oficial I ' " " ad(lulri(1o por Mellon en 14 millonPi 
I hecho?. Todo eso de que el padre de, de Médicos, en la que se nos dice "que i Pes€tas- » ' 
'quien se pretende arrancar el conoci-UfPotivampnte ^ formaH7Ó dicho ' E n el mes de octubre, el día 6. J T 
miento cuidó, a l imentó , instruyó y Ha- .iÍPntA . . . , ' c*,,^ j 
mó hijo a la persona que quiere obte- íl"/" ! l a f i c ° ^ tóx icos) , que que-, 
nerlo, lo dijeron unos testigos; pero iai 10 Aliado sin sahr absolutamente para; 
Audiencia no lo admit ió como hechos esfera colegial, sin que el se-l"^5' 
probados, porque no les dió crédito . j ̂ or director general de Sanidad, nl nln- les P01" valor de 2 
L a señor i ta Campoamor parece un ?una otra autoridad haya solicitado el ' 
;poco nerviosa. Extiende la mano romo *nv¡o del ya citado expediente y sin oue 
para coger la pluma; pero varía el rum-1,,,,,. rnn«,o-.,ia«»& - i j . , q 
bo v se acaricia la nariz y después la ^lí íf"^ e] ex̂ difinte 
barbilla. lido de nuestro poder". 
¡ Continúa don Angel. Pero es que aun- Por 61i parte el director, 
^ u e los testigos hubiera sido creídos.i San'dad en otra carta 
l i a Audiencia — ella misma lo dice — no ha redamado jam 
¡hubiera podido declarar la filiación, por- del doctor ^ Z J 
¡que los hechos por ellos declarado " 
son base de sospechas y de indi í 
No hay hechos, no hay hechos, 
ma gozoso don Angel Ossorio. E l recur 
so de mi c o m p a ñ e r a es un recurso de 
fantas ía , al que sólo ha podido dar vida 
la potencia arrolladora de la imagina-
ción femenina 
Ademas de un 
americano 
embro? 
Un invento reciente tiende a llevar I03 
omití 
que se hallan expuestos a partir de hoy en 
HISPANIA. S. A. 
en la Avenida Conde Peñalver, 19. 
Los pedidos de localidades pueden hacer-
se en la Administración de E L D E B A T E o 
en la taquilla del Cine Rialto. 
rados, señores Sánchez Román y otro. bencficios de la 1,12 solar a 108 8Ítios don-
Sala 2.' Burgos. Admisión. Homicidio. de nunca llegaba: a loj patios interiores. 
L a señori ta Campoamor rectifica. Debe Córdoba. Fondo. Incendio. a IOÍ pisos Ijajoa. a los aubtnrráneo- a 
decir cosas muy bellas. No logramos oir- Sa l» 3.' N ú m e r o 10.011. Don José las bodegas y salas de" mamiina* d^ 'm 
la; pero alguien entre el público, que A r a g ó Izquierdo. Aprovechamiento del barcos a lo«'rincones cue na recian irre-
por lo visto lo ha conseguido, la felicita , rio Turia . Letrados, señores Cobián v 7, rincones que parecían irre-
efusivamente. Quirós. > concillados para siempre con el sol. 
Nosotros, un poco mareados con los s a | a 4 . X ú m e r o 10.245. Don Luis E1 ,nVento S€ debe al arquitecto Jac-
úl t imos golpes que don Angel, galante, Amaya. Registro modelo sacos con re-i (íues A..-thuys, y sus consecuencias serán 
ha dado al incensario, nos retiramos. | fuerzos. Letrado, señor Chapaprieta. extraordinarias. Las experiencias reali-
E l p o b r e A n s e l m o ^,)Untamienl0 3-737- Don José Garda , zadas han dado feliz resultado. E n una 
r Caducidad recurso. Letrado, señor R ü - ! c a s a de ocho pisos, el sol captado en la 
Pues señor, es cosa cruel, pero no deja 1 a a- v . ava . . . terraza ha sido llevado a los pisos infe-
4««x*}.h.T<ss.r.'«'V de>"̂° ^ ^ . « . « . ^ a . , * * * * * 
la cabeza tan grande, llorando de la horas. Letrados, señores Escobar y otro, i y * , lugares mas recónditos , 
manera m á s ruidosa. Autént i cos resopli- Ceula- Industrial . Vera con Cohén. Pago E1 j a r a t o que permite estos prodl-
dos de locomotora de mercanc ía s co-lcle horas. Letrado, señor B. Alvarez. ff'os es un hel ióstato auto-regulador. I/is 
roñando pendientes. A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L rayos del sol recogidos por un espejo 
Pobrej hombre. L a emoción le debe, Sa |a j . d cr imina l Centro P , t« movib,e son distribuidos a t ravés d ' len-
tener destemplado. E n la Sa a, c u y a L ^ Letrad señor F r L c o s Centro ¿1"1 tes ^ enviados de un **P*Ío a otro. como 
q ^ M í n t í % ~ l X ^ ^ d ^ ^ la F ^ r - C ^ - y o s cautivos, al sitio'donde se d é s e , 
y se sube el cuello del gabán . Sala 4 • dJlÍ r H m f n ^ r r * 0 ' - . 
Se llama Anselmo. Se dedicaba a 1* í i ^ ^ n r J ^ S . I Í S ^ i Escorial. Da-
venta ambulante de verduras. H a ma- ^ ^ P 0 ; . ^ ^ 6 ^ 1 ^ ^ ^ 0 , señor Ri -
lado a una mujer. Se la encontró con'^v/1^..f^81"1168- L i r a d o , Senor Za-
otro en la Plaza Mayor y disparó contra P ^ a . Escorial . Lesiones. Letrado, señor 
ella su revólver. |feancnez. 
E l l a era... Respetemos los muertos. E l ' de 10 Contencioso. Don Vicente 
fué con ella... Bueno. ; P a r a qué nos Kodriguez con la Administración y el j vento significa la supresión total, duran 
sin que la luz pierda en claridad. De la 
misma manera que el agua, el gas. la 
electricidad y el aire comprimido, po-
drán ser distribuidos los rayos solares, 
dirigidos y graduados a capricho. 
Desde el punto de vista práctico, el in-
vamos a meter con los vivos? E l ins-,AyuntJami^to de Madrid 
acuerdo 30 octubre 1922. tinto manda; el pobre espíritu, como si 
no existiera. Hasta que un día la dig-
nidad herida, pisoteada del varón re-
acciona desmesurada. E l horror de sen 
Revocación 
Licencia de 
construcc ión . 
Sala 1> de lo Civil . Centro. Don R a -
m ó n Vázquez con la Compañía Nacional 
te las horas de sol, de la luz artificial 
allí donde es preciso recurrir a ella. 
A nuestro modo de ver el inconvenien-
te que ofrece el Invento es que para su 
aplicación y éxi to necesita sol. Grave de-tlrse esclavo de una mala mujer y la 4e S ^ r o s ^ "España , S. A." Industrial. ^pl,ca 
falta de á n i m o s para dejarla lleva al Madrid. Don* Teresa Rosalindo con don fecto Para 9er corregido en aquellas ci'J-
hombre al crimen. T a l es el caso 
E l Jurado, un Jurado mixto, como es 
natural, ha dictado un veredicto de in-
culpabilidad. Quizás pensando, conven-
cido de las alegaciones hechas por el 
abogado defensor, en que Anselmo trató 
nada menos que de redimir a la muerta. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala L * Barcelona. Fondo. Badia con 
R i u . Dec larac ión extens ión legado. L e -
T o m á s Cas taño . R e c l a m a c i ó n salarios. 
Inclusa. L a Sociedad Francisco Novela 
y Compañía con don Antonio Francisco 
Vidal . Re iv ind icac ión de bienes. 
Sala de lo Civi l . Palacio. Don Vi-
cente Fernández y otro. Pago de canti-
dad. Segovia. Don Juan de la Cruz con 
don Justo Domínguez . Rec lamación sa-
larios. Industrial. Don Arturo García 
con la Compañía de Ferrocarriles del 
Oeste. R e c l a m a c i ó n de cantidad. 
dades donde el sol apenas si es conocido. 
Pero no desconfiemos de que el Invento 
prospere y llegue un día en que se pueda 
captar el sol de Andalucía o del Africa 
y por un Juego de espejos y de lentes 
pueda ser transportado en pleno Invier-
no a Londres y a las ciudades bál t icas 
• • • • • • • • • • • • • ^ 
Ultimos modelos. Feleteria MoratlU». 
Florida, 3, entresuelo. 
o p e r a c i ó n a que la 
6 mujeruca fueron pal-
3̂ que decoraban el m lle-
udaba en aquel momento 
pobrado singular af ic ión a 
de haberle arrancado la 
mundo se d e s h a r í a de él, 
^a lo que pasase, 
rt iculó entre dientes la vie-
rio y muchas otras cosas... 
lia. 
^añó la s e ñ o r a Maloiseau de 
fianza que se reflejaba m á s 
la expres ión de sus ojos, 
jor q u é ? 
Jo de esas personas que gus-
"yo" Intimo, que se com-
en el alma poco noble 
p l in to de la rapacidad vi-
otro Instinto del que nin-
Iresa carece. Cuando Celina 
y a una hija habida en su 
'idas, las vidas de otros se-
b en el tiempo y en el es-
cando é s t a se extinguiera; 
quienes hablan de seguir-
fiuiridos por ella, ¿ n o serla 
modo de gozar ímlefinida-
quiera de cierto modo? Por 
cutivos, d ía tras día y mes 
^ado en l a casa aquella mis-
0 que ahota ocupaba la fo-
n la misma « a m a en que en 
trusa; J a c l n t o \ « s i no repa-
se o c u p ó de e l l i i o m á s mí-
darle ó r d e n e s ; ! la mucha-" 
Iba la virtud d e j i a obedien-
pontra los m a n d a d del pa-
drastro, lo que so l í a dar lugar a choques y disgustos 
entre marido y mujer, porque é s t a acostumbraba a 
sal ir en defensa de su hija, tuviera o no tuviera r a -
zón . A L u i s a le hab ía quedado a l g ú n dinero a la muer-
te de su padre, y muy joven t o d a v í a casó con un hom-
bre acomodado, circunstancias de las que supo aprove-
charse la t a c a ñ e r í a de Jacinto para echar siete nudos 
a los cordones de su bolsa. 
Pero, ¿ q u i é n heredarla m á s tarde o más temprano 
no só lo las t ierras y la casa, sino todo lo que é s t a en-
cerraba? Jacinto Maloiseau no tenia n i n g ú n pariente 
p r ó x i m o a quien la ley l lamara forzosamente a la su-
ces ión . Y si L u i s a Trocquard no era nada del s e ñ o r 
Maloiseau, Celina, su madre, era nada menos que «u 
mujer legitima desde hacia veinte a ñ o s aproximada-
mente. Y en p o s e s i ó n de este titulo del que nadie ni 
nada podían despojarla, se cre ía con derecho a decirle 
a su marido, a aquel hombre avariento y disimulado 
que procuraba ocultar sus intenciones en el impenetra 
ble misterio de su testarudez y de su h ipocres ía : 
— P o r mi tienes lo que tienes. ¿ Q u é serlas a estas 
horas si no fuera por m i ? 
L a señora Maloiseau olvidaba, sin embargo, que J a -
cinto tenia no menos derecho a decirle exactamente 
lo mismo que ella le decía . 
K e t y de E v a r d , que, como de costumbre, había sali-
do de casa con sus libros debajo del bra¿o, se hallaba 
en aquel momento muy lejos de L a Monjerla. 
P a r a sentirse m á s libre y disfrutar de aquella liber-
tad que tan dichosa la hacia, l a joven «olla trasponer 
los linderos de la propiedad de su pariente y se perdía 
a campo traviesa, siempre en busca de emociones nue-
vas, que unas veces encontraba in ternándose por sen-
deros desconocidos y otras franqueando con decis ión 
cuantas zanjas, pasarelas y d e m á s o b s t á c u l o s natuia-
les encontraba en su camino. Aquella tarde, después de 
corretear por un campo alfombrado de florej.-iUaa blan-
cas q u ^ a b a la s e n s a c i ó n desde lejos de estar cubier 
to de nieve, f u é a dejarse caer sobre l a hierba de un 
m o n t í c u l o a l a vera de un prado donde pastaban hasta 
dos docenas de vacas lustrosas, de ubres repletas y 
ojos me lancó l i cos . D e s p u é s de distraerse unos momen-
tos contemplando los graciosos saltos de los ternerillos 
triscadores, K e t y abr ió s u libro, s a c ó el cuaderno que 
habia dentro de é l y, procurando sustraerse a cuanto 
la rodeaba, c o m e n z ó a hacer n ú m e r o s y m á s n ú m e r o s . 
U n buen rato llevaba resolviendo problemas ar i tmét i -
cos cuando un ruido que l l e g ó a sus o ídos l a hizo le-
vantar l a cabeza m á s por instinto que por curiosidad. 
A poca distancia divisó, l a silueta de un joven alto y 
delgado, vestido con un traje kaki , que se aproximaba 
a buan paso, con aire d is tra ído , y que parec ía no ha-
berla visto; cuando estuvo no m á s que a algunos pa-
sos se detuvo ante la muchacha, a la que acababa de 
descubrir, y luego de saludarla c o r t é s m e n t e , aunque 
con cierto encogimiento, pros igu ió su camino, si bien 
rectificando un tanto la d irecc ión que en un principio 
llevaba. 
Por ráp ida que fuera l a escena, l a señor i ta de E v a r d 
tuvo tiempo de fijarse en el desconocido. E r a un mu-
chacho de tez delicada, casi femenina, pá l ido de color 
y con los ojos azules de una expres ión tan parecida a 
la de otros ojos conocidos de ella, que Kety no vac i ló 
en decirse; 
— A p o s t a r í a cualquier cosa a que es uno de los Haut -
coeur... SI, justamente, el mediano, el que estudia la 
carrera ec le s iás t i ca . . . Tiene l a misma s i m p a t í a que sus 
hermanos. 
L a joven quiso reanudar sus estudios, pero no lo con-
s i g u i ó por m á s que hizo; entre K e t y y las cifras que 
escr ib ía en su cuaderno se alzaban unos recuerdos de-
masiado gratos para que pudiera rechazarlos. E n su 
mente s o n r e í a n los rostros s i m p á t i c o s y afectuosos de 
Ja s é ñ o r a d e Hautcoeur, de su hijo Marcelo y, «¡obre 
ítodo? de F r á n c l s c o , ,« » 
—Uno para el a l t a r — p e n s ó la rnuchacha—y dos para 
el hogar... 
E Inmediatamente, aln solución de continuidad con 
este pensamiento, una pregunta subió a los labios de 
Kety. 
—¿Y yo?—-mumuiró—-. ¿Cuál será mi destino? 
Kety de Evard, en medio del bello cuadro campes-
tre que hacia más seductor el aire tibio y perfumado, 
se sintió sumida de pronto en una hondísima melan-
colía. El problema de su porvenir la preocupó, atena-
zando su atención con una vivacidad desconocida para 
ella que apenas si alguna que otra vez habla pensado 
en lo que pudiera reservarle el mañana. ¿Tendría ella 
alguna vez un hogar risueño creado por ella misma, 
iluminado por el amor? Sin que pudiera decirse con 
verdad que era aficionada a las novelerías, Kety no 
dejaba de comprender que el amor podría cruzarse un 
día en su camino como se cruza en los de las dem̂ *3 
mujeres. 
Y dejándose acariciar por aquella Idea que tenia 
para la joven dulzuras nunca saboreadas, continuó 
pensando. 
Más tarde, dentro de algún tiempo, cuando ella «• 
hubiera hecho una posición independiente, cuando tu-
viera BU titulo profesional, ¿qué haría si un amor de 
esos que Dios se complace en bendecir le salla al en-
cuentro? ¿Rechazarlo? ¡Oh, no! Pero era conveniente, 
casi imprescindible, prepararse para ese momento en 
la soledad de afectos en que ahora vivía, en que habla 
vivido siempre desde que perdió a su padre. Tenia ra-
zón la señora de Griffol cuando le aconsejaba, tal Vj 
con espíritu egoísta, que procurase almacenar ( 
rienda de la vida aun en los años de su Juventud. , 
L a señorita de Evard no estaba en condiciones, a 
juicio, de mirar al porvenir con la serena tranquilla 
con la seguridad que habría deseado. Su horizonte p 
sonal desaparecía envuelto en densas brumas, coi 
desapareé* entre la niebla en los días invernales 
disco Incandescente del sol. 
(Continuará. 
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